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D e l r é g i m e n c a í d o 
Capítulo de cargos 
nA S T ^ Ü B no se d ibuja con c la r idad 
^ u ^ o ñ a es na tu ra l cpie se sella-
r ^ n ^ ^ i s i t n de las i dea , po-
^ h a n impregnado el ambiente 
dTlas instituciones que hasta hace 
í oco uoa han regido. 
n!p una manera especial se ooncen-
i * atención en l a in s t i t uc ión del Par 
t ra t^ma al cual el señor Ruiz del 
co íT ia dens id^ i de idea, y 1 . 
g u l o s a p o n d e r a c i ó n que le caracte-
ha dedicado u n a r t í cu lo en estas 
r^f* _ v del eme posteriormente ha 
C V S T ^ 3 » E i Dmrs ^ f o n -
An de! día 22. . 
Anotemos las cri t icas que se han he-
h del Parlamento. Son duras, en ver-
Tnñ Sus defectos explican que las fuer-
sanas del pais lo recuerden, no só-
,n como un mal . sino como u n a ve rgüen -
mie nadie, fuera del á m b i t o es-
Sci¿lmente polít ico, tenga prisa por ver 
de nuevo funcionando la desastrosa má-
^En^e! régimen par lamentar io, el po-
der está dividido, ¡pero es i l i m i t a d o ; en 
el representativo, a l contrario. Así pin-
ta el m a r q u é s de l a Tour d u P i n el sis-
teira hoy en suspenso entre nosotros. 
Un poder flimitado y a l mismo tiempo 
dividido, es decir, todo lo contrar io de 
lo que debe ser u n poder, una deformi-
dad polít ica absoluta. 
El parlamentarismo es la confus ión 
organizada, en vista de l a irresponsa-
bilidad. T a m b i é n esta idea es del mar-
ques de la Tour du P in . Un poder cons-
tituido confusamente, ¡qué ho r ro r ! , y 
que es confuso precisamente para no 
responder de nada y para que no sepa-
mos contra quién volvernos cuando Hos 
desgobiernan. Faguet d e c í a : «Somos go-
bernados en tinieblas artificiales, ^ue 
han sido formadas muy h á b i l m e n t e pa-
ra que n i los gobernados sepan a qu i én 
pedir cuentas n i los gobernantes sepan 
a punto fijo lo que hacen.» 
Y este poder enorme, i l imi tado , ¿de 
mié so compone? Según Le Bon. de d i -
putados que son a la vez esclavos de su-
Comité y tiranos de aquellos con cuyos 
votos no pueden contal). T ienen 'que 
sí ' .rvir siempre las necesidades y los 
odios de los electores influyentes. 
lisios diputados son aclemáá unos 
mendicantes. La mencucidad no es cosa 
deshonrosa para un corazón cristiano, 
pero la polít ica no puede ser mendici-
dad. Y en el sistema parlamentario en-
ronframos el círculo vicioso de que ha-
blaba De V o g ü e : «El «lector mendiga 
favores del diputado, que los mendica 
del ministro, el cual mendiga los votos 
del diputado, que a su vez mendiga los 
votos del elector.» 
¿Y qué impulsos, q u é sentimientos 
mueven a esos diputados? A veces es 
el miedo a no parecer bastante avan-
zado, a pasar por reaccionrio. Lo de-
na así |M. Fournior , a n í i g u o diputado i 
socialista f rancés : «Desde el m á s anar-
quista hasta el m á s par lamentar io de 
p-ntre nosotros, todos arrastramos una 
f-adena Se terror, el te r ror de no pa-
recer tan avanzados como el que e s t á 
delante de noso t ros .» 
Otrcv (sentimiento motor es l a lucha 
por el Poder. La pol í t i ca parlamenta-
ria no es otra cosa. EO resultado es 
que no se puede hacer m á s 'que polí-
tica de partido y de expediente; es de-
cir, de ir viviendo romo se pueda. 
De todo esto es consecuencia el gran 
oefecto. sobre to^o de los Parlamentos 
míe hemos conocido en E s p a ñ a : la i n -
utilidad, la ineficacia, la impotencia 
para su función específica, que es hacer 
eyes « t a in ic ia t iva par lamentar ia 
--deda otro diputado f r ancés de iz-
cnmrda, M. Labori—. es casi nu la para 
wdo lo que toca a los intereses gene-
rales. 
"El trabajo par lamentar io se hace 
p ? ^ ' sin o ^ e n , sin sinceridad... 
*odna aumentarse mucho l a l i s ta de 
¿J cnhcas. Nada tienen de nuevas es-
shnÍy s acusfieiones. pero conviene 
^ o r a recordarlas, no sólo para conser-
para— horror a lo ^ o . sino 
rin rJer ^ esas ca icas , exageradas o 
m e á S 0rientan 0n la busca de Ios re-
A c u e r d o c o m e r c i a l 
h i s p a n o a l e m á n 
o 
Desde 1 de agosto regirá un «mo-
dus viveodi» de acuerdo con 
las bases del convenio. 
En La Presidencia facil i taron ayer la Bi-
goiente nota: 
«En el ministerio de Estado se ha firma-
do un acuerdo comercial hispanoalemán, 
convenido entre la Comisión negociadora 
de Tratados, asesorada por la sección corres-
pondiente del Consejo de t"a Economía Na-
cional, y ios delegados alemanes que a este 
efecto han venido a Madrid. 
En nombre de España se proyecta conce-
der a Alemania para ciertas partidas re-
ducciones nominalmente mencionadas, no 
superiores al 20 por 100 de los derechos de 
la segunda columna del/ Arancel. Se pro-
yecta conceder t ambién los derechos de 
esta segunda columna para) él resto d© las 
mercancías y exención de recargos que 
puSieran implicar la elevación de los dere-
chos arancelarios. 
En nombre de Alemania se proyecta con-
ceder a España reducciones y consolidacio-
nes d'e derechos en lo que concierne a cier-
tos ar t ículos de exportación española, y el 
t rato de nación más favorecida para la 
importación en general. 
El> acuerdo, antes de ser estudiado por el 
Gobierno para su eventual ratificación, será 
eometido al Consejo de la Economía. Nació-
S e h a a c o r d a d o i n v i t a r a A l e m a n i a 
- E B -
La cuestión de los ferroviarios será resuelta por los jefes de las 
Delegaciones, ya que no se llega al acuerdo en la Comisión. Ayer 
se hablaba de aplazar la Conferencia 
-ea-
(RADIOGEAMA BSPECIAX, DB K L DEBATE) 
Jj&AFl'EfLuD, 25,—La Conferencia sigue 
marcando el paso, pero sin avanzar; aún la 
decisión tomada por el Comité de los Cinco 
de invitar a Alemania no señaba un avance, 
puesto que se ha hecho a petición de los 
peritos jurídicos, que necesitan iníormacio-
rues de varias clases antes de fallar en las 
cuestiones que se les han encomendado- Ade-
más , la invitación definitiva no se ha he-
cho aún. E l Foreing Office se ha limitado a 
advertir al Gobierno del Reich de una ma-
jjeira oficiosa, por medio de su Embajada en 
Berlín, que está preparado para acudir a la 
Conferencia de Londres. Por ahora no se juz-
gan los trabajos suficientemente adelantados 
para que los alemanes puedan venir. 
La primera Comisión continúa sin poder 
salvar el escollo creado par la actitud de los 
banqueros. La segunda ha terminado, por fin, 
sus trabajos, dejando para los plenipotencia-
rios el cuidado de resolver la cuestión de 
los ferroviarios franceses y belgas en la cuen-
ca del Ruhr. En) el lenguaje üe la Conferen-
cia esto se llama «seguridad de las tropas de 
ocupación del Ruhr». Parece que la diferen-
cia ha quedado reducida a una cuestión de 
cifras : los franceses quieren que se manten-
nal en pleno, cuyo dictamen procede oir gan 5.000 ferroviarios, y los ingleses no ac-
previamente, conforme a las disposiciones I ceden a dejar en el Ruhr más de 1.500. 
en vigor. Entretanto, por canje de notas 
firmadas ta tnbién en e!- día de hoy, y al no 
existir régimen convenido entre utúbos paí-
ses, pues expi ró en 30 del mes úl t imo, se 
pondrá en vigor, a par t i r do 1 de agosto 
próximo, un «modus vivendi» hispanoale-
mán, conforme con eí texto del citado 
acuerdo comercial en proyecto.» 
Aparecen las dos niñas de 
Tetuán de ¡as Victorias 
e 
Sahador MINGUIJON 
anco asaltado en Vancouver 
m V E N ^ T ^ E L DEBATE) 
del CannH/ J a a s a l ^ o l a sucursal 
ver l i p S Trade Bank. de Vancou-
r. llevándose 52.000 d ó l a r e s . - r . O. 
. Voy a trabajar un rat quinta piar a o en 
Paco el Feo 
Estaban en Yil lacast ín con su abuela 
En Villacastín,, pueblo de la provincia 
do Segovia, que dista 87 k:lómetros de Ma-
dr.Vl, han sido encontradas las niñas Ague-
da y Dolores Martín Garcia, que habita-
ban en la calle deS Vizcaíno (Tetuán de 
las Victorias), y de cuya desaparición di-
mos cuenta días pasados. 
Las nfiñas se encuentran en Villacastín 
con su abuelo-, que se llama Ventura ¡Váz-
quez, sin quo, por ahorci. se tengan más 
detalles ni de l.a-deéaparífcióin ni del hallaz-
go, hasta tanto que el comisario je-fe de Po-
licía, señor Maqueda, que ha salido para 
Villacastíín. traiga a Madrid a las niñas 
desaparecida?. 
Unión Patriótica en todos los 
pueblos de Zaragoza 
O 1— 
En algunos se han inscrito todes los vecin<oí> 
ZARAGOZA. 25—El gobernador ha ma-
nifestado a los periodistas que el próximo 
lunes enviará a Madrid un estado de la or. 
ganizacióu de la Unión Patriótica en esta 
provincia. Añadió el señor Scmprún que en 
toda la provincia reina el mayor entusias-
mo en favor de la Unión, que no hay un 
sol pueblo donde no so haya constituido ya 
el Comité directivo, y que ha-y puebles, co-
mo el de Nonaste, donde todos los vecinos 
EO han inscrito. 
Lo peor es que el optimismo de los pri-
meros días va desapareciendo. El «Times» de 
hoy dice que en los círcuol3 ue la Conferen-
cia se hab'üiba ayer de aplazarla hasta el oto-
ño- ¿Pero en la situación actual' de Alemania 
es eso posible? L aimpresión de la noche de 
hoy es algo mejor.—í>- W. S. 
(De las Agencias) 
E L DIA DE HOY 
,LONDRES, 25..—Los jefes de las cinco De-
legaciones han celebrado una conferencia esta 
nsaíiana. 
Con motivo de hallarse ausente de Londres 
el ministro de Hacienda francés, Glementel, 
la Delegación francesa ha pedido se aplacen 
la sesión del primer Comité y la tercera se-
sión plenaria de la Conferencia, que habían 
de celebrarse ambas hoy. 
Los jefes de las cinco Delegaciones y el 
primer Comité celebrarán reuniones el lu-
nes por la mañana. En cuanto al pleno de 
la Conferencia, se reunirá el mismo día, a 
las cuatro de la tarde. 
Los juristas francés e inglés han estimado 
necesario convocar a \ck alftmanefvpara oír-
les acerca de ciertas modalidades de la apii-
oacdóñ del plan de los peritos. En su con-
secuencia-, se ha acordado en principio di r i -
gir la correspondiente invitación al Gobier-
no de] Reich. Esa invitación será transmi-
tida oficialmente a Berlín cuando estén lo 
suficiontemenite adelantados los trabajos do 
la Conferencia para poder fijar la feoha de la 
audición de los alemanes. 
E l Comité jurídico, que lo integran Pro-
magot (Francia) y Huret (Inglaterra), cons-
tará de tres miembros más. Bourquin, en re-
presentación de Bélgica; Pi lot t i , en repre-
sentación de Ital ia, y Frager, en representa-
ción de ios Estados Unidos. 
Queda pendiente de examen definitivo y re-
solución la cuestión de la seguridad de las 
tropas de ocupación del Ruin-. 
E l informe redactado por el Comité de ga-
rantías, y que éste ha aprobado por unani-
midad, deja para ulterior resolución el pro-
blema de las comunicaciones ferroviarias, a 
consecuencia del desacuerdo habido entre los 
peritos sobre este asunto. 
E l perito francés Leverve pidió, en efecto, 
Bonn, 14 de j u l i o , 1924. J ble la venta de sus productos .por lo 
. . elevado de ios precios. Así, pa ra c i ta r 
Durante las largas noches de insom-
nio que tuve que padecer en el trans-
cuirso de dos meses de enfermedad, apro-
veché la ocas ión pa ra meditar sobre los 
g r a v í s i m o s problemas de la h o r a pre-
sen té , entre los cuales la cues t ión so-
ciaS 0(?uipa u n luga r t an importani ta 
D e s p u é s del fracaso completo del socia-
lisnio bajo todas las formas, como lo^ 
han confesado los mismos jefes socia-
listas, ha llegado el momento oportuno 
precios. s i , pa 
un ejemplo, ' la ándtustiríái del calzado 
en ¡Alemania se hal la en u n a crisis tre-
menda por fa l ta d© mercado in te r io r y 
exterior, y son miles los obrero^ para-
dos que se quejan amargamente de una 
s i tuac ión que no les permite v iv i r . Ayer 
un indus t r i a l que dirige una fábr ica , 
que antes ocupaba a 500 obreros, me re-
f i r ió que ha tenido que prescindir de 
300 obreros. 
v.- •„ !„„ coi-n^in i Muchos socialistas reconocen que el para presentar con eficacia las solucio-, . . . . - • „ . ^ 
t - T c ertr«fli^fl anfwndnc; ^ i sis.tcma puesto por ellos en ¡práct ica es 
nes ca tó l icas , soluciones apoyaaa.^ n o , 1 ' - j , ' 
, . , , ^ ^ í ^ r ^ - o •ro.zrm contraproducente: que al amparo d© os 
ú n i c a m e n t e cu la tan encanaaora r a z ó n x, „ . ^ . . 1 , , ; 
humana, sino en autoridades só l idas y Sindicatos q u e r í a n v i v i r muchos obre-
v ^ r a b l e s . Por esto he leído con satis- r ^ holgazanes, quo p e d í a n el pan a las! 
facción í n t i m a el a r t í c u l o del padre Teo- ^ d u s t n a s s m producir c los absoluta.-; 
doro R o d r í g u e z en E L DEBATE del 5 de m ^ ^ ^ ^ j ^ ^ e ^ ^ e l de | 
juJio sobre la o r g a n i z a c i ó n cooperativa 
que permaneciesen en Rhenania 5.000 ferro-
viarios francobelgas, con objeto de que con 
su presencia en las líneas estratégicas, recla-
mada por Francia y Bélgica, pudieran impe-
dir cualquier tentativa de sabotaje. 
E l perito británico, Acworth, ha formula-
do por el contrario un criterio diametralmen-
te opuesto. 
E l asunto será resxielto, pues, en última 
instancia por los plenipotenciarios. 
* » * 
LONDRES, 25. — Acerca de loa trabajos 
de la primera Comisión, se asegura que las 
consideraciones de orden político que se ha-
bían planteado, no fueron formuladas por los 
banqueros, sino bajo la indicación oficiosa de 
éstos. 
Las cuestiones- políticas serán arregladas 
exclusivamente por los hombres de Estado. 
Los financieros franceses Finaly y Berson 
serán ]os que defiendan las garantías finan-
cieras de Francia. 
Se asegura que celebrarán cambios de im-
presiones, por fuera de la Conferencia, con 
los banqueros norteamericanos. 
En la tercera Comisión, los delegados fran-
ceses se esfuerzan en obtener que se obligue 
al Gobierno alemán a garantizar las presta-
ciones en mercancía, en caso de incumpli-
miento de sus prestatarios. 
LAS PETICIONES ALEMANAS 
LONDRES. 25.—Los delegados alemanes, 
avisados ya para que estén preparados a ve-
nir a Londres, podrán encontrarse aquá el 
miércoles o el jueves. 
• Formarán la Delegación seguramente el 
canciller y los ministros de Negocios Extran-
jeros y de I-Iacienda. 
Parece que las pretensiones de los delega-
dos alemanes tienden a que se les trate en 
un pie de igualdad. Reclaman la evacuación 
militar del Ruhr, la evacuación en plazo 
breve de la primera zona de ocupación de la 
orilla izquierda del Rhin y de las cabezas 
de puente. 
La Conferencia estimará sin duda que la 
primera y la últ ima de estas peticiones es-
tán fuera d© su jurisdicción. 
Sin embargo, la segunda será probablemen-
te estudiada. 
LA OPINION FRANCESA 
PARIS, 25.—El enviado especial del 
«Journal» en Londres considera evidente-
mente comprobado que la posición del Go-
büerno francés en la Con£orencia es clarí-
sima. 
«.Los financiaros—añade—iticnen perfecto 
dereciho a re-lsanar todas las garantías pe-
cuniarias posibles para lievar a buen fin el 
empréstito previsto en el plan Dawes; pero 
carecen de él para mezclarse ©n cuestiones 
de orden político.» 
E l enviado del «Petit Parisién» dice que 
el señor l lorr iot aguarda con pactencia., por-
que sabe que su posición es jurídicamente 
'natacable. 
Kl enviado del «Matin» estima que el 
señor Herriot no sabría esperar, día tras 
día, la realización do la fórmula definit:va 
de un acuerdo. «Los' expertos—dice—po-
drían continuar sus trabajos bajo la direc-
c-¡;ón del señor Glementel. y dentro de unos 
diez días, el señor Herriot regresar a Lon-
dres. !incorporando los Gob'emof; aliados las 
conclusiones de los técnicos al cuerdo ge-
neral. Después podría recibirse a la Dele-
gación alemana.» 
«IJ-Ero Nouvelle» hace indicaciones análo-
gas, sugiriendo la convonieno:a de que va-
yan a .Londres varios financieros íranceses. 
Por último, una nota de s-ir© ofiejoso dice 
que la op'nión pública francesa tiene la 
plena conciencia y certidumbro de que Fran-
f'a, desde el momento en que comenzaron 
las conversaciones de Londres, ha dado 
pruebas fehacientes e indudables de mode-
ración y buena voluntad, y nadie puede du-
dar con fundamento de su ferviente e :k\-
negable deseo de llegar a un resultado sa-
tisfactorio. 
El presidente del Consejo de ministros, 
señor Herriot. ha trabajado incansablemen-
te en conseguir que prevalecieran todas las 
polu^'ones que pudieran ser cceptables para 
los financieros y el Gobierno inglés, si b!ten 
salvaguardando siempre, como es lógico y 
natunal. los derechos reconocidos a Francia 
por el Tratado de Versalles. 
Los primeros lesnltados dan motivo para 
pensar en que puede y debe llegarse a un 
acuerdo c-omp'eto. y es de esperar, que el 
espíritu conciliador de que so halla anima-
da la Delegación francesa ha de dar final-
mente sus frutos. 
P o r l o s n i ñ o s m a d r i l e ñ o s 
Nos comunica el t e légrafo que en Se 
vi l la se ha rexmido la Junta de Pro-
tección a la Infancia para u l t i m a r la 
fundac ión de u n t r ibuna l para n i ñ o s en 
aquella provincia . 
Nuestros lectores e s t án ya bien in-
formados sobre la naturaleza de dichos 
tribunales. Hace poco m á s de un mes .* e 
ocupaba de ellos en u n luminoso a r t í c u -
lo el s e ñ o r Benito, y ayer mismo insis-
t í a en el tema G. Hoyois con referencia 
a Bélgica , 
P r é c i s á m e n t e en la ley belga de 
se i n s p i r ó de un modo pr inc ipa l don 
Avelino Montero Ríos y Villegas para 
sus reiteradas piroposicicnes, que logra-
ron, al f i n , ser sancionadas en las ba-
ses de 2 de agosto de 1918 y en decreto 
de 25 de noviembre del mismo a ñ o , cons-
ti tuyendo con los reglamentos comple-
mentarios la legalidad e s p a ñ o l a vigen-
te en la materia. 
Toda l a esencia de l a in s t i t uc ión po-
d r í a resumirse en estas palabras : u n 
t r ibuna l que juzga paternalmente, y n n 
sistema de medios protectores que sus-
t i tuyen l a cá rce l con el reformatorio, o 
con el propio hogar a veces, y truecan 
la r í g i d a expiac ión por la suave tutela 
medicinal y preventiva. Así, poco m á s 
o menos, l a - d e f i n í a ya entre nosotros 
m o a e 
e n 
"No se acometerá ninguna em-
presa sin resolver antes el 
problema de {\/iarruecos', 
o " 
OFRENDA AL APÓSTOL 
Una gran i iu i l t i tud . ilegada de todos los 
puebioi, aciama al general 
SANTIAGO, 25.—Esta mañana, a las ocho, 
salió de La Coruña en automóvil el marques 
de Kstella, acompañado del general Martí-
nez Anido, capitán general de la región, go-
bernador civil y ayudantes. 
Por todos los pueblos del trayecto el ve-
cindario en masa les aclamó con entusiasmo. 
iPoco antes de llegar a Santiago" salió a re-
cibir al presidente una caravana automovilis-
ta, entre los que iban las autoridades y otras 
muchas personalidades. 
El público tributó ai general Primo de Ri-
vera una ensordecedora ovación. 
Los expedicionarios s© dirigieron en pri-
mer término al palacio arzobispal para des-
cansar unos instantes, y seguidamente a la 
Catedral, que se hallaba invadida por enorme 
gentío. 
Ofició el señor Arzobispo. 
En el presbiterio se hallaban con el mar-
qués de Estella los Obispos de Madrid y 
:uóndoñedo. 
(sin conocer, por supuesto, las moder-l El presidente del Directorio pronunció en 
ñ a s denominaciones, n i ?a trascendencia el acto de la ofrenda el siguiente discurso: 
que con el tiempo haibría de alcanzar) | «Santiago Apóstol, Patrón d© España: Ven. 
la real c é d u l a de ju l io de 1781, cuando p a postrarme a vuestras plantas en nom. 
encargaba que con los n i ñ o s delicuentes 
«tomen los magistrados políticos las veces 
de los padres, v supliendo su negligencia o 
d 
bre del Rey, del pueblo y del Ejército y la 
Marina, que luchan en Africa por imponer 
la civilización. Me postro con fe y gran es-
peranza de que concedáis a todos, y muy es-
esidia, reciban en sí tales cuidados de coló- i pecialmente a los que pelean en Marruecos, 
car con ama<; o maestros a los niños y niñas, haciendo compatibles sus egoísmos con el 
mancomunando en esta obligación no sólo n bienestar de la Patria. Conceded a todos la 
la Justicia, sino también los regidores, jura- necesaria fe y perfeccionamiento moral, sin 
dos. diputados y síndicos de! común.» el cual todos los adelantos materiales no en-
Pues bien, t an noble in s t i t uc ión , que \ grandecen al sér humano, 
a ú n cuenta en nuestra Pa t r ia con "pre- j Tengo la firme esperanza de que nos ayu-
codenfes m á s antiguos y valiosos que el, daréis en la obra de levantar a la Patria, en-
indicado, apenas existe^ hov establecida i cuy0 holocausto ofrendo mi vida.» 
Icn ocho o nueve provincias. Se inaugu- J e ™ n ° el iffe del Gobierno su discurso 
ró en Bi lbao en 1920, y desde entonces P ^ ^ ^ ^ J 1 - 0 ^ 1 ^ drel P*™ 
, . , . -, , i , , • tar en el servicio de España, 
han ido c r e á n d o s e los tr ibunales de ni- ^ n t e s t ó el Arzobispo, agradeciendo la. 
ñ o s de Barcelona (1921), de Murcia , de regia ofrenda, ¡y recordó la profesión de fe 
Vi to r i a , de Zaragoza (1922), de A lmer í a , hecha por el Monarca ante el Santo ÍPadre, 
de Valencia (1923) y algunos otros. ¡ terminando con fervientes votos para que des-
¿ P o r qué no existen en Madr id? He ciendan los favores del Apóstol sobre ©1 Rey, 
a q u í una pregunta que debiera llenar- eI pueblo y el Directorio. Después abrazó la 
nos de v e r g ü e n z a . ¿Acaso no hay en j i m ^ e n .del 
,T j . , • . . . • i i i • i „! lerminada la ceremonia rebsiosa se van. M a d r i d instituciones y establecimientos. ^ , .„ - . , , J -n ^ . , . , • / • J i h00 en 61 palacio Arzobispal una bnllantísi-
protectores de la infancia, n i pueden! ma recepción. 
crearse con la faci l idad con que se han j MáiH ;e V6rifioó el banquete, al que 
creado en las poblaciones referidas? asistieron más de 600 comensales, entre és-
¿Acaso no hay en Madr id unas cuan- .tos, representaciones de casi todqg ios pue-
blos d© la provincia. 
Presidieron Primo de Rivera, Martínez 
Anido, el Arzobispo, los Obispos de Madrid 
y Mondoñedo, el capitán general, el gober-
tas personas cari tat ivas y abnegadas, 
capaces de formar dichos tr ibunales e 
in tervenir en sus ulteriores funciones de 
educac ión y vigi lancia? . . . Y, sin embar-. 
go, es lo cierto que centenares de n i ñ o s " f ^ - clv^!; el de la 'Univorsidad y 
su inercia sobro la marcha del negocio, 
elevando el coste y reduciendo el pro-; 
del t rabajo. . , ' „ ducto. L a idea fecunda y c r i s t iana dej 
M u c h í s i m a r a z ó n tiene el padre T. Ko- ]a solidaridaa) a presentada por Do-¡ 
d r í guez . en efecto, cuando a f i rma que noso CortéS) ha revest.do formas Lr4c . | 
el aspecto puramente m e c á n i c o de las sólo si se a rmonizan ]ogi 
cuestiones sociales buscando la salud intere;Scg de los y de log pa t r0 . ¡ 
en f ó r m u l a s r í g i d a s y abstractas, na ^ - . ^ ^ r , 
conducido y siempre c o n d u c i r á a erro-
res. A l mismo resultado ha llegado re-
cientemente en Alemania el dis t ingui-
do soc ió logo doctor Picper, uno de los 
m e r i t í s i m o s directores del Volfsverein, 
en su o p ú s c u l o ((Capitalismo y socialis-
mo como problema m o r a l » . E l autor 
nos pueden prosperar las empresas, y l a 
obra de t a l so l idar idad debe ser la jus-
J.icia d i s t r ibu t iva . Y como han fracar-
sado t a m b i é n los ensayos de Consejos 
de f áb r i cas y de divisiones de ganan-
cías , porque con su ap l i cac ión no hubie-
sen quedado capitales para la marcha 
de las empresas, y los Consejos se hu-
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opon© a los sistemas rígidos y mecám- b.esen ^ o en frente do ,a na. 
•eos la solución, católica de la solidan-, donde ConSej(>s no hacen los 
dad social, explicando que solo con .a ^esentantes serios del movimÍGnto 
convicción profunda de que obroros y ^ ndon claram<mto hav 
patronos forman los elementos vivos de s ó ] u c i ^ en forma4dc l m a 
un ú n i c o cuerpo social, en el cual todos 
deben c u m p l i r con sus obligaciones, se 
puede ha l la r l a a r m o n í a social. 
Pág. S 
qu,( 
sol idaridad sincera con los patronos. \ \ 
No es posible s e ñ a l a r reglas generales, 
. sino iuzgar cada caso s e g ú n sus con-
En Alemania ha cambiado mucho la cpelas. b i r cuns t a í l c i a s 
manera de ser de los obreros, desde que I • , ..a . , . . 
Pero para, quo la sol idar idad exista es preciso que t a m b i ó n los patronos com-
prendan l a opor tunidad de l a ho ra iprc-
han podido convencerse en l a p r á c t i c a 
de que la fuerza m e c á n i c a de los Sin-
dicatos no puede lograr el .bienestar ano-, 
t-ecido por los obreros. En pr imer tóg¿r. ^ q ^ renunmeu a egoísmos , se con-
aprecian de o t ra manera un elementa S l d f f i f ^ ! ^ ^ 
que antes t e n í a n m u v en I ^ prueben con ohras a los obroros quo ccononuoq,. 
no han pensado en la prosperidad de 
las industr ias , n i en el n ú m e r o grande 
de f á b r i c a s que han tenido que cerran 
sus puertas, a causa de no serles posi-
causa social. Hacerlo as í s e r á nuestro 
mayor orgullo en las luchas presentes. | 
Folletín de E L DEBATE («El 
hijo de papel»), por «Tirso 
Medina» 
El patriotismo de la literatura, 
por Nicolás González Ruiz 
Los dos nidos, por «Curro Var-
gas» 
Laudcc para Santa Ana, por Je-
naro Xavier Vallejos 
Modas y modos, por Carlos Luis 
de Cuenca 
Se non h vero Pág. 3 
Los novillos de Santiago, por «Cu-
rro Castañares» Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág. i 
Crónica de sociedad, por «El 
Abato Faria» 
Página Agrícola Pág. 6 
—«o»—-
MADRID.—Se aprueba el «modias viven-
di» con Alemania (pág. 1).—Un decreto i 
sobre amortizací ón de vacantes y régimen 
h que ha de someterse el personal exce-
.oedente (pág. 5 ) . 
—«o»— 
PROYíNCIAS.—Grandioso recibimiento a 
lo^ Eeyes en Santander.—Se ha consti-
tuido la Lbiión Patriótica en todos los 
pueblos ele la provincia de Zaragoza.—Co-
mienza, la feria de Valencia.—Campaña 
de afirmación patriótica en Cataluña (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Rttsia reconoce el LV 
por 100 do sus deudas en Tnglat-erra: los 
dos p"ísps se abstendrán de hn.-er propa-
ganda hostfl—Se asegura que Chicherin 
está gravemente enfermo La Conferen-
cia de Ixmdres ha acordado invitar a Ale-|i 
manía.—Ayer se habló de aplazar la Con-
ferencia hasta el otoño (páginas 1 y 2) . 
Doctor F R O B E R G E R 
menos de quince a ñ o s caen en M a d r i d 
bajo las sanciones de la humana j u s t i -
cia. ¿Y qu ién sabe si d e b e r á n a su i m -
perfección 'os progresos en la carrera 
del crimen? 
Brindamos el tema al ju ic io y a l a 
in ic ia t iva de todos los lectores, pero de 
u n modo especial a nuestra Junta de 
P r o t e c c i ó n a l a Infancia, que_no rleEe 
mostrarse indiferente a l ejemplo que aca-
ba de recibir de su homologa Junta se-
vi l lana. 
l / ó g i c o e i n j u s t o 
Con frecuencia se nos tacha, desde un 
determinado sector de la Prensa madr'le-
Qa, de enemigos sistemáticos de la libertad 
periodística y partidauios decididos de la 
censura previa, como régimen ordinario de 
la emisión de pensamiento. Asoma de nue-
vo el tópico en Informaciones do anoche. 
Mas lo que nosotros propugnamos es cosa 
bien distinta-. Prcscindiejido de la censura 
previia, que sólo en circunstancias excepcio-
nales es adnx'siblo, quiere E L DEBATE para 
la Piensa libertad, y libertad amplia-, pero 
no ilimitada, como la que hasta ahora dis-
fruta; desea, en suma, por el prestigio de 
la misma Prensa, una reglamentación dis-
creta de la actividad perfodística, que con-
cille la necesaria soltura d,e movimientos 
en la función crítica con la responsabilidad 
jurídica y social a que todos los entes libres 
deben someterse. 
E l periódico que viese con agrado el «sii-
loncio periodístico obligatorio», como capri-
chosamente nos atribuye Informaciones, aten-
taría contra su propia naturaleza, trabajaría 
por su propi'a ruina con espíritu suicida e 
inconsecuencia inexplicable. 
Escribía E L DEBATE del> pasado jueves 
que «son bien poco ejemplares las escenas 
de comadreo político que, como en log me-
jores tiempos de los antiguos cacicatos, ai-
pru© ofreciéndonos Madrid a los diez meses 
de Directorl'o». Pues pretende nada menos 
Informaciones que eso ambiente de murmu-
ración, navajeo y zancadéllas que nosotros 
censuramos es consecuencia obligada del si-
lencio periodístico, ouya defensa nos achaca. 
Difícil le sería al coleea demostrar que 
entre la indispensable censura a que es-
tamos sometidos y la oculta explosión de 
ouchioheos y murmuraciones, agudizada ^s 
pasados días, media una estrecha relarfó" 
de oa-usa a efecto. E l público español no 
lia olvidado, por fortuna., el cortejo de in-
fundios, noticias tendenciosas y cábalas ma-
lignas que precedía al advenimiento de cual-
quier Gabinete, le acompañaba durante su 
acdidentadm existencia, y preparaba cuida-
dosamente su caídm. dentro siempre de •• 
régimen de máxima libertad de pensa-
miento. • 
Desengáñese el colega: n i una racional 
reglamentación de la libertad periodística 
ni la prev;a consura en que vivimos hoy 
favorecen las lu-ídillas femeniles y Tos tor-
pgsi osoaroéos de una política que aspira a 
continuar desde el destierro la obra dél%-
ledora que durante tantos años realizó des-
de el Poder. 
Congreso Eucarístíco de 
Amsíerdam 
A M S T E R D A M , ? 5 . - A y e r se celebraron 
misas de pontifical en todas la.? iglesias 
do ^sta capital . 
El Cardenal m o n s e ñ o r Van Ro^sum, 
representante dé Su Santidad n i el Con-
greso E u c a r í s t i r n . as i s t ió a v&rla* ¿«3.1 q , * amaVveneí -arv on la qtw tiene (rran-
siones de las celebradas %JZX ^ los 'des esperanzas, como claramente lo deoía 
.concurrentes al Congreso. su úl t ima nota cuando hada un Uama-
alcalde. Ofreció el banquete este último, sa. 
ludando al jefe del Directorio en nombre de 
Ga-Ucia y haciendo voto« por que el éxito más 
completo corone la obra de'redención que ha 
comenzado para bi-en de España. 
Le contestó en término?) muy afectuosos el 
marqués de Estella, que hizo un canto a Ga-
licia y agradeció efusivamente las muestras 
de cariño que se le estaban tributando. 
La concurrencia, puesta en pie, ovacionó 
al general. 
Terminado el banquete. Primo de Rivera 
y sus acompañantes se dirigieron a la plaza 
del Hospital, donde se celebró el mitin or-
ganizado por üa Unión Patriótica. 
E l público llenaba por completo la gran ex-
planada y aún se extendía por las bocacalles 
inmediatas. 
Hablaron en primer término los señores 
"Vázquez Enríquez, 'áasx Martín y Olivero.j 
Todos combatieron al caciquismo y explica-
ron el programa, fin y propósitos de ia Unión 
Patriótica, en la que caben todos iQg hom-
bres honrados y de buena fe. 
HABLA PRIMO DE RIVERA; 
Al lavan tarso a hablar el presidente del DL-
rectorio los millares do personas que allí so 
encontraban prorrumpieron en delirantes 
vivas. 
Agradeció aquellas muestras de cariño, qu? 
le emocionaban vivamente, y recogiendo ai-' 
guno de los conceptos vertidos por los ora-
dores anteriores en lo que atañe al eaciquis* 
mo, dijo que, en efecto, la finalidad princi-
pal del movimiento del 13 de septiembre» 
no había sido otra simo venir a desarraigac 
:,a terrible plaga del caciquismo político, que 
ya lo invadía todo, amenazando con infiltrar-
se también hasta en Africa. 
PbOcordó que el Directorio ha logrado lle-
var a la práctica dos proyectos mucho tiem-
po estudiados y meditados que no habían pô  
dido tener nunca una realidad por culpa de 
la mala polítioa: ol Estatuto municipal y la' 
ley de Reclutamiento. Anunció que actual-
mente tiene en preparación otros no menoe 
importantes, pero no acometerá empresa al-
guna sin resolver antes la cuestión de Ma» 
rruecos, que ata y dificulta toda otra acti-
vidad nacional. 
Contestando a quienes motejan al Direo 
torio de Wtraderechista. porque protege P 
la Iglesia, dijo que el Directorio era esen-
cialrwnte demócrata, y a fuer de tal, co-
moquiera que la inmensa mayoría del país 
ama y venera fervientemente a la Tídesia, 
no tenía otro remedio, si quiere latir al 
unísono do la mayoría de los españoles, qne 
amar y venerar también por su parte a la 
Iglesia. 
Una ovación clamoro^fsima, mezclada con 
delirantes vivas al Directorio, a Primo d»3 
Rivera, al Rey y a España, acogió estas 
últ-mas palabras del orador. 
Desde la plaza el jefe del Gohierno con 
su séquito se d'rigió n la Universidad, en 
cuyo pórtico fue recibido por el rector, al 
frente del Claustro cu pleno, (p-e le tributó 
pn carimso rocibimicnU». 
En el paraninfo el rector prniiiinciÁ un 
brévé discurso de salutación e U zo enfre¡Tfr 
de las peticiones de la ciudad, que fsHn 
RÍnf^tizadas en estos matro punios: aumen' 
to de consignación para las escuelas, cons-
trucción del ferrocarril de /flmovsi n Orense, 
rod'Uic'ón ño. foros y cíéactón do la Kscne-
la de' Veterinaria. 
Recogió el marqués dé F.sMla estas pe. 
tifones, que prometió estudiar con gran in, 
teros y cariño, e hizo luego un ferviente 
eioqio de la Universidad española. :a InJ 
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miento a los hombres buenos y cultos ^ ; [ S j u C V O Tratado C O H i e r C i a l 
la Unión Patriótica, que * * 
anglorruso 
los des-que cooperasen en ha de ser quien rija en lo futuro 
tinos de España. _. . _ 
De la Univereídad el marqués de Estella 
marchó al Ayuntamiento, desde cuyo bal-
cón principal, presenció la; tradioionailj ce-
remonia del fuego del Apóstol. 
La muchedumbre que se hallaba en la pía-
Si hizo objeto de constantes ovaciones alj 
presidente del Directorio. 
El general Primo de Bivera regresará a 
Coniña a las nueve de la mañana. 
Una caravana automovilista saldrá a es-
perarle al camino. 
El freneral se dirigirá en seguida de su 
llegada al lugar donde habrá d.? .^bra . rse 
el acto de imponer ^ ^ d a l l a l ^ h t a r ^ a l 
tercer re 
Ferrol 
Inglaterra tendrá trato de nación 
más favorecida 
Ambos países se comprometen 
a no hacer propaganda 
o . 
Rusia reconoce el 15 por 100 de sn deuda 
Mañana llegará a 
FKRROL. 25.—Ed contraalmirante. don 
Fi-anftiscb'Yolif ha sido avisado por Ra-
diograma, de que el general Primo de Rive-
ra llegará a Ferrol mañana a Jas cinco de 
la tarde. . , 
Los Somatenes formarán y rendyrán no-
nores al jefe del Gobiorno a su entrada en 
la población. El comercio ha acordado 
oK,-;,. w octnhWimientos v tomar par 
LONDRES» 25.—Según los informes que 
circu&n entre los elementos rusos, ha sido 
comunicado al' Gobierno soviético un nuevo 
imionto de Artillería de montaña. pr0yecto de Tratado comercial anglorruso, 
que sus t i tu i r á al ecuerd'o comercial de 1921, 
Eso proyecto ha recibido la autor ización 
compiieta de los comisarios del pueblo, quie-
nes han autorizado a Rakowski. para que 
lo firme. Dicho Tratado rec ib i rá la firma 
de ambas partes antes del 8 de agosto. D i -
fiere del acuerdo de 1921 ú n i c a m e n t e por 
las cláusulas que Moscú ha considerado in-
compatibles con el reconocimiento <íde jure» 
no j de la Rusia soviética-, 
estableci i tos y t r rte | Segiín ei nuevo Tratado, la Gran Breta-
nctiva en e! recibimiento que se prepara a l ; ña gozará de l'a c láusula de nación m á s fa-
idente del Directorio. prt relaciones comerciaJes con 
E l Aymit.imiento -e dará un banquete, y 
SM fu visitr a los arsenales será aga-
a con un champán de honor. 
Los rebeldes brasileños se 
defienden con éxito 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
EíLVEISE, 95)—A pesar del optimismo 
do lo.s partes olkiaJes, la. situación de los 
n \ , - i.Íes Sao Paulo no püa-ece muy deses-
ptji^da, si Sé ha de dar crédito a los ¡n-
fornicis particularoi : en efecto, se afirma 
tjue ITS i:üble\rádos, en vista de haber s;do 
rechazada su proposición do aírmifetíciG, se 
preparan a avanzar contra Río Janeiro. 
Vork dicen que los 
vorecilda en su¡ 
Rusia. 
Los subditos br i tánicos ob tendrán el de-
recho de l ibre entrada en la Rusia sovié-
t ica y podrán establecer empresas indus-
tria^es y comerciales en el t e r r i to r io de 
l'a Unión. 
El nuevo Tratado alude a las obligaciones 
recíprocas de ambas partes de abstenerse 
de cualquier propaigand'a hostil!. 
En fin, ^ n e l caso de que la1 Rusia sovié-
tica obtenga facilidades para un emprés-
I t i t o en la City, el Gobierno soviético se 
l compromete a reembolsar a los portadores 
j br i tán icos de bonos rusos, en ana propor-
! ción del 15 por 100, medio de í>ag09 uni-
j formes, repartidos en un período de cinco 
i años. 
EUSIA E I T A L I A 
ROMA, 25.—El conde Manzoni, embaja-
dor italíiaho en Rusia, en una conversación Desde Nueva Y arma-
doíés yfiaiáUis han suspendido las salidas | con un redactor de «La Tribuna^ ha decla-
pgra Santos. 
Un vapor1 griego procedente d& este puer-
to, que llfege ayer a Montevideo, confirma 
que uñ aéropláno rebelde bombardeó el aco-
razado 'fMinas Geoaes».—T. O. 
SAO PAULO SE DEFIENDE BIEN 
BUENOS AIRES, 25.—Parece aanfirmar-
éé 1S irftprésión de que las tropas federa-
les qü© Sitian 1& ciudad de San Pablo en-
6u0ñfcfaii tan enóigfca resistencia, que la 
toiña do la ciudad tiene pocas probabilida-
des. La lucha ha míivcttido en una gue-
ffá de trindhéffte, V se dice que los rebel-
des son instruidos, ttl parecei;, por .antiguos 
oficiialég italianos y alemanes que tomaron 
parto eü la guerfa europea. 
Las trópfls del Gobierno no se avienen 
a luchar eii Cétfes condicibnes, por creer 
n;.^ !&§ IXJ?Í aiOBes del advetgario son muy 
fuertes. 
í O M LAS AGENCIAS 
TVASHINir.TOX. 25.—El depsriamento de 
T^ip.do ha abierto Una información sobre 
la ftledidd. adoptada por el Gobierno del 
fit-6Sil refeiraudo las Íicehc:as de funcipna-
miento a las agencias telegráfic-fB Unjted 
Press y Associated Press. Se asegura que 
í>í Gabinete dé( Washington presentará una 
réclamacLÓa al Gobiemno del Brasil. 
* * » 
IÁ iLégaeión dol Brasil en Madr'd ha re-
i*lbidd de su Onbierña los siguientes tele-
gramas oficiales : 
Hubo dufaníe la madriy^ada úl t ima-t i ró-
te, < n él Sltt derecha de la línea avanza-
da. 'Nuí-strcs a'.-innes han continuado duran-
te tódó él dloi de hoy los reconocimientos 
ccmpknnenfearios de días anteriores. La si-
iUMéO es flftáa vez más favorable para nos-
.dtfos.» 
«Cóntiiiúar» las tropas leales progresan-
do, habiendo chupado nuevas posiciones su-
m^nne-nte ve1'"''josas. La actividad de los 
aviones ha sido en extremo provechosa. E l 
rhando ha adoptado con seguridad y eficien-
cia las medidas convenientes para prevenir 
las probables üuteilciones de los sediciosos.» 
E l Senado f r a n c é s y la 
a m n i s t í a 
ra do: 
«Las ú l t imas noticias de I ta l ia llegadas a 
Rusia son muy exactas. No han sido defor-
madas ni comentadas agriamente; los dos 
grandes periódico del partido, tas «Izvee-
tia», gubernamenta,!, y la «Pravda», órga-
no de la Tercera Internacional, no han da-
do til asunto Matteoti excesiva importancia, 
a causa probab'femente de que Matteoti era 
un adversario declarado de los comunistas. 
Entre los acuerdos firma'dos entre I t a l i a 
y Rusia, hay uno concerniente al intercam-
bio de informaciones entre las dos Agencias 
oficiales: la Stefani y la Presta. Esto ex-
plica la regularidad del servicio hecho a los 
periódicos rusos sobre los sucesos de I t a ' í a . 
e n 
Comisión de estudiantes 
Gestionarán subvenciones para la 
Exposición esoolar 
SALAMANCA, 25.—Una Comisión de Es-
tudiantes Católicos, presidida por varios ca-
tedráticos de la Universidad, ha marchado a 
Madrid para hacerdeterminadas gestiones en-
caminadas a conseguir la mayor esplendidez 
de la Exposición escolar Iberoamericana, 
que están organizando. Visitarán al comisa-
rio regio do turismo, marqués de la Vega 
Inclán, conde de las Navas y director de la 
Real Armería, de los que solicitarán la con-
cesión de subvenciones. También visitarán 
al maestro Peris, al que entregarán varios 
modelos de los trajes que vestían los estu-
diantes antiguos. Estos modelos sentirán al 
feeñor Peris para, reproduciéndolos, confec-
cionar los que hfin de vestir los grupos de 
jóvenes estudiantes que salgan a recibir al 
^rncipe de Asturias cuando llegue a Sala-
manca. 
Los comisionados, por último, encargarán 
a una importante casa la acuñación de las 
medallas de oro y plata, que se entregarán 
como recuerdo de las fiestas de ooíuBre. La 
medalla lleva grabado en el anvers el busto 
de su alteza el Príncipe de Asturias. En el 
reverso va reproducida la fachada de la Uni-
versidad. 
Ex diputados detenidos 
Un asunto de 60..0G0 duros 
Emocionan1 e rec* bímic n o 
a los Reyes en Santander 
El Monarca hace constar su 
profunda satisfacción 
SANTANDER, 25.—A las siete de la tarde 
llegó la familia real al l ímite del término 
municipal de esta población. 
Eormaban el séquito do los Monarcas los 
marqueses de Viana', Bendaña, Cavalcanti y 
do la Torrecilla; los ayudantes del Roy se-
ñores Jáudenes y Obrcgón, el conde del Gro-
ve y el señor López Dóriga. 
E l alcalde de Santander entregó a la Reina 
y a las Infantitas ramos de llores, y les dio 
la bienvenida en nombre da la ciudad. 
E l Monarca conversó breves instantes con 
las autoridades y con el director general de 
Seguridad. 
Seguidamente se organizó la comitiva que 
había do acompañar á los Reyes, ocupando 
la familia real cuatro automóviles, que iban 
precedidos por otros de las autoridades. 
Los Reyes iban en un automóvil con la 
duquesa de Santoña. 
Recorrió la comitiva las callos de San Fer-
nando, Burgos, Ribera, Muelles y la Ave-
nida do la Reina Victoria, en medio do un 
enorme gentío, que vitoreaba a los Royes sin 
cesar. 
Frente a una poscaderia, en cuyo frontis se 
veía un letrero alusivo al Monarca, se puso 
ésta do pie en el coche y saludó a las pes-
eaderar..^||iovocando entusiastas aplausos de 
la mucheonmbre. 
En la Avenida do la Reina Victoria ha-
b:'a estacionados más do 300 automóviles, 
que ocupaban distinguidas damas y señoritas 
de la buena sociedad. 
'Todas las casas del trayecto que recorrió 
la Unión 
Patriótica, y los balcones y portadas de los 
edificios de los Bancos y de los centros, de 
recreo. 
T.o? barcos surtos en el puerto estahan em-
pavesados, y repicaban las campanas le to-
das las iglesias. 
Al Itegar las retales personas al palacio 
do la Maqdalena fueron cumplimentadas por 
las autoridades, los pentUeshombres y re-
presen t.K'iones dol pueblo^ 
Ah-drdor del palacio s* hablan congrega-
do mulüitud de nermeñas embarcaciones, en-
Meroaeos enemigos en 
lá carretera de Xauen 
ü 
Hoy se dará una batida por 
el monte 
—o 
(COMDNICADO DE ANOCHE) 
«Zona oriental.—Sin novedad. . 
Zuna occidcntaL—Durantc el dia de hoy 
yrupo enemigó ha ejercido presión sobre aL-
ijana» de Las posiciones que guardan la car.re-
tera d i Xauen; pero las columnas de zoco Ar-
baa y puente Miztal le lian tenido a raya, 
sin permitirle aproximarse a ella y causándo-
le h'isluntes bajas; las nuestras han consistido 
en un capitán, Vallespin, do ametralladoras 
do Regulara de Ceuta, herido, y en un 
muerto ij cinco heridos de tropa. 
Mañana se dará una batida por el monte, 
para lo cual se concentran las fuerzas ne-
cesarias-
Resto territorio, sin novedad.» 
La fiesta de Santiago 
MEL1LLA, 25.—En la capilla castrense se 
ha verificado una función religiosa para celo, 
brar la fiesta de Santiago. Prosidioron el acto 
los generales Sanjurjo y Fernáudez; Pérez, y 
asistió un escuadrón de Alcántara, con ban-
aora y música, además de numerosos fieles. 
E l capellán del regimiento de Ak-ántara, don 
üabriel Navas, pronunció un elocuentísimo 
sermón. Mañana ee calobrarán funerales pol-
los muertos del Arma de Caballería. 
Relego do guarniciones 
M E L I L L A , 25.—lia terminado el relevo 
de las guarniciones de Sidi Mesaud, Azru y 
Tifaruin, donde quedan tropas de los regi-
mientos de Melilla, Careliano y Andalucía. 
—Se han llevado bonvoyes a las posiciones 
de los sectores de Farha y Tizzi-Assa. 
—Hallándose en la posición de Benítez, re-
sultó herido por accidente casual el capellán j 
del Tercio don Jul ián Muñoz, que ha sido 
evacuado a la plaza. 
Sumisiones al Raisunl 
BARCELONA, 25.-Esta mañana ingre-! 1 c o m í ava estaban profusamente en-
saron incomunicados en la cárcel, a d^spo-; ^ ^ " ^ l a s con banderas y gallardo es lo mis-
sición ¿eL Juzgado de ln R i e n d a , l o s ' W . ^ N tr.bunas ofic,ales entre las que 
abogados y ex diputados a Cortes don Ma-! ̂  destacaba una perteneciente a 
riano Bordas y don Andrés Casanova. 
Parece que en un documento autorizado 
por un notario se había cometido una equi-
vocación que. en concepto de les detenidos, 
les irrogaba, grandes perjuicios, y al mani-
festar aquéllos al notado que ihan a presen-
tar sobre el caso la correspondiente denun-
cia, suplicó encarecidamente que no lo h i -
cieran, y entraron en un arreglo. 
Posteriormente el notario consultó el caso 
con el abogado de la otra parte, que es por 
cierto un ex ministro, y juntos acordaron \ ̂  " ^ " ^ ~ ¿aJuIaban' a 'Üjs 'Reyes." ha-; extraordinaria, porque supone la reconcilia-
cíendo sonar bocinas y sirenas. Toda la real | ción de antiguos bandos contrarios, 
familia y su séquito se asomaron a las ba-
laustradas que dan sobre las rocas y salu-
idabah emocionndos a los marineros. 
El Príncipe de Asturias, sobre todo, pro-
fundamente conmovido, no podía contener 
a f i e s t a d e - Sai 
ALCAZARQUIVIR, 25.—Presidida por e l , 
bajá de esta ciudad, E l Ermiki , ha marcha-¡ 
do a Tazarut una representación de las cu-
bilas de esto terrieorio para rendir acto de 
sumisión y llevar presentes al cherif Raisu-! 
n i , con motivo de la salida de la Pascua1 
del Camero. Este hecho tiene importancia 
CEREMONIAS R E L I G I O S A ^ 
En la iglesia de las i - . . u r r . d s d ^ de ^ 
Uago «o celebro la Um.-Lu costeada por t 
Urdon militar del mismo nombr- •M 
A las ocho so manifestó Su Divina Alai 
tad, y a continuación ilUÜU uúáa dtí ' 
mon general con motetes; a las d^z ¿ r V 
solemne, a la que asistió el C a p i t i ü o ^ 
bailaros de la Orden. Úü ca-
Ofició cu la ceremonia el eupñ!}¿c A 
FrancKsco Zarzo. 1 ao11 
Presidió el Capítulo el vizconde de Belívfeí-I 
y entro los caballeros que asistieron íigurab ' ' 
fueite y do Casa iones, cu conde do (wí" 
geria y don Anselmo 11.' do Rivas. ^ -I 
Por la tarde, seguido de uumeroso v rño 
doso acompañamiento, salió -en procesión iñ 
imagen del Apóstol, recorriendo las caies t 
la barriada. cs ü'¿ 
Presidieron el «lero parroquial, represenk 
ciónos oficíalos y cofradías. 
E L ARMA DE CABALLERIA 
En los alojamientos de ¡as fuerzas de (i 
ballena so festejó también ayer el día <£í 
Apóstol M Patrono dol Arma. 
A las nueve y media de la mañana so diiP 
fon misas en el cuartel de] Conde-Duqu* , 
Jos respetivos capellanes do los regimienv^ 
de Húsares de la Princesa y de Pavía 
Asistieron a la ceremonia las tropa, en 
formación y la oficialidad. 
A los soldados se le sirvió un rancho extr. 
ordinano y se les concedió ]ue<io pc.-n-,- ' 
para pasear. ' ' s0 
Por la noche hubo sesión de «cine» 
También celebró la festividad del d̂ a PH 
BU campamento do Carabanchel el re^uinV 
to montado del grupo de Instrucción." 
LA VERBEHA 
En la plaza do Oriente y o.n las callos ds 
aquella barriada se celebra, según costumb» 
tradicional, la verbena de Santiago. 
Muchos vecinos han engalanado" sus ca^ 
con colgaduras; otros han "iluminado SUJ'SV 
conos y en el airoyo so han instalado l'o-
puestes de venta ambulante, tíos vivos rifas? 
etcétera. 
reseñar en el despacho de otro notario 
billetes que habían de entregarse tpor •el 
nrro^lo, y denunciar el hecho a la Policía ] 
y luego al Juzgado. 
E l convenio hecho primeramente entre e l ; 
notario v los deten'dos consistía en que se i 
darían por el arredo 60.000 duros a piazos, , ^ . _ , „0„00u„ ' ^ ^ i ^ rr,™; , j 1 *i , • i r.nn c i i el entusiasmo que le causaba aquella mam-pagándose por el primero 1.000. Sonalaaos 1 . , ^-' . „ av„iQ~,x atairSAñ ^ " . , r . 1 , , i MI i. •• f^tacmn do simpatía, y exclamo, aing en-pi-eviamente y entregados los 50 billetes ao , T> 
Uu estudio alemán sobre nuestras 
capas petrolífor.as 
ETLVESE, 25.—La «Deutsche Allgemeine 
eZitimg» publilca un artículo acerca de las 
capas petrolíferas existentes en España , y 
dice que son bueaias para explotar les des-
cubiertas en Cádiz, Córdoba, Burgos, San-
tander y Navarra; laa más ricas' son las 
últ imas mencionadas. 
So han formado Compañías angloameri-
canas y francesas .para axplotarlas, 31 se i —, . . , i r i • 
cree que en el Congreso de Geología," que Gran ammaC'-Ón 611 Valencia 
se reunirá en octubre próximo en Madrid, 
ee presentarán estudios detallados acerca de 
esto.—T. 0. 
proviameinDe y 
1.000 plastas, se dió avisa a la Policía, la 
cual detuvo a las ex diputados do referen-
cia, ocupándoles los mismos billetes cuya 
nota de reseña ya había sido previamente 
dada a los- agentes de la autoridad. Es de 
advertir que uno de los detenidos aparece 
como abogado del otro. 
A últ ima hora de la tarde ingresaron en 
los calabozos del Palacio de rTusticia, donde 
prosf'iron declarafión. después do haberlo 
hecho el notario denunciante. 
Desde el Juzgado pasaron los señores Bor-
das y Casanova, en concepto de incomunica-
dos, a la cárcel. 
El aviador Locatellí empieza 
la travesía del Atlántico 
Un socialista alemán haMará en la 
conmemoración de Jaurís 
PARIS, 25.—El martes 29 de julio ol 
i íUxemburgo volverá a abrir sus puertas. 
Parece ser que la Alta Cámara limitará 
eu esfuerzo a algunas sesiones; el tiempo 
estrictamente necesario para votar las dÉe-
posiciones del proyecto de amnistía que s© 
refieren a la gracia amnisfciante, y, en caso 
neceeairio, a su ampliación. De esta manera 
e l Gobierno tendrá tieanpo j-ara estudiar el 
íieefco del proyecto, especifelmentie el inciiso 
presupuestario que significa el artículo re-
lativo a la readmisión de los ferroviarios. 
* * * 
B E R L I N , 25—El tíeñor Paúl Loebe, ex 
presidente del Relchstag, hft sido invitado 
poí el partido socEalista francés a prouun-
cilar un discurso en la gran reunión déí 81 
dé julio ©ñ el Trocadero, <&n la cual se ren-
dirá homenaje a la memoria do Juan Jau-
rés. E l egüor Loebe ha ocepl-ado ia invi- 1 
tación. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 25.—El aviador Locatelli ha sali-
do esta mañana, en uno de los aeroplanos 
construidos para Amundsen, de Pisa, para 
Marsella, desde donde, por Rotterdam, i rá 
a Londres, para intentar después la trave-
sía de? At lánt ico , siguiendo la misma ruta 
que los aviadores norteamericanos, hasta 
Nueva York. 
MAC LARE/N LLEGA A KAMTCHAKA 
TOKIO, 25.—El aviador b r i t án ico Mac La-
ren ha llegado a Petropavlosk, en Kamt-
chaka. 
Chicherin e s t á enfermo 
(RADIOOEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
N1AUEN, 25.—Un despacho de M o s c ú 
dice (jue Ch iche r í a e s t á t an gravemente 
enfermo, que sólo .se permite la entrada 
en su h a b i t a c i ó n a sus m á s í n t i m o s ami-
gos.—r. 0. 
SE DICE QUE HABIA D I M I T I U O 
COPENHAGUE, 25.—El diátTo Copen-
hagen Polit iRen puíñica, u n despacho de 
Moscú, s e g ú n o l cual Chicherin d i m i t i ó 
el d ia p del actual el cargo d t comisa-
r io de Negocios Extranjeros., d e s i g n á n -
dose p a r a sust i tuir le & L ü w m o f f ; pero, 
amenazado con el destierpe si no se so-
m e t í a y acatando las ^ndioacionos enér -
gicas del presiáeiitfc B.ykoff, ha seguido, 
p?oyecto íerroviar io 
decepciona a Zamora 
Entusiasmo en Benavente 
dose ni Bey; 
—¡ Soberbió. papá! ¡ Colosal ? 
A .la entrada del palacio se hab{e 
fado un nrhVtico arco de yedra y flores', con ' ción en Benevenbe, que ve atendidas y sa-
los escudos de España y Santander en lo j tisfechas sus aspiraciones. En Zamora, en 
ZAMORA, 25.-—El nuevo proyecto íerro-
íevan- viario ha sido acogido con enorme satisfac-
alto. 
Hablando con las autoridades, ha mani-
festado el Monarca la honda satisfacción que 
le ha causado el recibimiento que le ha t r i -
butado .1a ciudad, el cual, en verdad,. no 
tiene precedentes. 
Goiñcidió la llegada de los Reyes con la 
salida do la corrida de toros, por lo cual 
miles de personas se agruparon en el t ía-
yecto que seguía la comitiva regia y acla-
maron a las reales personas. 
* * «• 
BILBAO. 25.—Esta tarde, a las dos, lle-
garon, procedentes de San Sebastián, al cas-
tillo de Butrón los reyes don Alfonso y do-
ña Victoria, acompañados de su séquito. 
En el parque dol Castillo almorzaron, y 
a las tres de la tarde continuaron d> viaje, 
pasando por Las Arenas, desde donde en el 
transbordador, cruzando la ría, se traslada-
ron a PortugaJete. Aquí fueron saludados 
los Soberanos por las autoridades y núme-
ros público, que les aclamó con entusiasmo. 
En seguida emprendieron el camino de 
Santander. 
A la mjsmo hora pasaron en tren, tam-
bién en aquella dirección, los Infantes. 
aunque provisionalmente, d e s e m p e ñ a n u ó de todos los asistentes, que serán enviadas 
Sü. cargo, a! marqués de Estelia. 
VALENCIA, 25.—El' real de la feria se 
ha visto durante todo el dia de hoy, y 
muy particularmente esta noche, animadí-
simo. La afluencia de públ ico es enorme. 
Además de los diferentes bailes y fiesta 
de la Jota allí celebrada, se verificó, un co-
tillón de honor en la caseta de la ar is tocrá-
t ica Asociación de Agricultores, que resul tó 
bri l lant ís imo. 
A las dos de üa madrugada .se quemó un 
hermoso castillo de fuegos artificiales. 
La cnestión de los arroceros 
VALENCIA. 25.—Continúa dando juego la 
pet ic ión formulada por los molineros para 
oue Ies sea concedida la libre introducción 
del arroz. 
Ahora resulta que muchos de ¡os que apa-
recen firmantes de la solicitud no han es-
tampado sus firmas, n i siquiera conocían el 
documento. Entre éstos se encuentra el pre-
sidente de la Diputación, que, como se re-
cordará , presidió la asamblea celebrada el 
otro día para protestar contra dicha pre-
tensión. En su vista, se propone dar cuenta 
del hecho a los Tribunales de justicia, a 
fin de que éstos exijan l a debida responsa-
bilidad ai autor de la falsificación. 
Campaña de aflrmaclón patriótica 
BARCELONA, 25.—Mañana pnr la tarde 
se celebrará en el local social de la Unión 
Monárquica el primer acto de la campaña 
de afirmación patriótica y adhesión al D i - , 
rectorio militar, que ha de tener lugar ^ : Saneainiento contra el paíud&mG 
toda Cataluña. -r ! 
Se ha invitado especialmente a los mi l i -
tares, maestros y maestras de las escuelas 
nacionales y particulares y a las señoras. 
Hablarán diversos oradores. 
Presidirá el capitán general y otras per-
sonalidades. Al final se recogerán tarjetas 
E ! ferrocarrii Astorga-Gijón 
Un banquete al ingeniero sefior De Castro 
ASTOEdSA", 25.—Se ha celebrado un ban-
quete en honor del ingeniero don Eduardo 
de Castro, quo pronunció ayer una confe-
rencia sobra los ferrocarriles que interesan 
a la región-, sobre todo el de Ástorga. a 
Gijon. Asistieron el alcalde, el ex diputado 
don Manuel Gullón y Comisiones de la Cá-
mara do Comercio y de las entidades in-
dustriales. 
Ofreció el banquete el alcalde, señor Gi l , 
contestando el homenajeado, que expresó su 
gratitud y se ofreció, como ingeniero y abo-
gado, para gestionar la construcción de este 
ferrocari^l que tanto interesa a toda la na-
ción. 
cambio, ha producido impresión muy penosa 
por no estar incluido en el proyecto el traza-
do del ferrocarril Orense-Zamora que se ha-
llaba gestionando en Santiago de Composíelo, 
aprovechando la visita § esta ciudad del pre-
sidente del Directorio, una Comisión de es-
ta capital, formada por los señores Aguado, 
por la Diputación provincial; Sevilla, por el 
Ayuntamiento y Velasco, por la Cámara de 
Comercio. 
Se trata de uu proyecto por la realización 
del cual vienen trabajando desde hace mu-
chos años, tan esforzada como ineficazmente, 
las provincias interesadas, y que una vez ya 
salió a subasta. E l ferrocarril Zamora-Oren-
se pondría en movimiento la riqueza natu-
ral de estas regiones, muy pobres hoy por 
falta casi absoluta devías de comunicación; 
atravesaría comarcas de insuperable belleza, 
apenas conocidas y acortaría, en fin, la dis-
tancia de Madrid a las ciudades del Noroes-
te de España, porque evitaría los rodeos que 
actualmente dan los trenes de la compañía 
del Norte para salvar aquella distancia. 
Se confía, no obstante, en que, al ser ele-
vado a definitivo el nuevo proyecto, se inclu-
ya en él el ramal Orense-Zamora. La Comi-
sión zamorana que está en Santiago, da 
cuenta, portelégrafo, de la unanimidad con 
que las fuerzas vivas de Galicia aprecian la 
necesidad del ferrocarril Orense-Zamora, y 
anuncia su propósito de invitar a Primo de 
Rivera a que, a su regreso e Orense, visite 
el pueblo de Sanabria. 
El corredor Janer en Barcelona 
o 
BARCELONA, 25. — Esta mañana, a las 
siete, se organizó una numerosa caravana de 
«autos», «motos» y bicicletas, que se dirigió 
a Mataré para esperar al corredor a su re-
greso de la prueba de la vuelta a Francia, 
donde ha quedado triunfador. 
A las nueve descendió éste del tren, sien-
do vivamente aclamado por todos los allá re-
unidos. 
En seguida emprendieron el regreso a esta 
capital. 
En muchos pueblos del recorrido salieron 
a recibir a Janer numerosos deportistas, que 
le aplaudieron con entusiasmo. 
A las once entraba la caravana, que había 
ido aumentándose progresivamente, en Bar-
ZAM0RA, 25.—El gobernador c iv i l , con 
las autoridades sanitarias, ha girado una v i - ^ 
sita de inspección al pueblo de Villarrich, » celona, donde se hizo objeto al vencedor de 
en el que so ha presentado un gran foco de • nuevas demostraciones de entusiasmo, 
paludismo. Las autoridades se proponen, lie- \¡ En seguida3 y acompañado de los miembros 
gado el otoño, emprender una intensa cam- de la Unión Sportiva de Sans, se dirigió a 
paña de saneamiento. su domicilio. 
Programa de laa emisiones para hoy 2(3 de iuniQ-' 
MADKID (Badtó-IbéncaO.-lJc diez y media a 
doce y media de la uoche: 
• Primera par^e.—Quinten Co «Bspaña»; «(MCÍ" 
(marcha mora), Adúa; «Serenata española», Alb¿. 
niz; «II pagliaecb, Jjeoncavallo; Solo de ins¿l 
menk», vanos autores. A las once, transmi^ón de 
la hora oficial, dKos meteorológicos y previsión del 
tiempo. 
Segunda parte.—Canciones por la conocida tiple 
de ópera señorita Eavel. 
Intermedio.—«El amor y la radiotelefonías, con-
ferencia por el ilustre autor de «El monaguillo», 
don Emilio Sánchez Pastor. 
Tercera parte.—Concierto de guitarra por el afa-
mado maestro Juan Crespo: «Aires gallegos y as-
turianos; «Guajirae», Lmcena; «Granadinas», Tá-
rrega; «Jotas». 
Cuarta parte.—Quinteto «España»; «Egipto» 
(fox-trot), Worsley-TATda» (eeleccaón), Verdil So-
los de instnimentoa, varios autores; «Invocación» 
(tange), Sentís. 
L O N D R E S (2LO), 3G5 metros.—4 a 6. Concier 
to popular por la orquesta y yooee.—9 a 6,45, Sec-
ción infantil.—7, Boletín de noticias. Predicción del 
tiempo.—8, Concierto por la orquesta y vooes.— 
9,30, Media hora en la Exposición de 'Weinbfev. 
10,30. Banda del Savoia. 
BIRMINGHAM (5IT), 475 metros.—3,30 a 4,30. 
Concierto.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5,35 a 6,o0, 
Sesión infantil.—7, Boletín de noticias.— 8, Progra-
ma de msica popular por la orquesta y voces.—9,30, 
Media hora en la Exposición de Wembley.—10,3c1, 
Banda del Savoia-. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,45 P 
5,15, Concierto de trío. Conversación para señoras.— 
5,15 a 6,15, Sesión para niños.—6,15 a 6,45, Con-
ferencia para estudiantes.—7, Boletín de noticias.— 
8, Noihe oriental. Concierto "por la orqueste y vo 
oes.—9,30, Media hora en la Exposición de Wem-
bley.—10,30, Banda del Savoia. 
C A R D I F F — 3 a 4, Orquesta del Capítol Cine 
toa,..—5,45 a 6,30, Sesión para niñoa. —7, Boletín 
de noticias.—8, Noche popular: conoierto por la or-
questa y voces.—9,80, Media hora en la Exposi-
ción de Wembley.—10,30, Banda del Savoia. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—2,15 a ' 
y 4,10 a 5, Concierto de banda.—7, Boletín de noti-
cias.—7,45, Programa de baile por la banda.—9,30, 
Miedia bora en Ta Exposición de Wembley.—10,30, 
Banda del Savoia. 
N E W C A S T L E (5NO), 400 metroe.—3,45. Con-
ccerto de música ligera, por la orquesta do la es-
tación.—4,46 a 6,15, Hora femenina.—5,15 a 6, 
Sesión infantil.—6 a 6,30, Conferencia para estu-
diantes.—7, Boletín de noticias.— 8, Concierto por 
la banda del noveno batallón de Infantería y voces. 
9, Recital do piano.—9.30, iffedia hora Ha la Expo-
sición de Wembley .—lüíSO, Banda del Sevoia. 
GLASGOW (5SC), 420 me5fos.—£30 a 4,30, 
Cuarteto y barítono.—4,45 a 5,15, Sesión para se-
ñoras,—5,15 a 5,55, SESuTn infantil.—7, Boletín de 
noticaas.—8, Programa de música de baile por la 
orquesta y voces.—9,30, Media hora en la Exposi-
ción de Wembley.—10,30, líáhda del Savoia. 
M A X I M A , 22°,04; M I N I M A , 140,C8 _ 
Es con su e sp l énd ida playa lo inejoi 
de su verano, durante el cual .se ce-
l e b r a r á n grandes fiestas y Feria-mues^ 
t r a r i o . 
por las p e q u e ñ a s molestias que le v e í a n sufr i r , tas otras que por a q u é l l a s p o d í a n suceder, en-
que ellos pensaban en l a posibi l idad de que es- cou t ró d igno susti tuto de su Celedonio. P a r a ma-
tuviese cercano algo m u y desagradable para él ? ¡ yo r amargura , l e fu*á forzoso presenciar el en-
¿ 0 era que en su terquedad por heredar í le no ha-1lace, que se verificó en l a iglesia de las Pau-
c ían m á s que desearlo s in motivo, y estaban l inas, y el alegre movimiento de l a fiesta, que 
N O V E L A E N T E E S P A R T E S 
u 
Sin cmbaigo, a ¡Magdaieno le costaba mucho 
trabajo tranquil izarse. Pero pasó el tiempo sin 
que ocurriese nada y l a paz volvió, por fin, a 
su esp í r i tu . 
Comía bien, d o r m í a bien y estaba perfectamen-
te t raüadn . Sólo a veces la decadencia iba mpa-
t randu el cuarteo del edificio con pequeño? mo-
lestias : dolor en l a frente y en la nuca, pesadez 
y fatiga, algunos vér t igos , a lguna torpeza cere-
bra l . Cosas de poca monta. Su salud era exce-
lente, scgúfi su propia op in ión , que deb ía sel-
l a m á s calificada en el asunto. 
De tiempo en tiempo Nico lás y Egipciaca co-
mentaban sucesos de la localidad, en que se v e í a n 
c l a r a m c n í o las malas consecuencias, los disgus-
to?, enredos y trampantojOSj ocasionados por l a 
i m p r e v i s i ó n do alguna persona, r ec ien íemonto fa-
llecida, sin babor pensado en ol destino de sus 
bienes. Tantas veces hablaron de cosas como és-
tas, quo 'Magdál 'eño empezó a pensar en el caso : 
y después de darle muchas vueltas y esforzar 
In m á q u i n a mohosa de su caletre, vino a caer 
en la. sospecha, un poco desconce r t an í c . ric quo 
aquellas conversaciones fuesen indireclas. 
Esto le hizo dolorosa impre s ión . ¿ E r a acaso 
ansiosos de saber seguramente lo que dispon-
d r í a ? 
Como su organismo no le hablaba de mor i r , se 
inc l inó a lo segundo, y le p a r e c i ó que s e r í a con-
veniente t ranqui l izar los de u n modo discreto, 
pa ra quo ellos le dejaran en paz y no volvieran 
a l t e r ó durante todo el d í a l a m o n ó t o n a t r an -
qu i l i dad de aquella s o í i t a r i a plaza de los Con-
denados. P o r l a noche hubo grande, l a rga y 
estrepitosa cencerrada, y él , como inmediato Ve-
cino, l a d i s f ru tó entera, tanto como los novios. 
E l nuevo mar ido de Clar i ta era u n s e ñ o r ca-
a hablarle de historias tristes que no le impor - noso y enteco, que no p e s a r í a cincuenta ki los 
taban. Así, pues, u n d ía , en que se reprodujo antes de casarse. Pa ra el gordo y robusto Mag-
el tema, dejó caer estas pa labras : i dalcno u n hombre de t a n poco peso era. u n s é r 
—Comprendo que se preocupen por el porvenir despreciable. 
los que no tienen fami l i a o andan a m a l con el la ; 
pero cuando l a ley supone lo que quiere nuestro 
co razón , y el corazón , en efecto, lo quiere, no 
hay sino dejar que la ley sé cumpla y m o r i r 
t ranqui lo . 
Aquella noche, en la alcoba nupcia l , N ico lás 
y Egipciaca comentaron sstas declaraciones. 
Le env id ió porque h a b í a conquistado a l a 
viuda. Con tristeza le v e í a d e s p u é s entrar y 
sa l i r de aquella casa t a n cómoda , t a n ordena-
da y l i m p i a que él h a b í a visto. Y m á s le envi-
dió cuando con ej t iempo pudo observar que 
aquel hombre r a q u í t i c o engordaba. S í , engorda-
ba visiblemente. Iba bien vestido y t e n í a siem-
—No ha estado claro—opinaba ella, ípre la cara satisfecha de u n hombre feliz. 
— ¡Clar í s imo—di jo él—. Es que t ú no conoces el El e spec tácu lo de esta coreana feMcidad, que 
Código. Yo soy su ún ico bonvano, no tiene m á s ! P o d í a haber sido suya, le qu i tó muchas noches 
fami l i a que yo. S i no hace testamento, l a ley m e ^ l s u e ñ o . ¡Qué dis t into rumbo hubiera tomado 
da l a herencia.. Eso ha querido deci r ; que no lo ¡ s u existencia! Con hondo desgo.rramiento del 
hace p ó t q u e sábe que yo lo heredo. | a lma so d e c í a : « ¡ S i me hubiesen dejado casar 
Con esto le dejaron on paz según deseaba. Y 
m á s mimado que nunca, pudo seguir d á n d o s e 
buena vida. « ¡ E s t o es v iv i r» , dec ía , a c a r i c i á n -
dose. 
U n disgusto favo, quo ni no le llegó al a lma 
íq aivTuvt cerca. Cla r i t a Zopaz., l a v i u d a a 
guien P^íip otros d í a s y que fué causa i n -
consciente de tantas cosas sucedidas y de í a n -
con ella! 
n a d a ! » 
¡Ah, entonces no h a b r í a ocurr ido 
Pero la vida es breve 
E n aquella madrugada o c u r r i ó en la plaza de 
los Condenados lo que siempre o c u r r í a : que el 
sereno a p a g ó su fa^ol y se fué ; que no cantaron 
los gaUos, porque no los haibía, y que el cielo em-
pezó a ponerse p á l i d o con las ansias del ama-
necer. 
Pero aquel d í a t a m b i é n la t i e r r a so puso p á -
l i d a ; y cuando l a luz del sol pudo, con g ran 
t rabajo , filtrarse por las nubes grises, la plaza 
de los Condenados a p a r e c i ó h 'anca del todo. 
H a b í a nevado durante la noche. L a nieve cu-
b r í a el suelo y los tejados y l a c ú p u l a de Santa 
Paula. A ú n no empezaba a deshelarse y faltaba 
el r u i d o de .las goteras, que no t a r d a r í a en 
oirse. Todo estaba callado, como difunto. Pare-
c í a que 'la./Muerte h a b í a pasado por al l í , dejando 
el silencio tras ella. • 
Cuando el monagfiMUó de las Paul inas se puso! 
a tocar laj campana p a r e c i ó que l a naturaleza i 
se desperlioba con sobresalto bajo sú sábari ,a! 
f r ía , y en seguida empezaron a cloclear las! 
gotas quo c a í a n de los tejados. 
Por l a esquina de siempre aparecieron las! 
cabras, y d e t r á s el cabrero con sus cacharros.'! 
L l a m ó a 3a puerta de la casa de Nico lás y sa-j 
lió una criada. I l i ! ! io un cambio de sonrisas y 
de frases con doble i n t e n c i ó n . Ya no era la 
misma criada, n i tampoco el mismo cabrero; 
pero el amor no pasa. 
DOña Egipciaca ioyó los primeros rumores' 
matinales y sa l tó del lecho a vigi iar io todo. 
Don Nico lás roncaba t o d a v í a . 
E x t r a ñ ó a d o ñ a Egipciaca di silencio inacos* 
tumbrado, como si algo e x t r a ñ o ocurriera.: o.-
go que o p r i m í a , sin saber por qué . E r a un silen-
cio absoluto, pesado; esd ^silencio triste quo 
suele Damarse sepulcral. 
Abr ió u n ba jeón y el e s p e c t á c u l o se lo 'dijo 
t o d o : 
— ¡ E s l a nieve! i Cómo apaga, los ruidos! ' 
A sui hora se l e v a n t ó el mar ido, y juntos d63 
aylunaron, s e g ú n costulmbre. H a b í a n dormido 
perfectamente, porque la n i ñ a no l loró en tod¿ 
l a noche. 
— ¡Qué r a r o ! ¿ V e r d a d ? Como si la bubieseí 
tapado la boca. 
—Sí, sí. 
Don Nico lás so a s o m ó a ver l a nieve. 
—No me g^istei.—dijo—. No n e g a r á quo |en 
el campo sea bon i t a ; pero aqu í , en una plazue-
l a sol i tar ia . . . no me gusta. Me pone melancó1 
lico. Todo es silencio y f r i a ldad . 
Magdalena a ú n no se h a b í a levantado. Nico-
l á s op inó que d e b í a d e j á r s e l e dormi r . 
—Ayer no p a s ó bien el d í a . Quo descanse. 
A las diez no h a b í a aparecido a ú n . Nncolás 
se c r eyó ya en el caso de despertarle. F""é 
a l a puerta del cuarto y l l a m ó con los nudillos. 
Silencio. 
—Duerme. Voy a despertarle. 
Y en t ró . El cuarto estaba obscuro. 
— ¡ M a g d a l e n o ! 
(Continuará.) 
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uto escritor inglés, poeta y cri-
ün ^ i s ^ S u i d o - m í s t e r John Dnn-
üco muy cusun. ^ BLICAR UN Ü^ÍLO 
Kwater^-, a la cabeza 
con ei im-^ Contiene un estudio, he-
de e S S 'tanto a la ligera; .pero 
cho <íulf R e t í a n t e interés sobre el 
Ueno d® pe^atriótico en los poetas, 
sentimiento j qrue más hon-
.nnsiderando que ^ ^ a^uellos que 
d0 jo tu^e^n' 'JpTesaron en sus obras 
Pút>iÍCT los meToros poetas. E l autor 
han Stro solamente a Inglaterra, y 
se ^ f ^ n avance de analogía como acompaña un avanc^^^ ^ ^ ^ 
ilustración ae 3 INÁS EXTENSA> 
de l ^ ^ ^ ^ g a será, sin du-
]y ^ t t r a o i diñarlo interés. 
idea de míster Drinkwater es. a 
La+1-n inicio, tan excelente y represen-
nuestio U1C^ . na iabor patriótica 
ta el P ^ í f V : l e a m o s darle toda 
tan l̂ 1 da^CJ ^siblc para ver de des-
la F ^ ^ e m u S n emre nuestros es-, 
p C í a L v exiticos, quo podrían . forma^ 
cntores y maraviiiOSal antología 
en Uspana ' , mCJltc a ia cuitura ipa-
que SUT Plando tetros literarios dvi-
d t d ^ T conSbuyendo a despertar el 
patriotismo. interosa muchísimo 
haPce0í c o S a í l a presencia del patriota 
L iodv gran obra literaria, y no 
m° Tonto eso, sino que importa afir-
BO Ze sin el hondo patriotismo de 
"sCautores las obras literarias más glo-
* HP] mundo no se hubieran llega-
n f a escribir. Homero, Virgilio, Dante, 
Shakespeare, Camoens, Cervantes., los, 
forres más gloriosos de la humanidad, 
valen sobre todo como interpretes de . 
alma de su p^^lo, como portadores del I 
más acendrado patriotismo. Míster Drin-j 
Uater se da cuenta exacta de es o, y 
sabe encontrar muy bien el momento en 
que el gran poeta simboliza a su pa-
tria es excepción altísima de su) alma, 
P influye en la vida futura de ella, sien-
do entonces su obra la más pura expre-
sión del sentimiento ipatriótico. «No pue-
de calcularse—dice—la medida en que 
el tipo medio del inglés de hoy, que, 
quizás no ha leído una sola línea, de 
poesía, ha sido influido en su carácter 
y en sus ambiciones por Shakespeare 
y por MUton.» 
Esta es una gran verdad, más vale-
rosamente proclamada aún, con ante-! 
lación a míster Drinkwater, por otro 
escritor inglés, que recordaba hace po-
co un crítico de The Times. Dicho es-1 
critpr se quedaba asustado pensando lo( 
que" habría sido del mundo si no hubie-, 
sen existido Dante, Petrarca, Boccacio,' 
Chaucer, Shakespeare, Ca'dcrón, lord i 
Bacon y Milton. Esto parece un poco 
exagerado, ipero es muy curiosa la cita' 
por la selección de los poetas y por dar 
a Esipaña la única representación, no 
por alta noble, menos insuficiente, 
del gran poeta dramático de La v ida <?< 
sueíío. Esto nos haría hablar de muchas 
cosas; pero también nos haría perder 
el hilo y sustituir este artículo por otro, 
con manifiesto enga.ño del lector. 
Y este artículo no pretende realmen-
te hacer una crítica, ni siquiera ocu-
pa,rse del libro de míster Drinkwater 
nada más que como punto de partida. 
Este artículo quiere únicamente ser uno 
más entre los que contribuyan a fomen-
tar la única actitud posible anbd las 
cosas admirables del extranjero: esta-
dlalrlas para ver de qué modo se obtie-
ne substancia aprovechable que benefi-
cie a España o a los estudios españoles. 
En el libro de míster Drinkwater nos 
parece interesantísima la idea funda-
mental. Ella viene a formar parte de um 
cuerpo de doctrina crítica que debe irse 
edificando cuidadosamente frente» a 
aquel otro, dominante en los últimos 
tiempos, que pretende para la obra li-
teraria una absurda soberanía c inde-
pendencia que la separa de este modo 
de su verdadera fuente y la transforma 
en una cosa artificial y desarraigada. 
Fruto de esta teoría ha sido, por ejem-
plo, el querer separar totalmente a la 
obra literaria del propósito moral. Esto 
ha llevado derechamente a la anulación 
de mucHis de las cualidades por las 
cuales era grande una obra literaria. 
Y ha conducido, por fin. a esa l i t e ra tura 
mmor̂ l, nacida en cerebros degenera-
dos y alimentada y nutrida por la idea 
oe que el escritor no tiene sino escribir 
según capricho, olvidando todo iprecep-
y todo fin moral. 
ei h^T10 a 108 mentores católicos 
n . PT-, /refendid0 la verdadera doctrí-
fp , e pUIlto' y a e]los enderezo es-
hrP ,0, llaniál^oles la atención ^o-
kwater T i *XpilfSta Por ™ í s ^ Drin-
nífVnV p're9Cntaud0les como un mag-
- B 3 
Me place ese tranvía del Hipódromo a 
Chamartín y viceversa, porque tiene un en-
canto do apacible y culto señorío. Ni la 
chusma lo asalta, ni hiedo a desaseo, n i en 
él hay apretones. La holgura lo hace cómodo, 
y la ooiTección de los viajeros, damas y se-
ñoritas, hidalgos encanecidotí, sacerdotes y 
burgueses paseantes han educado insensible-
mente a los cobradores y conductores, que 
también se distinguen por su sobria y respe-
tuosa cortesía. 
E l trayecto, carretera adelafnte, con hori-
zontes de llanura a todo sol, ensimisma a 
los viajeros plácidamente y contribuye, sin 
duda, a darles eso aire meditativo, sin ple-
beyas algazaras ni risas escandalosas e in-
substanciales... Los menos dados a la con-
templación de la Naturaleza leen beatífica-
mente un libro o un periódico, y los que 
dialogan lo hacen en voz queda, sin gritos, 
sin exclamaciones, sin molestar a los demás. 
En Chamartín el tranvía es totalmente 
desalojado, y surge de pronto el contraste 
con el Madrid febril y bullicioso, la visión 
tradicional de una aldea de Castilla. Caífejue-
las polvorientas, mujerucas en corro que co-
sen en tertulia, perros, gallinas, mocóse tes 
medio desnudos, viejos acartonados a la 
puerta de una taberna, tal cual moza con 
el cántaro a la cintura, y en medio del hu-
milde caserío, la plaza tíjpica. con una fuen-
te y unos árboles, plaza donde unos chiqui-
llos que acaban de salir de la escuela reto-
zan dichosos... 
La carretera que conduce a la Ciudad L i -
neal se extiende como una cinta blanca en 
pleno campo de tonos verdosos. A la izquier-
da, un bosquecillo de pinares, mancha copuda 
y frondosa que se perfila briosamente en la 
tonalidad usaforme del paisaje. Y más lejos, 
en lo alto de una pendiente, las ringlas de 
arboleda de la Ciudad Lineal, flanqueadas 
por hotelitos y por villas lujosas, medio ocul-
tas por la umbría de sus jardines... 
E l ocioso vagar me ha conducido a esas 
alamedas románticas e idílicas, que de vez 
en vez cruza un tranvía, un viejo y crepi-
tante tranvía, agrisado y repleto de gente. 
En diminuto hotelito, verdadera casa de 
muñecas, arropada en hojas y en silencio, 
ostenta un rótulo que dice'- «Se alquila». 
La curicsidal me acerca a él. Contemplo 
unos instantes ©1 balconaje cerrado, ol jardín 
desierto, la pequeña terraza donde so per-
siguen ios gorriones y, sobre la verja, en un 
esmalte, ya desquebrajado y atelarañado, unas 
letras borrosas : «El nido». 
¡Le va bien, ciertamente, </i poético © in-
sinuante nombro a esta, imonada! Sin em-
bargo, su soledad y su abandono tiene un 
no sé qué tx-ágico: una infinita melancolía 
euvualve como un velo impalpable la casita 
toda... Les cuadros sin flores del jardín, 
donde la hiearba ha crecido a su antojo, pa-
recen rincones do un cementerio en o'vido, 
y la sombra que sobro ellos proyectan unas 
acacias, .sombra do cipreses semeja, cuyo ra-
maje es dorado a fuego en el crepúsculo por 
los lí 'timos rayos del sol que se va... 
¿Fantasía? ¿Alucinación? Tal me pregunto 
cuando de improviso ha surgido tras de la 
verja la ligura gentil de una mujer morena, 
esbelta, de grandes ojes negros y de sonrisa 
•amable. 
—¿Qué deseaba, caballero?—me ha pre-
guntado, acercándose. 
—¡Perdone, señorito 1 Curioseaba nada 
más. . . 
—¡ Ah, ya! 
—Y claro es que curioseaba creyendo que 
el hotel no estaba habitado, puesto que de 
otro modo hubiera sido ello una imperdona-
ble incorrección... 
—¿Por qué? ¡Nada de eso! ¡ Es( tan na-
tural fijarse en las cosas que por cualquier 
motivo nos interesan! ¿Quiere usted ver el 
hotel por dentro? Puede usted pasar... 
—¡Gracias, es usted muy amable! Repito 
que aoepte mis disculpas y... 
—Le dijo que si quería pasar porque el 
hotel se alquila. Nosotros, mis padres y yo, 
lo ocupamos temporalmente, circunstanciat-
mento : una atención del dueñox muy ami-
go de papá- E l es propietario, le tiene ver-
dadero horror a esta casita, ¡y claro!... 
—¿Horror oii hotel? ¿Y por qué? 
—¡ Cosas do la vida!—responde mi inter-
locutora con un gesto doloroso—. ¡ Una pena, 
una historia triste!... ¡Cosas do la vida! 
—¿Historia sentimental, quizá? 
—¡áí, algo... EiE dueño de este hotel, que 
ya no es un pollo precisamente, lo adquirió 
al casarse, y de común acuerdo le pusieron 
nombre; «El Nido». A ella le gustaba mu-
cho vivir así, en e(\ campo, con muchas ga-
llinas, palomas, flores.... y los dos so que-
rían con locura, sogún yo he oído. ¡ Era na-
tural! ¡Figúrese usted, loa dos jóvenes, r i -
cos, buenos y... enamorados! Pusieron el ho-
tel que era una monada^ Una tarde, estan-
do asomadc« al balcón, oyeron a dos palo-
mas que so arrullaban, y dicen que él 'e dijo 
a ella: «¡Como nosotros!...» Y aquel mismo 
otoño, una de esas enfermedades tan pruej'^s 
como imprevistas, se la llevó a ella al otro 
mundo... 
—¡ Qué penal 
—¡ Oh, Sí; una pena! E l estuvo a punto 
de enloquecer; envejeció diez años en unos 
meses; se encerró aquí en el hotelito, a solas 
con su dolor, y cuentan que un anochecido, 
en que estaba asomado al jardín, como aque-
lla otra vez con olla, oyó un goipecito en la 
terraza... Subió a ver lo que era, y sq en-
contró muerta a una paloma, mientras a' 
palomo revoloteaba en torno de ella, igual 
que si hubiese querido devolverla la vida. 
—¿Y entonces?... 
—Entonces el viudo, recogiendo del suelo 
la paloma muerta, la besó, exclamando: 
«¡Como nosotros...!» Desde entonces nd qui-
so vivir en este hotel, y se fué a viajar por 
lejanas tierras. Por eso habrá usted visto ©1 
letrero: «Se alquila.» ¿Verdad que esta his-
toria de los «dos nidos» es conmovedora? ¡ Yo, 
cuando me lo contaron, lloré más. . . 
—Es interesante... Después de todo, ¡co-
sas de la vida!, como usted dijo al princi-
pio. ¡ La vida es así! 
—¡Ay, pero, por fortuna, no siempre 
igual!... 
—¡ Claro que no !—respondí sonriendo, 
para no apagar el optimismo en esta alma, 
que tenía derecho a soñar con otro «nido» 
más feliz... 
Curro VARGAS 
18 l a 
En el Capítulo provincial de la Merced 
de Castilla, presidido por el reverendísimo 
maestre general, fray Inocencio López San-
ta María, han resu-tado elegidos: 
Provincial, el padre Manuel Cereyo; defi-
nidores, los padres Miguel López, Enrique 
Saco y Juan G ü a b e r t ; comendador de Poyo, 
e! padre Guillermo Vázquez; de Sarria, el 
padre Severino Vega; superior de Verín, el 
padre Antonio Rodríguez; de Herencia, el 
padre Fernando Diez; rector dei Ferroi, el 
padre Luis Barros; de San Pedro (Madrid), 
el padre Carlos CarnevaH; de San Sebas-
t ián, el pEAíre Mar t ín Or túzar ; diputado al 
Capítulo general, el padre Juan Güabe r t ; 
maestro de novicios, el padre Leandro Hér-
mida; de estudiantes, el padre Nolasco Cai-
te; secretario provincia^1, el padre Lorenzo 
San tamar ía ; historiador de ia provincia, el 
padre Guillermo Vázquez, y secretario de 
las Misiones, el padre Miguel López. 
i íL ESQUELETO DE RICARDO I I I 
«La Croix» 
Se cree que un esqueleto desenterrado em 
Leicester es el del rey Ricardo 111, mucerto 
en la batalla de Bosworth el 22 do agos-
to de 1485. 
Ricardo 111, que la tradición representa 
como contrabeoho,t so albergó la noche que 
precedió a la derrota en un mesón de Lei-
cester. 
Su cuerpo fué llevado a caballo hasta esta 
población, donde se lo enterró sin grandes 
honores. 
Ningún momento recuerda su memoria, y 
tan sólo una inscripción en una piedra de 
una casa situada cerca de Bow Ji'ridge ase-
gura que está enterrado a poca distancia-
¿JAUJA? 
«Le Fígaro» 
En Peruwelz, Municipio belga, se llega a 
viejo porque sin duda se vive bien. 
Ayer so celebraban en Peruwelz una boda 
diamante y 11 bodas de oro. Había, pues, 
un matrimonio dichoso después de sesenta y 
cinco años det unión conyugal y 11 que ha-
bían disfrutado ya durante cincuenta años de 
la misma dicha. 
Pero estas ceremonias de ayer no son ra-
ras en Peruwelz. Hace dos años en un cor-
to espacio de tiempo se celebraron 23 bo-
das de oro. 
¿No dan ganas de echarse a buscar el pue-
blo en la guía de ferrocarriles? 
LOS CABELLOS FEMENINOS E V I T A N 
LOS NAUFRAGIOS 
«Le Matin» 
Se ha consumido mucha tinta escribiendo 
a favor y en contra de los cabellos cortos. 
Ahora los defensores de estos últimos pue-
den apuntarse un tanto en apoyo de su tesis. 
Todo el mundo oonoce las cualidades hi-
grométricas de Uos cabellos. La más ligera 
humedad los dilata- La vuelta al tiempo seco 
los encoge. En esa propiedad sa basaba el 
barómetro vulgar, en el que un fraile, según 
el estado de la atmósfera, se cubría con la 
capucha o la dejaba caer sobre sus hombros. 
La nueva ciencia, audaz en sus descubri-
mientos, no desdeña, sin embargo, antiguos 
métodos. Y el servicio de faros de los Es-
tados Unidos acaba de adoptar un aparato 
do cabello destinado a avisar automáticamen-
te a los buques de ''jos peligros de la niebla. 
Un cordón de pelo, fijo en dos soportes, 
sostiene un< anillo. Cuando el aire se carga 
do humedad, los cabellos se dilatan, el anillo 
desciende y, mediante un contacto eléctri-
co, determina una señal de alarma. Así que 
la niebla se disipa, los cabellos se contraen 
y la llamada cesa. 
Es de esperar que las jóvenes que se sa-
crifican en el altar de â moda ofrenden sus 
largas cabelleras a ios- faros, como sus an-
tepasados de la antigüedad clásica regalaban 
los suyos a los arqueros para los arcos des-
provistos de cuerdas. 
El Cardenal Benlloch y 
ios mártires del Callao* 






la tP^ie a*"' ~ ~ ^ u u i o ei demostrar 
i m o r T Z T necesaria^nte patriótica 
^ o l l T i T r e c c r tal dictad0- E n 
^" îno la ^ ? S Se ofrece' primer 
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L a s damas e s p a ñ o l a s . 
cwmrp liendo fieles 
una de sus misiones 
educadoras, 
han mandado a los templos 
unos carteles 
relativos at traje 
de las s e ñ o r a s . 
E n ellos se les ruega 
(¿ice en las sagradas 
casas de Dios, llamadas 
por los creyentes, 
no se metan t an trescas, 
yendo escotadas, 
o luciendo unos trajes 
inconvenientes. 
Yo, que esas o s a d í a s 
t a m b i é n deploro, 
opino que la dama 
que a tanto llega 
no delinque consciente 
contra el decoro: 
; es la picara moda, 
que a s í las ciegal 
Todos es tá i s oyendo 
todos los d ías , 
H es'tá casi olvidado 
ya de sabido, 
que alcanzan tales precios 
las m e r c a n c í a s , 
que vestir a la moda 
cuesta u n sentido. 
¿ C u á i es éste'? Lo sabe 
l a gente toda, 
pues se t ra ta de cosa 
bien manifiesta, 
y estamos convencidos 
de que la moda 
hoy es el buen sentido 
lo que nos cuesta. 
Yo sólo a s í me opplico 
cómo t r anqu i l a 
una mujer decente 
va de ese modo, 
que prueba que el recaito 
ya no se estila. 
Perdido el buen sentido..., 
se qvplica todo. 
Ciegas esclavas de esas 
modas tiranas, 
caen en esos absurdos 
por SÍ/, ceguera. 
¿Cómo si no, pensando 
como cristianas, 
i r í a n a la iglesia 
de esa manera? 
¿Cómo hincarse de hinojos 
en el santuario, 
suplicando al Al t í s imo 
que las perdone, 
llevando u n indumento, 
que es tan contrar io 
a l et ne nos inducas 
i n tcn.tatione? 
BrisVc entre las normas 
de sus deberes 
una que por San Lino 
fué decretada: 
que la entrada en el templo 
de la<; mujeres 
fuera con la coJyeza 
siempre lavada. 
Rccordadlo, s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s , 
y meditando en ello, 
tened por cierto, 
que os m a n d ó que os cubrierais 
las cabecitas, 
s u v o n i e n á o que el resto 
ya i b a cubierto. 
Pensad que a mucha gente 
dais m a l ejemplo. 
Y a l decoro en el templo 
le h a c é i s 7dtraje, 
que es mucho tiraje el vuestro,, 
pu ra i r a l templo, 
o en t é r m i n o s m á s propios, 
es poco traje. 
Quizás por mis ideas 
me l l améis tonto, 
cursi, rancio, chiflado 
y hasta, molesto; 
yo en tanto ruego al Cielo 
que vengan pronto 
las modas que os im/pongan 
el traje honesto. 
Carlos L U I S D E CUENCA 
Nacional de Sindicatos 
Católicos Obreros 
GRENDBLE. 25.—Pasado mañ vna se co-
locará la primera piedra de la Exposición 
internacional de la hulla blanca, y del to-
rismo de Grenoble. 
Para probar el in terés con que el Gobier-
no francés sigue esta manifestación, el pre-
s-idente del Consejo de ministros, monsieur 
Herriot, ha acept&do la presidencia de di-
cha ceremonia 
Los miniistros de Trabajos púbi'icos, de 
Hacienda, del Comercio y la Industria, de 
las Colonias, de Agr icul tura y de Pensio-
nes hsm sido también invitados al mismo 
tiempo, así como los señores Borrel, Fer-
nand, David, Le Trocquer y Loucheur, ex 
ministros, y los señores Stceg, gobernador 
general de Argelia; el mariscal Lyautey, re-
sidente general en Marruecose y Scint, resi-
dente generad en Túnez. 
Esta ceremonia será seguida de un ban-
quete oficial, al que están invitadas numero-
sas personalidades pertenecientes al mundo 
parlamentario del Isere, a las grandes in-
dustrias de la hulla blanca, al turismo ofi-
cial., a i'as grandes redes de ferrocarriles, al 
Comité general de Ejcposiciones, d Consejo 
general del Isere, al Ccnsejo municipal' y a 
ia Cámara de Comercio de Grenoble y a la 
gran Prensa francesa, extranjera y co r -
nial. 
El Gobierno de Argelia ha decidido par-
ticipar con una suma de 100.000 francos en 
¡a instalación del pabellón especial del A f r i -
ca del Norte. 
Hoy sale para Bilbao el secretario de esta 
Confederación, don Garios Pérez Sommer, in-
vitado por la Junta de tranviarios de dicha 
población a las fiestas que, con motivo do la 
bendición da la bandera por ol Obispo de 
Vitoria, tendrán lugar mañana en Santurce, 
y tomará parte en el mit in que se ctolebrará 
a continuación. ' 
Después, en viaje de propaganda, irá a 
San Sebastián, I rún , Alsasua, Vitoria, Pa-
lencia y Valladolid-
El "Parque de los poetas" 
en Bogotá 
BOGOTA, 25.—Por iniciat iva de los pe-
riódicos de esta capital, se cons t ru i rá en 
breve una plaza, que se denominará Parque 
de los Poetas. En el centro de dicha pla-
za se e 'evará un monumento a Julio Flores, 
el más popular poeta nacido en este país . 
Las Asociaciones de periodistas se han di-
rigido a varias entidades culturales para 
que presten su concurso a/ la obra. 
Eí Gobierno y el Municipio, desde luego, 
han ofrecido su cooperación entusiás t ica . 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad 
€l único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
energía y voluntad para todo. El 
jarabe MipOfOSfITOS S A L U D 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males: Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abrir el surco de la anemia y de la 
tisis. 
La salvación, pues, del débil, 
está en los 
Mis il« JO anoi át exlio creclcolc — Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
Rscbace lodo trasco que no lltve en la eliqueu 
a í e r l o r . HIPOFOSF1TOS SALUD ÍD rojo 
Un libro notable 
Es de tal manera acelerado y febril el 
ritmo de la vida actual: se agolpan y suce-
den en ella los acontecimientos con tal rapi-
dez y vivimos do tal manera obsesionados 
por lo que sucederá mañana, que la duración 
de la actualidad, osa actualidad de la que 
somos esclavos, va reduciéndose constante-
mente; ya la actualidad no es, como en otro 
tiempo, de semanas, ni aun de d ías ; dura el 
tiempo que se tarda en leer una noticia en 
el periódico, sin que para tan fugaz duración 
signifique un retardo el interés y la curio-
sidad, que ee cansan presto, muchas veces 
antes de que el hecho que la despertó haya 
llegado a su desenlace. /Pasan así los aconte-
cimientos en tan instantáneo desfile, que ni 
dan tiempo a un estudio n i a considerarlos 
con detenimiento ni a conocerse su trascen-
dencia; pasan, supeditados muchas veces los 
más importantes, a la fuerza momentánea de 
otros más triviales, dejando tan mezquina 
huella en la memoria, que en ella se con-
funden, hasta hacemos parecer lejanas cosas 
tan recientes, que nos sorprende con su fres-
cura, con la actualidad constante de sus re-
sultados en cuanto cotejamos fechas, y algo 
nos habla de sus consecuencias permanentes-, 
vivas y actuales. 
Esta versión de actualidades, esta recorda-
ción, este volver a insistir sobre la magni-
tud de los hechos, es labor necesaria y loable, 
que ha cumplido meritísimamente el padre 
Adulfo Villanueva al llamar de nuevo la 
atención sobre uno de los hecbos más tras-
cendentales, sobre una de las labores más 
altas, más nobles, más patrióticas, más im-
portantes para el porvenir de España y más 
fecunda en resultados que se han llevado a 
cabo en estos últimos tiempos: la misión de 
amor, de paz, de fraternidad, de unión, de 
exaltación de los ideales de raza que realizó 
en la América española el Cardenal-Arzobispo 
de Burgos, señor Benlloch. 
Hace apenas un año, el patriotismo del 
Cardenal, su sentimiento de la unidad de la 
raza, su elocuencia, su tacto diplomático, la 
noble sinceridad con que supo hacer ver el 
amor de España hacia sus hijas, levantaba 
tempestades de entusiasta españolismo en 
todas las repúblicas de nuestra América. 
Hace apenas un año ; hechos posteriores ha-
cen que la fecha parezca lejana, tan próxima 
es, que la estela do entusiasmo y de amor 
sigue fresca y vibrante en América; tan pró-
xima es, que la premura con que la hidalguía 
obliga a dar cuenta de las mercedes recibi-
das, no ha dado espacio al cronista del glo-
rioso e inolvidable viaje para publicar las 
gestas completas de aquella marcha triunfal 
del nombre de España. 
Pero esta misma hidalguía han obligado al 
Cardenal Benlloch y al padre Adulfo Villa-
nueva a no dilatar ia publicación de algo ex-
cepcionalísimo en ese viaje excepcional; no 
han tenido paciencia para aguardar a que 
aparezca englobado en la relación total algo 
tan grande, tan significativo, de tan honda 
trascendencia, tan noble, tan gallardo, tan 
rendido y tan cordial como el gesto del Perú, 
la más española de las repúblicas de Sud-
américa, orgullosa siempre de su abolengo y 
de conservar fielmente la tradición española, 
del aspecto español de Lima, tan llena de 
recuerdos de la época de los virreyes. 
Porque en el Perú, que fué la últ ima rama 
que se desgajó de nuestro imperio, y que ha 
sido la única nación de nuestra raza con la 
que hemos guerreado con posterioridad a la ¡ momev.to de velar sobre la cuna.. Enton~ 
separación; la noble fiebre españoiista sobre-
pasó en la visita del Cardenal Benlloch todo 
lo imaginable; para el manaatario de España 
parecieron pocos todos los homenajes del 
pueblo y todas las galanterías de la etiqueta 
que rigen las cordialidades internacionales, y 
el entusiasmo y el amor inventaron espon-
táneamente agasajos nuevos, sin precedente 
en parte alguna. El Senado peruano recibió 
en su seno, en sesión solemne, al senador 
español como uno de sus miembros, y aque-
lla sesión fué una apoteosis del amor a Es-
paña, hondamente 7>roclamado por el señor 
Curletti en un discurso, dechado de buen de-
cir, en castellano rancio, henchido de fe ca-
tólica y en la madre patria, que fué aplau-
dido por todos los senadores, que así hicie-
ron suyos tan altos y nobles conceptos. 
Pero aún pareció poco al Gobieimo del 
Perú, y correspondiendo al delicadísimo ges-
to del Cardenal de depositar una corona de 
flores en el mausoleo de ios héroes de la 
independencia peruana, acordó levantar un 
monumento a los héroes españoles que en 
el Perú murieron por España, y más espe-
cialmente a los héroes del ^Callao, que el S 
de mayo de 1860, a las órdenes de Méndez 
Núñes), fueron la admiración del mundo 
entero, como acreditaron los ¡bur ra ! da 
las escuadras internacionales fondeadas en 
El Callao 3' e l respeto de sus nobles adver-
sarios : págiina demasiado reciente aún para 
que la luz de la Historia la ilumine en 
toda su grandeza. 
La idea dé honrar a la Patria española 
en sus héroes y demostrar cómo el amor 
ha borrado las antiiguas querellSS, pareció 
condenspr el sentir de todo el pueblo; ja-
más nada ha sido tan honda, tan bien, tan 
unánimemente querido. Las Cámaras apro-
baron por unanimidad! la "proposición; ge 
votó suprimir todo trámite que pudieíra re-
trasar la ejecución del proyeotoj-se acordó 
enviar a su majestad ekfcRey copia autó-
grafa de la dí.sposlición; la Prensa ensalzó la 
Mea. el pueblo la aplaudió, y el presido 
de la república forzó el despacho para fir-
mar e l cúmplase del acuerdo de Cáma-
ras cuando aún pisaba el Cardenal tierra 
peruana. 
• Esto es lo que muy galaníemente, en es-
t i lo sencillo, sobrio y elegante, pero lleno 
de verdad y de emoción, nos cuenta en su 
hermoso y patriótico libro e l padre Adulfo 
Villanueva, y como una prueba más de la 
verdad del relato, unas bellísimas fotogra-
fías nos muestran algo de la apoteosis en 
que triunfó el nombre de España. 
Ha hecho bien ol cronista, y todos los 
aplausos nos parecerán poco para su obra, 
en estos momentos en que el ideal hispano-
americano es una aspiración nacional, en 
que tantos coraizones y tantas esperanzas 
nuestras van hacia América, nada mis opor-
tuno n i loable que recordar a los españoles 
su deuda de gratütud para con quienes tan 
hondamente se esfuerzan por honrar a la 
Patria y con el benemérito embajador que 
tanto amor y tanto respeto supo conquis-
tar para ella. 
Laudes para Santa A n a 
Sí la gloriosa Santa Ana no tuviera 
una alabanza VÍ.Ús eximia, ante ella po-
d r í a se cantar cuanto nos dicen las pa-
rábo la s de S a l o m ó n acerca de l a mujer 
fuerte: Que buscó laiua y lino en el que 
t rabajaron sus manos, que se l evan tó de 
noche para preparar la faena de sus do-
més t icos sin que j a m á s se le extinguie-
ra la l á m p a r a , que e x a m i n ó el campo 
y lo c o m p r ó , y con el fruto de sus roa-
nos p l a n t ó una v iña , que ex tend ió sus 
palmas a los pobres, que no t e m i ó las 
intemperies del invierno, porque todos 
sus siervos t e n í a n vestidos aforrados, y 
que habiendo cosido una, s á b a n a la ven-
dió. 
¿ M a s todo esto qué es .para la que 
puede llamarse abuela del S e ñ o r ? Cier-
tamente que Santa Ana no a l c a n z ó m á s 
a l lá de la p r imera infancia de la Virgen 
Mar ia . M u r i ó presto, acdbada de ancixh-
nidad. Peno bien le bastaron aquellos 
gloriosos momentos para corona de su 
vida. 
Apenas se puede creer lo que sucedió 
en la c a í a de J o a q u í n y Ana desde qu£ 
la gloriosa Vi rgen n a c i ó . Casi es preferi-
ble reconocer que iodio fué u n puro, t m 
c o m í a n t e y c a n d o r o s í s i m o mi lagro . E l l a 
e H á b a s e quieta en su cuna de enebro, 
s in l lorar como los d¡emás n iños que na-
cen en pecad,o; y siempre h a b í a u n ra-
yo de sol que la envolvía en u n verda-
dero n&mbo de oro. 'Si Santa Ana, o bTén 
su anciano esposo, dec id í an entreabrir 
el c u a r t e r ó n del ventamillo pa ra que el 
aura p r imavera l refrigerase la estancia, 
p a r e c í a que todos lo.s p á j a r o s de l a crea-
ción se h d b í a n congregado bajo los ver-, 
des á l a m o s del j a r d í n , en la misma cor-
nisa del alero, y que no esperaban otra 
cosa para ponerse a cantar. A veces a 
la misma Sania Ana, que a ú n r i l a b a 
convaleciente—convaleciente y, sdbre to-
do, v ie jecí ta—, acababan por a turdi r le . 
Tanta era su a l g a r a b í a loca. Y era pre-
ciso que San J o a q u í n acudiese a espan-
tarlos con su bácu lo desde la ventana, 
o que la cerraran de nuevo a cal y canto. 
A la puesta del sol u n a r c á n g e l des-
cendía , y cuando el aposento comenza-
ba a anegarse en la penumbra, y a esta-
ba él con sus alas extendidas sobre la 
cuna de la Vi rgen para que n i por u n 
momento se pudiera a r r imar al l í el pa-
dre de las tinieblas. 
Así bien confiadamente p o d í a n salir 
a pasearse los bienaventurados viejos, 
camino de su ol ivar , y aun dejarse la ' 
casa abierta y sin guarda. Los vecinos, 
y part i íai la .r inentci la\s vecinas, nd1 se. 
quedaban sin repetirles sus albricias to-
das las tardes: 
— S e ñ o r a Santa Ana, \ cámo rejuvene-
céis d í a por d i a l 
— S e ñ o r a Santa Ana, \ q u é gozo el 
vuestro y el de vuestro esposol \No nos 
lo podé i s negar \ 
\ 0 u é lo h a b í a n de negar los inocentes 
viejos \ A l contrar io, a todos qweddban-
seles ponderando la grande miser icordia 
del Al t í s imo. Volviendo a casa h a b í a n de 
hal lar a l a r c á n g e l , que no cesaba u n 
Jorge D E L A C U E Y A 
Una reliquia de San Pantaleón 
Con motivo del día de San Pantaleón &e 
hallará expuesta desde esta tardo en la Real 
Capilla de la Encarnación a la veneración 
do los fieles una pequeña parte, recogida 
en una ampolla, do la sangre dol Santo, que 
anualmente, al llegar la víspera do su fes-
tividad, so liquida, y durante todo el día si-
guiente se conserva en tal estado hasta la 
puesta del sol, para volver a coagularse. 
A pesar de haberse cumplido trescientos 
años desde quo se conserva esta reliquia, no 
ha disminuido la cantidad de sangre. Se 
trata de un hecho milagroso, declarado así 
por teólogos, médicos y canonistas. 
ees Santa A n a e n c e n d í a lumbre, v ig i la -
ba en el pucherete {para que no hirvie-
r a n con exceso) las sopas que acababa 
de rebanar de una hogaza grande, y el 
bendito esposo tomaba a la n i ñ a precio-
s í s i m a y comenzaba a pasearla, y co-
menzaba a medicarla y a festejarla de! 
a c á para a l l á cuanto siis viemas, un po-
co duras, se lo c o n s e n t í a n . 
Paro la gracia mayor suced ió el d í a 
en que Nuestra S e ñ o r a , menuda y gra~ 
ciosa, dié su p r i m e r paso y p r o n u n c i ó 
su p r imera palabra . Toda la casita se 
l lenó de á n g e l e s . Que eran unas cr iatu-
ras p e q u e ñ i f a s y rubias corno E l l a . A ú n 
n i les h a b í a n crecido las alas, sino que 
las tenían, como las m.ariposas ; las unas 
eran de p ú r p u r a y oro con grandes ojos 
azules-, ofiras, de color jac into o 
amatista, verdes, tornasoladas • las otras 
blancas, como la nieve, y todas a l me-
nearse p r o d u c í a n luz. 
Desde aquella hora la casa fué wn tra-
sunto del P a r á i s o , Los ánge le s les des-
pertaban apenas amanecido el sol. Los 
á n g e l e s jugaban con l a Virgen en la 
verde pradera, los á n g e l e s les s e r v í a n 
de com-er'aquellas granadas y aquellas 
naranjas de oro que pa ra E l l a t r a í a n , 
a t r a v é s de los aires. Y ellos mismos 
le e n s e ñ a b a n el alefato por u n l ibro qv-o. 
d e b í a de ser el de las Sa.ntas Escr i tu-
ras. EUos mismos, y no Santa Ana, co-
mo algunos pintores e r r á d a m e n t e lo cre-
yeron, porque entre otros motivos, ha-
bíase quedado (tftremadamente cegata, 
Santa Ana c o n t e n t á b a s e con devanar su 
argadi l lo , sentada y en paz bajo la ¡pa-
r r a de la puer ta . 
¿Queré i s decirme si para una extre-
ma vejez como la suya p o d í a imag i -
narse dicha m á s cumplida? 
Así, pues, a c a b ó sus d ías toda llend 
'de gozo, por m á s que no alccvn,zard la 
venida del Salvador. Y a ú n sobre esio 
mismo yo suelo pensar-. \ C u á n t a s veces 
se p a s c a r á por el P a r a í s o como una ver-
dadera abuela, con el Niño J e s ú s en bra-
zos ! 
Jena X A V I E R Y A L L E J O S 
v E u y E 
P O J N S A R D I J V 
R E t M S 
Fiel n sn tradición secular, esta casa slrre 
giempro les deliciosos vinos de sus afama, 
dos viñedos de la Cliauipagno 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su explotación por los pro. 
pietarios del acreditado 
A * C | PPBTHUi m ^ 
1 1 b U í m h l ? m m n m í 
LOS DOS HOTELES DE P K I M E I l QR. 
DEN más antiguos, más acreditados y moa. 
lados con los mejores adelantos modemoa. 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto, 
rán y l-ástelería, considerado como el mejor 
en su clase.: 
r r e e s o s S Í O 
grepietarios: YIUDA D E CARRION Y G,v 
S/ií»a4o 20 de julio <lc lí)24 MADRID.—Año XTV.—Nfim. U 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D E L 
Sau Isnatió de Loyola, 
E l día 31 serán los días de La marquesa 
áei Rafal. 
Las condesas de Campomanes y de Vil ia-
marciel- . ' . 
La señora viuda de FiclaL 
Las señori tas de Arteaga. Bemaldo do 
Quirós y Arguelles y Velasco y He^el„0: 
Loa duques de Castro Terreno y de Fran-
CaLcsamarqueSe.S de Aledo Camarasa Gau-
na, Liano *dc San Javier,- Pacheco, Palme-
rola y Sobremonto. j •„ 
Los condes de Faura, Perada, Ribadavia 
v del V£.ile. 
El barón de Pallavuelo. * 
Los señores Aidama, Arteche, Ansaldo 
v Voiarano, Arriliag-a, Baüer, Be r t r án de 
LiB Carea"'-í', Caste'rain, Coello y Berm.iciez 
d« Castró, Coi'üjó, Díaz, Escobar y Ktrpa-
tr ick. Girona, Ibarra, Pardo, Peña.-ver, Pi-
da! y Bernaldo de Quirós, Rica' y Rica, 
Santos y Cía, Santos Oyarzábal, Semprun, 
Suárez ,Somonte , Tabuyo y Valenzuela. 
Les desames felicidades. 
Kcstablccldo 
Consignamos con sumo gusto que el mar-
qués de Santa Cruz es tá restablecido de la 
dolencia que ha sufrido. 
Su madre y hermana, la duquesa de Sata 
Carites y la condesa del Puerto, respecti-
vamente, han regresado a Santander. 
En ferina 
La duquesa viuda de Sessa, condesa viu-
óa de Altamira y do. Trastamara (nacida 
Pilar Jo rdán de Urr íes y Ruiz de Arana), 
Be halla en Santander, donde veranea, en-
l o m a de algún cuidado. 
La asisten sus hijos, el marqués de As-
lorga, casado con doña Dolores Taramona, 
y ell duque de Montemar, que lo es tá con 
doña Consuelo Moreno Zuleta. 
Deseamos oí pronto restablecimiento de 
Xa i'.'ustre dama. 
Viajeros 
Han salido: para Biarr i tz , la marquesa 
de Mos, viuda de Mochales, y su- bella so-
brina, María Fernández de Liencres y Ei-
duayen; para Bruselas, lía señora viuda de 
Lasso de la Vega; para I ta l ia , los duques 
de Santa Lucía; para Lequeitio, la mar-
quesa de Pozo Rubio; para San Se-
bast ián, don Ramón Maycas y Meer, don 
ProilAn Méndez Vigo, e,!/ conde de Monte 
Lirios y el marqués de Casa Pardiñae; pa-
ra Santander, el señor Torres Muñoz y fa-
milia; para La Granja, la marquesa viuda 
de Salas; para Saint Joahimstai',, los mar-
queses de Ivanrey; para Fuen t e r r ab í a , los 
condes de Santa Marta de Bable; para A l -
za, don José Manuel Mazarlo; par.a Honta-
nares, la señori ta Asunción Rincón; para 
Villagarcía, doña Josefa Calderón y Cerue-
l'o, viuda de don José Caamaño, y para Ta-
rancón. don Jenaro Ruiz Castillo. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Huesca, don Alberto Ortega Pérez y don 
José Hernández Reigón. 
Traslado 
De Constantinop'la se ha trasladado a Má-
laga don José Alvarez Net. 
Boda 
En breve se cellebrará en Bilbao el en-
lace de la linda señor i ta Cai'men Lozano 
con don José de Gandarias. 
Fallccijnlcnto 
El general' de brigada don Francisco Ja-
vier Amayas y Díaz falleció ayer en su casa 
de la calle de Prim, número 15. 
Estaba en posesión de las grandes cru-
ces de San Hermenegildo, Méri to M i l i t a r e 
Isabel la Católica y medallas de Alfonso X I I 
y Sitio de Bilbao, y poseía una brillante 
bovi de servicios. 
E l entierro se verificará hoy, a las seis 
y media' de la tarde, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Albaudena. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la 
hija, doña Pilar; hijo polít ico, don Felipe 
García de Angela; hermana, doña Pi'^ar; 
hermanos políticos, don Francisco Linares y 
doña Blanca de los Ríos, viuda de Lampé-
rez; sobrinos, doña Piedad, doña Catalina, 
don Francisco y don Joaquín, y sobrinos 
políticos, don RogeHo Plaza y don Fidcncio 
Aguirre. 
E l Abate FARIA. 
E l Directorio se reunió ayer mañana en 
Consejo, que presidió ol (con traal miran 
Hagazj y que se prolongó ha«ta minutos 
después do la una do o'a tardo. 
E l general Hermosa dijo a los periodis-
tm que el Consejo había aprobado ol «Mo-
dus vivondi» con Alemania, sobre el que 
so facilitaría, por la tarde, una nota que 
estaba redactando ol eeñor Espinosa de los 
Monteros, subsecretario de Estado, que ha-
bía asistido al Consejo. 
LOS P O S E E D O S E S D E MARCOS.—La Junta 
directiva do esta Aeixuacióu ha dirigido ol eeilor 
Macdonald, como prob-ideato do la Comisión inter-
aliada, un razonado escrito pidiendo que en las de-
cisiones do la Comisión so teagan. en cuenta los 
intereses de los españoles perjudicados por la dea-
valorizaeióu del marco alemán. 
E l escrito ba sido precedido do un extenso câ ale-
E L CONGRESO MEDICO.—Para que con el ca-
rácter de delegado representante a la república do 
Panamá en el Congreso do Medicina quo so reunirá 
en Sevilla en el próximo mes de octubre, su Oo-
biorno ha nombrado al doctor don Baúl A. Amador, 
que es una do lae altas mentalidades do esa repú-
blica 
AUTOMOVILISTAS M U L T A D O S — E l goberna-
dor civil ha impuesto lae siguientes multas: 
Con la cantidad do 1.000 pesetas a don Nicanor 
Fernández por marchar a excesiva velocidad con su 
automóvil por la calle do Pucncarral; a don Diego 
González Conde, por igual motivo, en el paseo do 
Recoletos. 
Cou 50 pesetas han sido multados: don Angel 
Fernández y don Diego Lozano, por llevar el es-
cape de sus automóviles abierto y no tenor docu-
mentación, y con 25 pesetas por Uovar el escapo 
nbíorto, a don Josús Rodríguez, don Juan Rodrí-
guez, don Pedro Hernández, don Juan Gómez, se-
ñora viuda do Lucerna y el cocho do la fábrica de 
Vardernbas. 
UlGñDO, ESTRENiMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS EN FARMACIAS Y. DROGUERÍAS. 
S A N T O R A L Y C M 
enfermería, dondo GO lo aprecia una íuerbo 
conmoción cerebral. 
, A su primero lo había despachado do una 
buena estocada, después de trabajosa faena 
por el nervio dol ¿ r o . Así y todo, W 6 ^ t V ^ ' dc ^ 
muy bien de capa, aclamándoselo en los qui- ^ " t e V ^ r T r d,; ^ AQ! 
tes. i&aiid.—Do la LÓIX ¡Muza, c,, " 
Rosario Olmos abusa del adorno fuera do lM .Sagradü do ^ ' ^ - W N i * ? ! 
cacho, pue« no aguanta a sus enemigos lo ! sauC3 y ^ ulT ÜO1 J L * 
debido. Con dos estocadas asegura al J^mo-1 '0JO' en ^ ^ y Oratorio dtí T 
ro y con tres al i i l t imo. " ., • m ' * * ^ Capilla (Se santa Teresa «e Jesas 
paña).—A las odio, misa coa vjc.-cicio a " ^ ^ 
del Carmen; por la tarde, a hi,s siete y * 
posición, estación, rosario, «-jcix-icio y r ln*<̂ ' 
Asilo do San -jóse de la Montaña ( C a ? ^ 
Do cuatro y inedia a siete y media de la t005'̂  
posicáóu do Su Divina Majcstiui, y a 
Bario y reserva. S!e'{1 
Parroquia de los Angeles.—Continúa ¡a 
Calendario del campeonato guípúzcoano de "footbail4'. Ultimos detalles 








































E l campoooato ciclista de España en ca-
rretera corrospondiento a esto año despier-
tftj ma*. que otras veces, un interés extra-
oruinaiio. ix)s mejores corredores nac.Oua- ! 
los se üa-n apredurado ui iuscribirse, y be ! 
aquí una do las priucipalos causas por que | 
los do mediana calidad no se han inscrito ! 
siquiera. Ee todos modos, aunque no so ha 
ciuusuiadu todávia la admt.sióu do inscrip-
ciones, la importante carrera reúne aotual-
nuento alrededor de 40 (•oncursantes. 
Como locordarán nuestros lectores, este 
canjpeonato se celebrará el d ía 3 del pró-
ximo mos do agosto en Bilbao, o coa ma-
yor oxaotitud en el recorrido liilbao-Elo-
i'rio-Bilbao, que a-epiiasenta un total de 100 
liilómetros. 
La inscripción completa es la siguiente: 
1. Jaime Janer (Barcelona). 
Femando Balcera (Sevilla). 
Martín Salazar (Bilbao). 
Juau Cascante (Madrid). 
Damián Femándoz (Madrid)^ 
Jesús Cuesta (Gijón). 
Jesús l íev:a (Gijón). 
Angel Castro (Gijón). 
.Segundo Barroetabeña (Guemica). 
Hiarcelinp Loroño (¡Galdácano). 
Jcsó Saura (San Sobastián). 
José 'Luis Miner (Andoain). 
José Ramón Sacitamaría (Bilbao). 
José Arechavaleta (Bilbao). 
Bordingo Gutiérrez (Bilbao). 
Eduardo ¡Rubio (Bilbao). 
Fernando Ibáñcz (Bilbao). 
Angel Erraeti (Bilbao). 
Adolfo Unrutia (Bilbao). 
Aurelio Miranda (Bilbao). 
Mario Rezóla (Zaraúz). 
Manuel Ugarriza (Bilbao). 
Miguel Ugarriza (Bilbao). 
Pedro Erdaide (Bilbao). 
Pedro Gottia (Bilbeo). 
Pedro Fernandez (Bilbao). 
Manuel Ferrer (Bilbao). 
Gabriel Yusto (Bilbao). 
Lucas Jáuregui (Tolosa). 
ffisé FecTiández (Tolosa). antiago Aseguiuolasa (Tolosa). 
José Carballo (Sevilla). 
Telmo García (Madrid). 
Miguel Serrano (Madrid). 
Feliciano Gómez (Madrid). 
G'riaco Zamarona (Zarátamo). 
Bonito Ayastuy (Oñate). 
Ceferino Ayastuy (Oüate). 
José ZübEa (üñáte). 
E l plazo do inscripción se cierra hoy sá-
bado, día 2C. 
La lista de los participantes a la gran 
carrera a través del país vasco se lia au-
menteido con ocho inscripciones, un extran-
jero, un sevillano y seis madrileños. 
En los círculos deportivos so asegura que 
casi todos los partx-ipantes al camjKJonak 
do España so insedibirán en esta carrera y 
quo se aumentará el número de corredores 
extranjeros. 































IMarlín Salazar (Bilbao). 
José Saura (San Sebastián). 
José Luis Miner (San Sobas titán). 
Domingo Gutiérrez (Bilbao). 
Adolfo Un-utia (Bilbao). 
Fernando Ibáñez (Bilbao). 
Eduardm RuHo (Bilbao). 
Angel Errasti (Bilbao). 
Segundo Barroetabeña (Bilbao). 
Marcelino Loroño (Bilbao). 
Miguel Mussió (Sans). 
Francisco Trcsseras (Sans). 
Marcelino Llopis (Sans). 
Jul ián Español íSans). 
Juan Carpí (Sans). 
Juan Fargas (Sans). 
Antonio Cebri.án (Sans). 
Antonio Gil (Sans). 
Arturo Casas (¡Sans). 
Víctor Rojo (Güjón). 
Jesús Azca.no (Gijón). 
Damián Fernández (Madrid). 
Fernando Balcera (Sevilla). 
Juan Cascante (Madrid). 
Tolmo García (Madrid). 
Guillpiino Antón (Madrid). 
FeTic%ao Gómez CMadrid). 
Miguel Serrano (Madrid). 
STarcol Buysso (Cante, Bélgica). 
AUTOMOVILISMO 
(So-ricio ésppclal de EL DEBATE) 
LYON, 25.—Por chora se sabe que todos 
los coolies que se han "inscrito en el Gran 
Premio do Europa, que se disputará en esto 
circuito el 3 de agosto, tomarán la salida. 
E l viemes próximo se realizará ol pesaje 
de los coches, tanto para esta carrera como 
para la de turismo. 
La-í quemaduras de Ascari no han sido na-
da. Los corredores Ferrari y Salamano ya 
se encuentran aquí de regreso de Italia. 
Los aficionados andan bastante desconcer-
tados respecto a las probabilidades de los OO-1 
rredores y do las distintas marcas, pues quién 
más, quién menos realizó un buen entrena-
miento. Es casi más fácil buscar a los «outsi-
ders». En esta carrera se considera que son 
los «Schmid», que realmente no se sabe gran 
cosa de ellos. 
Se piensa con razón que Bordino, Zbo-
rowsky y Thomas han de disputar la vuelta 
más rápida. 
La victoria do este año debe costar más 
que en ningún otro. 
Los probables partio:pantes serán los si-
guientfy?: 
1, Simbeam I» (Seagraves). 
2, «Delate I» (Thomas). 
3, Alfa Romeo I» (Ascari)'. 
4, «Schmid» (Goux). 
5, «Fiat I» (Bordino). 
6, «Millcr I» (Zborowsky)". 
7, «Bugatti I» (P. de Vizcaya)'. 
8, «Sunbeam II» (Leo Guímers) . 
9, «Delage II» (Divo). 
10, «Alfa Romeo IT» (Campan)'. 
11, «Schmid II» (Foresti). 
12, «Fiat II» (Nozzaro). 
13, Bugatti II» (Chassagne)'. 
14, «Sunbeam 1TI» (Resta)'. 
15, «Delage III» (Bonoist). 
16, «Alfa Romeo III» (Vagner)'. 
17, «Fiat III» (Salamano). 
18, «Bugatti III» (ConstantVni). 
19, «Alfa Romeo IV» !(Ferrari)'. 
20, «Fiat IV» (Pastero). 
21, «Bugatti IV» (Garnier). 
22, «Bugatti V» (Friedrich). 
MOTOCICLISMO 
Í S e M c t ó csjieflnl do E L DEBATE) 
LYON, 25.—Como ya so indicó hace po-
cos días, la semana motorista comenzará 
con el Gran Premio de Motocicletas. E l mar-
tes próximo se realizará la operación del 
pesaje. Se cree también que en esta prue-
ba las retiradas serán insignificantes. 









1 «Barr and Strond». 
3 «Train». 








Como se ve, habrá un buen contingente 
de marcas. 
FOOTBALL 
Los delegados de los Clubs dol grupo A do 
a i'odoración gumuzcoana acaban do acordar 
la nmrclia y el palcudario do su próximo cam-
neonato, be ha hecho la innovación de jugar-
lo en cuatro vueltas, decisión que la aproba-
ron todos Jos Clubs, a excepción del Real 
Union, do Irun. 
He aquí los detalles del próximo campeo-
nato guipuzcoano: ' 
Septiembre: 
Día 28.—Real Sociedad contra Esperanza. 
Real Unión, de Icún (campeón de España) 
contra Osasuna. 
Octubre: 
Día 5.—Real Sociodad-Tolosa F. C. 
C. D . Esperanza-Real Unión. 
Día 12.—C. A. Osasuna-Tolosa F . C. 
Real Sociedad-Real Unión. 
D:a 19.—Real Unión-Tolosa. 
Esperanza- Osasu n a. 
Día 26.—Real SociGdad-Osasuna. 
Esperanza-Tolosa. 
Novicir.bro: 
Día 9.—Esperanza-Real Sociedad. 
Osasuna-Real Unión. 
Día 10.—Tolosa-Real Sociedad. 
Real Unión-Esperanza. 
Día 23.—Tolosa-Osasuna. 




Di-i 14.—Osasuna-Real Sociedad. 
Tolosa-Esperanza. 
Día 21.—Real Sociedad-Esperanza. 
Real Unión-Osasuna. 
Día 28.—Real Sociedad-Tolosa, 
Esperanza-Real Unión. 
Enera: 
Día 24.—Real Sociedad-Osasuna, 
Esperanza-Tolosa. 
Día 11.—Real Unión-Tolosa. 
Esporanza-Osasuna. 
Día 18.—Osasuna-Tolosa. 
Real Sociedad-Real Unión. 
Día 25.—Bsperanza-Eeal Sociedad. 
Osasuna-Real Unión. 
Febr&ro: 
Día í.—Tolosa-Real Sociedad. 
Real Unión-Esperanza. 
Día 8.—Tolosa-Osasuna. 




Día 1.—Osasuna-Real Sociedad. 
Tolosa-Esperanza. 
* * * 
El domingo próximo se jugará la final do 
la Copa La Eüpa , entre el Elipa F. C. y el 
Sporting Jorge Juan. 
Tendrá lugar en el campo del Athletic, a 
las siete do la mañana. 
* * 
Esta tarde pareco que so confeccionará el 
calendario del campeonato do la región Cen-
tro. 
PUGILATO 
NUEVA YORK. 25.—He ádúí detallos del 
«match» do pugilato en nuo Tunney derro-
tó ayer a Carrent'er, »l luchar por el cam-
peonato mundial de semi gran peso. 
Iva lucha to¿» éHa muy dura, r.tacán-
doso afiibo* cóntendientes con igual ncome-
Uvida^- y llevando cada uno la ventaja en 
varios asaltos. 
Cirpentíer aguantó golpes extrcmnde'men-
to duros>. petó, f"* enviado al sue'o vr¿ias 
voces "por sroTpes diroclos a la cabeza. 
Al finalizar ol dícimocuai-to asalto Car-
pertior fué lanzado al suelo, retoroién-
cloco ni parecer de dolor. 
Fué llevado a un rincón del «rincr» ñor sus 
asistentes, oue le prodigaron ñ i p a d o s . 
Al anunciar ©l «rong» el comienzo ¿¡él 
dócimorpiinf^ asalto pfltj>Qn.tier abandonó el 
rincón donde «o hal laba ; pero al avanzar 
se le veía ípifi lonía todavía grandes dolo-
roa-
Én vista de ello el árbitro mandó a Tun'-
nev quo PO retirara a un rincón. 
En aquel momento cayó Carpentier ro-
dnndo por el suelo. 
Tunnev fué proclnmado vencedor en me-
dio de un cntnsírusmo indescriptible. 
* * » 
BOSTON, 26.—El campeón mnnd:a.l de 
peso mosca. Pancho V ' I K . venció fácilmen-
te al escocés "Wiílio "Woods, después de diez 
'asaltos-
* » * 
PARTS, 25.—Henry Mascón (inglés) ha 
venciólo por puntos a Fri ls th (francés).— 
C. de H . 
IxAWN-TENNTS 
MELROHRNE, 26.—Se ha decidido qno 
Norman Brookes jugará en -vez do PAthér-
eon en ios concursos por la Copa Da \ í s . 
JUEGOS OLIMPICOS 
Pesos y {salteras 
PARTS. 25.—En los prueban olímpicas ele 
levanfamiento de pepos PO ha clasificado en 
primer lugar, en la categoría de gran peso, 
el italiano Tonani. quien con esta nüeva 
victoria posa a ser campeón do todas las 
catccrorínc. 
SOCIEDADES 
La Junta de la Cultural Deportiva ha 
encargado de la presidencia de la Comisión 
de Educación física al competente doctor 
don Antonio Serrn. quién en la próxima 
pomana comenzará la formación dol fichero 
médico-deportivo. 
¡A VER, A V ; ' r ' 
Programa de la segunda 
novillada veraniega: 
Seis novillos de Domecq, 
de Jerez de la Frontera; 
espadas: Manuel Mart ínez , 
el torero de Valencia 
(Retana rinde t r ibu to 
a /a ciudad que es tá en fiestas); 
el baturro Morenito. 
al quo no asustan las fieras, 
y el niño Pepe Beianonte, 
d© la sevillana tierriv. 
que ahora vuelve a estar de moda 
por muy recientes proezas. 
(¡Acordaos de Posada 
y acordaos do Maera'.li 
E'.' sol aprieta de f i r m e . . . 
Quiera Dios que igüia] que aprieta 
el sol apriete la gente 
do la moña y la co>ota. 
Son las seis. Puntual «usía» 
ocupa la presidencia» 
y suenan 31^ ch i r imías 
y da principio l'a fiesta. 
CASI. C A S I . . . NADA 
Algo destartalado el pr imer bicho, es sa-
ludado por Mart ínez en dos tiempos, t i -
rando en el seigundo dos buenos lances. 
En e l primer quite se c iñe bien el valen-
cüJno, dando el ejemplo a sus compañeros, 
que t ambién se ^uc.en. 
Hace el jerezano buena pelea, dejando 
dos pencos para el arrastre. 
Bien banderilleado, trastéai-e Manolo con 
más precauciones de las precisas, sufriendo 
repetidos achuchones. U n pinchazo, una en-
tera de t ravesía , varios intentos de desca-
bello, mediui torcida y cachete final. 
E í valenciano, .en conciencia, 
no ha derrochado fortuna, 
dejándonos a la luna 
de Valencia. 
B Ü E I I I C I E G O . . . FOGUEADO 
Negro con bregas es el segundo, y a)go 
reparado de la vista, por lo que atrepella 
sin ton n i son a cuantos toreros se le po-
nen de-vinte. E l públ ico protesta justamen-
t e . . . y la presidencia ordemi que se pon-
gan al animal banderillas de fuego. ¡Ab-
surdo! Con !as dificultades consiguientes, si-
gue la l idia entre silbidos y denuestos, y 
una vez tostada la res, Morenito te descu-
bre ante la autoridad, y sin brindar t i r a 
unos pases a tenazón, pinchando en lo duro. 
Repite igualmente sobre tablas, no asilando, 
porque como el bicho no ve el engaño, no 
descubre el morrillo. Otro pinchazo y do-
bladura finau 
A l bicho que no v e . . . ¡fuego!, 
aunque luego suela ser 
tan noble como un borrego. . . 
¡Hay que ver! 
LÁ VERONICA BELM0NTINA 
Sale el tercer toro, que, sin temple, hace I a «n primer toro, al que dió un cambio de 
l'a pelea de varas, desesperando al ñiño Bel- ¡ rodillas. En el segundo toro comenzó la fae-
monte, al que no gusta el cornúpe to para j oa de muleta con un pase de rodillas y ma-
hacer fiiigra/nas. Verdad es que tampoco ¡ tó de una estocada superior, 
gusta a los demás toreros, que cumplen en • Luis Mera se acercó poco en toda la tar-
sus turnos sin pena ni gloria. . j de y dió pruebas de alguna ignorancia. 
Cuando tocan a matar, Belmontillo se i ¡ - ; — •*** 
mita a un macheteo d'e p i tón a pi tón, fren- F ^ A f l n i l&f A Hp» íf^Afnníc* 
te a las tablas, en las que el a-nünal se t - W I ^ U U L t J U t ? f t í ¡ b U l U S l i d 
DIA 26.—Bábatto.—Santa Aim. madr 
lisima Yir^-ii -M-u-iu; r^vUxs Ja-^o J * 
Ohmpiu y ' ivóüuL-. n^n v.. , y biuieóu' 
L a misa y olicio d iv .m, ^ ¡ , ' ¿c g, '' 
rilo doble áu e«j¿u:¡du ch-.sü y color hha ^ 
SAN SEBASTIAN, 25.—Con un lleno ab-
soluto se celebra la corrida a beneficio de 
la Asociación de la Prensa. Asisten a la 
fiesta la Peina y los infantes don Carlos, 
doña Luisa y doña Isabel. 
Barajas y Veneno rejonean dos novillos, 
que mata Sagasti aoeptablomcnte.. 
En la Vdia ordinaria se corroo--¿loros de 
Sotomayor. 
Maora lancea superioirnente al primero, 
clavándolo acto seguido dos buenos pares de 
banderillas. Tras buena faena pincha el so-
villano tres veces. 
E l toro es anlaudido en el arrastre. 
E n el segundo torea con miedo Juanito 
Nacional, pinchando cinco voces de mala 
manera. 
Márquez, más afortunado, oyó aplausos 
lanceando de capa) y con las banderillas. 
Regular con la muleta, pincha tres ve-
ces y descabella. 
Lancea por lo mediano Maera al cuarto 
y le pono dos pares de banderillas regula-
res. Un pinchazo y una corta rematan la 
faena sin relieve. 
Nacional I I mejora en el quinto, torean-
do aceptablemente de capa y muleta. Una 
estocada buena y un descaboílo. 
Con el último no so luce Márquez, que 
se embarulla con el trapo. 
Media estocada, un descabello.., y se 
acabó. 
* * * 
V A L L A D O L I D . 25._Los novillos de Clai-
ral ^ resultaron mansos. Habanero estuvo su-
perior con el capote y matando a su pri-
mer toro. En el segundo no tuvo mucha 
suerte. 
Lagartito cortó la oreja de su primer toro. 
En el segundo estuvo valentísimo lancean-
do .y matando, y se le concedieron las dos 
ore;]'as. 
Prieto, que estuvo algo torpe al lancear 
al primer toro, remató al segundo de un 
f ormid able vol api ó. 
* * * 
BADAJOZ, 25.—Los novillos de Maizal 
han resultado buenos. Angelillo de Triana 
hizo muy buenas faenas de muleta, pero 
estuvo desgraciado a la hora de matar. 
GalUto de Zafra, que se resentía de uua 
herida que aún tiene abierta, lanceó bien 
eu Titular; a las siete y media d« tarde. sición, estación, rosario, eernión" po? 
bio Cercas, ejercicio, reserva y salve. 
PatToquia (lo Coyatlonga.—AI anochecer. Í 
salvo. 
ParroqBla de los Dolores Al anochecer 
salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete 
misa de comunión y felidtaciión sabatina. 
Buena Dicha.—A las oche, misa solemue de sJ 
tra Señora do la Merced; por la tarde, a las* 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y salve * 
CaiatPasas.—A las onoe, inisa para la cñ, 
ción de Nuestra Señora de Montserrat. 
Eucarnaclón.—Desde las cinco de la tarde al 
checer se dará, a venerar la reliquia d© Sar 'r'' 
león. 
Olivar.—A las nueve, misa de comnnión pj,-
Cofradía de Nuestra Señora del Sagrado Coraaf, 
comendadoras fle Santiago.—A la« once, 
lemne en honor de Santa Ana. Por la. tardo s 
dicte, continúa la novena a su Titular, expósjjj 
estación, rosaavo. sermxjn por don Luis Girijal ¡J 
trán, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud—Termina el Triduo a Sji 
Ana. A las once, misa solemne con «posiciio í 
Su Divina Majestad, estación, ejercicio y Ie5etr 
por la tarde, a las ocho, exposición, estación 
sario, ejerciciio y reserva. 
Religiosas de santa Ana (Torrijoe, 63).-4 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; alasáJ 
misa solemne; por la tarde, a las seis y media 
oicio a su Titular y reserva. 
Casa, de Salud de Nuestra Señora fiel 
Pimción a Santa Ana. A las diez y media 
solemne con manifiesto y sermón por el padre Bd 
nardino do la Inmaculada; por la tarde, a laa 
y media, exposición, estación, rosario, ejercido y J 
serva. 
* * * 
<Esíe peritdico se publica con censura ecleslitóici 
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defiende. Un pinchazo a un tiemoo, media 
tendenciosa y varios intentos de descabello. 
Menos ma-l que la bravura del cuarto 
bicho convierte la monserga en tercio in -
teresante. Mar t ínez florea, Morenito se a r r i -
ma y Pepe Be'.fmonte... Esperen ustedes. 
Belmente «pet i t» templa con la cana en su 
quite correspondiente, y llevando empapa-
do en los pliegues al nob'e toro, se lo 
pasa todo por la faja, firme la planta y er-
gTaicla l'a figurai Un aplauso atronador sub-
raya tan magnos lances, que termina Pepe 
con media verónica extraordinaria1, marca 
de la casa. ¡O'é! 
Este quite belraontino fué todo el t ra-
bajo del chaval' de Triana en- la corrida. 
Manolo Mart ínez tuvo que luchar a úl-
t ima hora con e'-' agotamiento del novillo, 
excesivamente toreado en el primer tercio. 
Así tuvo que trastearle t irando de él ma-
terialmente, y pincharlo cinco veces sin 
que el marmolillo se moviera. 
Y era un toro bravo. E l toro del gran 
quite de Pepito Beanonte. 
Conste, pues, con meridiana 
claridad, en esta crónica, 
que vimos media verónica 
do Triana. 
EL QUITE ZARAGOZANO 
Como el pinturero quite sevillano que 
acabamos de reseñsr constituye Ta actua-
ción toda de Bel monte, así el realizado por 
el Morenito en el ' sexto toro borra todo el 
bravo trabado del «maño» en el quinto. 
Y eso que el tal baturro hizo cosf-s en 
dicho toro. Lanceó de primeras y se peleó 
en los quites con sus compañeros de cartel. 
Co'ocó tres pares de banderillas, llegando 
vacíente y resucito a la mismf-! cara del bi-
cho. Con la muleta t i ró tres naturaies, así 
de tanteo, y prodigó luego toda suerte de 
pasea ceñidos, a r r imándose a los pitones. 
Tres veces entró a matar, buscando ías 
alturas. Pero todo eso no es nada compara-
do con el «qui te zaragozano». 
Este quito, quo Je vimos una tarde del 
abono a Nacional I I . ha sido corregido y 
aumentado por su paisano Morenito. 
Tiró el sexto toro a! descubierto a un 
niquero sobre tablas del 9, y como se ce-
bara el . morlaco con la cí/oalgadura, con 
gravé peligro del garrochista, se agarró el 
aragonés al rabo y al cuerno derecho, 
sujetando a Ui íes materialmente. Mas 
como observara Morenito, ya rematado e' 
quite, que aún trajinaban los «mones» con 
el caído. VOLVIO a coger del cuerno al 
biebo^ como quien se coge al puño de un 
bastórj, sacándolo a empujones del .ugar 
peligroso. 
En esta suerte pavorosa acabó -a corrida, 
aunque luego Belmontito ejecutara unos 
pases buenos y t i rara dos estocadas malas. 
KESUMEN 
Tres baturradas valientes, 
dos verónicas de «as»; 
mucho calor, mucha gente, 
¡y «na» más! 
Carro CASTAfTAEES 
tn provincias 
VALENCIA, 25.—La primera corrida de 
feria fie juega con ganado de Parladér cuyo 
nervio hace ondai' de cabeza a la torería. 
El olarinazo del cartel es la actuación de 
Ignacio Sánchez Mejías, cuyo trabajo no co-
rrospondo a la expectación producida. 
Sin airestos grandes con capa y muleta, 
despacha el sov'llano a su primero con me-
dia torcida, y hay pitos. 
También loa oyó Ignacio en su segundo 
toro, a pesar do colocar tres buenos pares 
de banderillas y de tirar unos rodilla.zos en 
la faena de muleta. 
Una estocada defectuosa lo echa todo a 
perder, a juzgar por la bronca sistemálioa. 
Nótase pasión grande, suscitándose pro-
testas de tendido a tendido. 
Meji'as tiena que sustituir a Montes, he-
rido, y vuelve a banderillear valiente, mu-
loteando luego sentado en ol estribo. Mas 
al pinchar cuatro veces Ignacio, la silba 
es imponente. 
Mariano Monko. cogido por el cuarto bi -
cho al hacer un quito, os conducido a la 
g a e d a 
Con motivo do la festividad del Apóstol 
Santiago, ayer, por Ja tarde, se oelebr^ en 
el Ideal Retiro el banqueta do la colonia 
gallega. Presidieron el acto, que resultó cor-
dialísimo, Jo3 eeíiores Alvarez (don Basilio), 
presidente del Centro; marqués do Leis, Gon-
zález do Castro, Fernández Vilariño, Andión, 
Loriga y Vaamonde. A los postres hicieron 
uso do la palabra los señores Vilariño y A l -
varez, que brindaron por la prosperidad do 
la región galaica, y el pootaf Xavier. Prado 
(Lameiro), que se congratuló do que entre 
los paisanos residentes en Madrid se manten-
ga vivo el recuerdo de Galicia. 
Dospués, los coros de Ruada entonaron 
diversos aires de la región. 
Suscrito por el presideoitel y el secretario 
del Centro Gallego, so acordó dirigir un t&-
legrama al presidente del Directorio intere-
sándolo por la construcción del ferrocarril 
Orenso-Zamcra. 
Las Cestas de esta nocho 
En ol Parque del Retiro continuarán) esta 
noche las fiestas quo dedica el Centro Ga-
llego al Apóstol Santiago. Figuran en el pro-
grama una reproducción do la típica romería 
conocida por «Los Oanoircs», que se celebrará 
en el cstamque, iluminado y decorado on 
forma adecuada. Completarán ol prográmalos 
«alalás». «aturuxos», etc., de Jos coros y 
las roprcsontaciones escénicas do la compa-
ñía Lameiro. 
Mañana domingo, el coro de Ruada dará 
en e1: Centro Gallego una audición de aires 
regionales a sus socios y sug familias. 
A Benita Fr ías Ortega, de diez y nueví 
sños, le t imaron dos desconocidos 100 pe 
setas y 985 francos. 
E l delito se consumó en la píaza de 
ta Bárbara , donde los «socios» «colocaroij 
a la pobre chica; un cuento tártaro par 
arañear-fe el dinero. 
En la Ccmisaría. donde Benito denanci 
el hecho, lo mostraron fotografías de habi 
tuaií?s del t imo, y reconoció en la de Jet 
U b a ü o Sa-ntamaría a uno de las que 1 
propusieron el «negocio». 
— E l otro t imo se consumó en la cal! 
de Atocha, y fué la v íc t ima un vecino ii 
Inf&ntes (Ciudad Real), que accidemtamie! 
te se halla en Madrid, llamado Pedro Me 
'o Bemal, dé t re inta y ocho anos. 
E l «asunto» que le presentaron des «ÍM/-
gos» le costó 200 pesetas. 
12, Mariana Pineda. 12 (autos Capcllana 
Céní ros de punto. Casa fundada en 18"! 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragosa, núra. 2G. Teléfono IH 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdolí 
V ó m i t o s 
D i a r r e a s pronjo y bic 
Cólera Tifus 
n Disenterias 
INDISPENSABLE A L O S V I A J E R O S 
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Exito grandioso ceñirá Is salda m i m m 
ñctlsa rápWámenW la SALIDA y C R E C I M I E N T O e IMPIDE SU CAIDA insíantíneameotí-
P R E C I O : € 3 , S O R E S E T A S E S T U C H E : 
So renfle en todas las Perínmerías y Droguerías 
Depósito general: J . ICABT, CLARIS, 10. — B A R C E L O 
6 
I)E ABSOLUTA 
HASTA 500, DE 
PRECISION, PESA DE 10 E N 10 GRAMOS HASTA 50, YJ-t^f 
100 E N 1O0. NOVEDAD INTERESANTE, L T I L , TRACntA 
BARATA. PRECIO, 2,50 PESETAS 
PARA ENVIO CERTIFICADO AGREGAD 0,60 
a c i o s . 
CL^rs s Jdeea l c i & ¿ a i r e y r e p o s o 
I F" O R IVI E S : 
T E L E F O J J. 
D e c r e t o q u e a f e c t a 
a 
A m o r t f e a c i ó n d e v a c a n t e s y r é g i m e n 
^ d e e x c e d e n t e s 
^ «Gjaoefc» pnWicó ayer <ri aecaieto ei-
-̂ n̂ pueeta dol jefe dal Gobierno, pre«-i-íL Directorio militar, y de acuerdo t̂e vengo eoi decretar lo siguiente: ^ fí̂ 'ir. 1 " Amortización de vacantes.— Pa t̂ amoki'̂ n del 2o por 100 de 
Zln tez ave ocurran en las diversas cateĝ -IT^ on aiTeglo al artículo 17 del real de-SS. 30 de junio último («Gaceta» nú-!m ley de Presupuestos i«ira 1924-25), 2^Su en cuanta las Biguiontes cldu-
'servirán do base para dicha amortiza-ción las plantillâ  consignadas en el pr̂ u-™iesto aprobado por el referido real decreto-w de 30 de junio último en todos aquelos tóWitíioa ya implantados. Fu cambio, aquelas otras plantallas que se hayan establecido como previsión do servi-
oias aue se picase implantar durante el cur-Tdel año económico, no tendrán vigor para tln-nín1 efecto ínterin no se implante el refo-u\o servicio, a lo que habrá ue proceder Ja f.orrospondiento disposición dej ley orgánica. , x Qe¡ considerarán como vacantes defini-tivas a los '&ie3 de ía c1̂3"1» anterior, las 
J '„;H-« ñor fallecimiento, jubilación, reti-produciaas por ^ ' J , ' nase a la reserva, cesantía, separación deí Servicio y- en general, cuantas puedan determinar disrain-â ión definitiva respecto a 
la piantate do qaa ea trate. So comsiderarán como tromsitcaias laa excedenciaŝ  supernu-merarios, reeartpíaaoQ, destinos civiles para los miiitrea, o no propios do su Cuerpo y empleo para todos los funcionarios y cuantas -otras tengan carácter análogo. c) Partiendo de la baso expuesta en la cláusula a) y de la clasificación de vacantes ¿i quese refiere la b), se seguirán las siguien-tes normas-: Cuando no haya exoeso de per-sonal sobro la plantilla con si guada en el pro-«upoesto vigente, se darán al aacemso todas las vacan es definitivas que {se produzcan, amortizándose, en cambio, todas las transi-torias, al Dcun-ir las cuales se aplicará el sis-tema de eaceeión reglamentaria. Guando haya exceso de personal sobre la plantilla del presupuesto vigente se amortizará la prime-ra de cada cuatro vacantes definitivas que se produzcan y todas las transitorias. La amortización de esa vacaratei no se aplicará, según previene la real orden de 20 de octu-bre de 1923 («Gaceta» del 24), a las que &e>. originen con motivo de ascensos o corridas de escala a que dé lugar la provisión de una vacante que no corresponda a La amortiza-ción.: 
d) Por cada ascenso otorgado por méri-tos de guerra se amortizará la primera va-cante quo corresponda al ascenso en la es-cala del empleo obtenido, cualquiera que sea la aratigüedad con que éste se otorgue. 
e(> Con arreglo a la real orden de 27 de marao último, no se llevará a efecto la amor-tización en la forma prevista cuando el nú-mero de funcionarios de una oaíegoría sea inferior a cuatro, subsistiendo la amortiza-ción marcada cuando exceda de este número. En el primer caso, se compensará la no amortización: de la plazia con la de una de Ja 
categoría inmediata inferior, además de la amortización que a esta categoría corres-ponda por el tumo general, o bien en la si-guiente si en Ja inmediata no hubiera más de cuatro plazas. f) So exceptúan de los preceptos com-prendidos en las cTSusulas anteifores aque-llos Cuerpos o servicios que por disposicio-ns emanadas del D:rectorio se hallen ex-ceptuados de amartización o somet.dos a una superior al 25 por 100. g) Subslistirá la prohibición de nombra>-mientos de personal nuevo que suponga au-mento de plantillas sobre las establecilas en el presupuesto vigente; a menos quo taxati-vamente se establezca por decreto-ley del Dirctorio un nuevo servicio; pero partien-do siempre de que en dicha disposición se consigno la manera de arbitrar el crédito correspondiiente. 
h) Dentro de loa diez primeros días de cada mes los minteterios publicarán en la parte dispositiva de la «Gaceta», y con se-paración de Cuerpos, relaciones de todas las vacantes definitivas y transitorias que ha-yan ocurrido en las escalas de los m'smos durante el mes anterior, indicando la fecha y el motivo de la vacante, si se ha amor-tizado o provisto, número ̂ ue haica en el turno general de amortización o ascenso, se-gún el caso, y el nombre del? ascendido, «uando haya así ocurrido, o del quo la haya cubierto, caso de serlo, por un excedente. 
Art. 2.° Régimen a que se someterá el 
personal sobrante.-—Se seguirán las normas siguientes: Primera. Los funcionarios de todas cla-ses que excedan de las plantillas a que se r fiere el artículo anteiiior podrán ser agre-gados a la oficina o dependencias de su ramo que haya en la localidad do su resi-
dencia, siempre que la urgencia en el des-pacho de asuntos atrasados y exteaordina-rio  lo requiera, por no ser suficientes cir-cunstanicialmente los funcionarios do plan-tilla en las mismas. En tal caso se les con-siderará como excedentes en senecio acti-vo, con dereoho a percibir el sueldo ente-ro. JJOS restantes funcionarios que, exce-diendo de las aludidas plantillas, no fuesen necesarios en los referidos servicios, o quo por razón do su función o por las caracte-rísticas del servic'o o Cuerpo (magistrados, jueces o profesores de centros o cátedras suprimidas), no haya posibil/dad de agre-garles a otros centros u organismos análo-gos, porque éstos, por ministerio de la ley, se compongan de un número fijo de funcio-narios, quedarán excedentes forzosos en los dos tercios del sueldo. 
Dentro de las normas que preceden, se fonceptuarán excedentes los funcionarios do los Cuerpos y dependéncias suprimidos; y en aquelos centros o dependencias en que, por reducción de plantillas sobre personal, quedaran excedentes los quo ocupen los úl-timos puestos en el escalafón de la claso respectiva, á menos que haya personal vo-luntario para paser a tal situación, al cual se dará preferencria de antiguo a moderno. En Hacienda se corisideraí-án como un solo centro para estos efectos todos los de ) 'Admlinistracióíi central, y como otros tan-tos, cada unh de Tas Delegaciones de Ha-cienda o servicios que este ramo tenga en la localidad. En todos los ministerios el personal sobrante irá ocupando, con arreglo a los turnos de colocación quo provengan las reglamentos "orgánicos corresnor.dientos, las vacantes que vayan siendo amortizadas. 
Segunda. En los ministerios de la Gue-rra y Maiiliia ee seguifán las normas pre-
venidas en el vigente deoneto-ley de Presu-puestos para 19Í4-25, y si después de aco-plar el personal a las plantilko que en él mismo figuran, y reorganizada la reserva activa en ol Ejército, hubiese personal so-brante, quedará en la situación de dispo-nible, creada por la ley de 29 de junio do 1918, con el sueldo fijado por el real de-creto do 20 do mayo de 1920 («Diario Ofi-cial» número 112). 
Te-cera. Para procurar el ráplido acopla-miento del personal a las nuevas plantillas aprobadas para los servicios central y pío: vifncial de Hacienda, y hasta tanto se lle-gue en cada clase a esto acoplamiento, los funcionarios a quienes corresponda ascen-der habrán de ir necesariamente a servir plaza ©n laa provincias a donde convenga al servici'o, si bien podrán renunciar al as-censo, el cual se otorgará al que siga en «1 escalafón, si lo acéptese. Igual concesión podrá hacerse por real orden, del Directorio militar para otros Cuerpos o servicio?, de cualquier ministerio quo ae ôconoi&ca la misma necesidad a conveniencia. 
Art. 3.° Quedan deroeadas feñ disposi-ciones anteriores en cuanto se opongan a lo mandado en este real decreto-ley.» 
P A 11 A JI O Y 
LATINA—6,30 y 10,30, Variedades. JARDINES DEL BUEN RETIRO. —10,30, Coros galogoe do Ruada. Fiesta acuática. 
(El annncio de las obras en esta cartelera no supone su aprobación ni reconiendaciOn.) 
Diablnras pcligros.as.-Del tope üe u*. tranvía, donde iba subido, se ™ y \ ¿ x ' ' l piaza de Cánovas Anton.o Maa-lfn Medinft, de diez años, con domicilio en Amparo, o»> v resultó con lesiones de carácter B̂ave. 
EljülcclmiiSlo.—En la ca!!e d,e San cente so smtió repentinamente .cr1/.2 Alaría Fernández Sánchez, ae veintisiete años, falleciendo minutos después en la L-así de Soccrro, a la que fué C™1C!0:'-Accidentes.—Domingo Deigado Cuiaüio. de diez y ocho años, sufrió diversas heri-das no graves trabajando en unas obiv.s w la calle de Blasco de Caray. —Julián Esparza denunció que sus ni-jos Felipe y Juián, de ocho y diez y seis meses, respectivamente, se cayeron en Ja calle de Mónd-ez AWaro, al asustarse, al pa-sar cerca de ellos, do una camioneta, y re-sultaren con diversas l'osiones de pronósticc reservado. . j „• —Alberto Gordo sufrió lesiones de es-casa importancia trabajando en un taller del paseo de las Delicias, 13. Sustrnccw'>n--A Inocencia Rodrigo üf cuarenta v tres años, fe sustrajeron 15o pe-
setas y varios efectos que llevaba en un bolso., cuando viajaba en un tranvía de la Bombilla. .u . Los Infiolcs.—Dámaso Mayor, propistano de una tienda de comestibles sita en la ca-rretera de To'edo. 2, sorprendió a su de-pendiente, Victoriano Martínez Coya, do diez y nueve aííos. apoderándose del dinero del cajón, y le hizo detener. 
Colegiaba, 7 
{El de íar 
de fiñones! 
A r e n i l l a 
fl Color ds riSoaes, »rovieno 
ctsl slerapnxlel eavsnenxjnlaota 
de la sangro por el ácUo Brico. 
Pira suprimirle. Hasta el oso 
del apa oincrallzaift can las 
gv? al par que efónlnaa por 
completo dicho vaera, preWe-
oes la mayoría fie las enfenru> 
Higado.íei Estómago, tí» «a Vejiga. 
De emta en todas tartes. 
OeSMnficr fig las imiUdMn 
;cüorssas s Icpfiesees 
genera!: establecimientos OALMAU 01IVERES, S, ̂  
Paseo industria, U • Barcelona, 
EL1PE. GOYS. 33. De diez a una y cuatro a seis. r.̂UBiQ 
£orset«ria de lajo y económica. Fajas do goma para eeüora y cabaüero. Hostén-pecho «Ideal», marca exclusiva, FüENCARHAL, 72. TELEFONO 4.800 M. 
Angina do peoho. Vojcz premattira y demás enfermedades originadas por la Arte-rieesclerosis e Hipertensión So curan de un modo perfecto y radical y se • evitan por completo tomando 
Los SMiloras precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla da tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas (recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado por eminencias médicas de varios países; suprime 
ei peligro de ser victima de una muerte repentina. no perjudica nunca por prolongado que sea su uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el total resiabkcimiento y lográndose con el mismo una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2, Bar-ceiona.Segala. Rb¡a. F¡oreSi ^ y prjncipa. jes larmactas de España, Portugal y América 
Uieri™ ln' i!cla<10ra3. armarios frigoríiicoa, 
liitros, ¡aulas, cafeteras, etcétera. CRUZ. 31, y (SATO, 2 
Sft{iA , ÍÍENHD1CT0 
''•¿Pk /¿ô  ̂ k**58 ^ paja, 1,25. TRES Mñ-
-ÍTTT- ^L. Droguerías y cacharrerías. 
XCELENTISIMO SEKOE 
^ I * l a y a s y 
negilúo. crü7 , ,la r̂an cr«z He San Herme-
m a* h ol ' a ̂  mviu> M'ita«-- caba-,las AKoi?. 1Sab<:, ,a Célica, meda-
v«rir„. Sitl0 í,? B,Ib30 yotras 
Wl35 tJCr Güitos de guera 
I k b i ^ o r eg ido Jos 




h'io , 'da- ('•-'TOilo) 
los ad. 
->-10 Agnirio; ny'ny 
KUi'X; .\K as'.. 
* V108 i ' asistan 
^ tendrá luga, gfs.y UMSdia ,1c 
rT18; «Ulo de 
: *-;o do Nu^h-a 
«5Í la i. 
1. reverondo padre euperior 5-.WJS, doña Marín del Pilar i 
García de Angela; hematía, 
níticos, ol exceicntísiruo seüor 
la ^xecloutisimá señora Áofn*' 
•'-la, do l/ampérez); sobrincfi, '̂••'ii, uou raacisco y don 
'•w, dan líogelio l'laza y don 
» y daiüila , familia, 
amigos encomienden si; alma 
a la- conducción del cadáver. 
día 26 de 
ía tarde, dcsd_ 
Prim, ninucro 15 
Scüora de la Ab 
gŝ ieoial favor. 
<--n el sitio de costumbre. 




L A S V U E L T A S Q U E D A U N O 
-Cuidado, Eufrasio, que es de mucho peso. 
— (Pobre hombre, cómo suda.) ¿Está usted solo? —Sí; acaban de llamar a mi compañero. —«Pues voy a echarle una me no. 
-Gracias, señor. (Aprovecharé la ocasión para encender un pitillo.) 
m m m 
M A C 
datía 
PROPIETARIA 
del pago dfi 
más renom-Macharnudo, viñedo 
Jerez Direc PEDRO ía Frontera 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad- A las personas industriales y r\ iaa 
íaniüius ea general. Con un capital de 1-50 a 600 pesaías, 
inaiK'jodas por él mismo y coa eólo tres días de trabajo cada 
semana se consigno de G s 7 pesetas diarias- be mandaa ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el que laa pida, l̂ia-
dando en sellos '20 céntimos- Para contestación: 
PAULINO LANDABUIÍU <ALAVA) VITORIA 
ir, 15. estómago, ríñones o inisíciones gastrointestinales (t'ioiüeas). Ileina do laa do mesa por lo ¿igestiva, higiéuica y agradable. 
A G E N C I A 
''RECJAOOS.S 




" T R U S T í\/l ECANOGRÁFIGO 
Avenida del Conde de Pcflalver, i 6, entresuelos. 
« eléfnro 27-77 M. 
FMM IISIPHESOSY 




AnitTtoO 171 - SíERlD i 
PE TODAS Ci.AStítí.—SUKVIClü A DU.MICILIÜ 
CKUZ. 3Ü.~TE1,EFONO 53.788 M. 
ein tubo ni manguito, nuevo en Kspaña. Catálogo eratis LUZ BRILLANTE. AMOR DE DIOS, 15. MADRID ' 
ALQUILERES CEDESE gabinete y dormito-rio soleados, con derecho a cocina. Razón en esta Admi-nistración. 
AGUAS MINERALES SANTA TERESA (Avila). Aguas radioazoadas. Clima se-co, 1.236 metros. Hotel con fortable. Foletos gratia. 
NOVELAS de autores tan eminentes co-
mo Pereda, Menéndez Pelayo, Villaespe-
sa, Linares Rivas, Curro Vargas, Fernán-
dez-Flórez, Díaz Caneja y otros muchos-
P C I 
R e r t t í t o s e í i t 
'¡Leca P A T R I A 
d e \\ 
D . -
d o m i c i l i a d o e n 
— d e p r o f e s i ó n 
p r o v i n c i a d e c a í i e 
n ú m d e s e a a d q u i r i r 125 o b r a s d e B i b l i o t e c a 
P A 1 R I A p o r 215 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 18 p l a z o s m e n -
s u a l e s d e 11,95 p e s e t a s . 
COMPRAS BELLOS españoles, pâ o fog 
más altos precioe, con "prefe-
rencia de 1S50 a 1870. Cruz 1 
Madrid. COMPRO toda clase mobilia-
nos completos, muebles suel-
tos, colchones, inquinas co-
ser, oscribiv, cajas caudales, 
ííraim'/onos, bloicilctas, alha-
j-is, objetos. Mateaanz. Ltu 
na. 21. Teléfono 5.119 
ANTIGÜEDADES, alhajas, 
papclcttas Monto, toda clapxj 
Objetos, compro. Prado, 5; 
tienda. 
ESPFCíriCOS EL DEPURATIVO CEREO 




•li'¿o San Cinés, 5 (junto Es-lava). Cernida inmejorable, 
baño. Desde siete nesetas. 
SE VENDE nna máqum» fe, 
sasire, seminneva. Teredo, 114 
duplicado, tienda. 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,50. Tinto Veldepeñas, 10, 
"Blanco añejo, primera, 10; 
los 16 litros. Rioj» tinto, cla-
rete, las 12 botelas, 10,80 
Servicio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, S. Te-
Idfono 3.909. 
VARIOS 
CONSULTA enEnrmedadea da 
estómago, hígado, intestinos. 
Carretas, 27. 
C I N E M A T O G U A F O. 
selección Mari. Películas 
1 n hns-r do arto v m<u 
ralbad. Dcp<'s!to: Kodrígucz 
San redró. 57. Madrid. 
¡REUMATICOS! El prtrro.» de Valés (Burgos) indicará medio sencilísimo curaros ra-dicahncnto menos do un mes. 
ALTARES e innigencs. Ifigt.* 
dio.taller <le talla, escultura y. 
dorado. Enrique Bellido- (Jo. 
lón, 14, Valencia-
OPTICA 
¿QUIERE ver hi.-n?, fi-*JI 
'ristales Punktnl Zeiss, apa 
I)ui'f3(;, ¿ptico. Arenal, 21. 
V H N T AHTIGUEDADE'J, cuadros 
¡u-eciosos. (ialetias Perrerea. Catrotera del Eeie, 2. (Ven-taa.) 
RELOJERIA Isma*l Guerre-
ro. Compostura® económicas. 
Garantía, un aflo. Cristales di 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-TARES, recomendamos a Vi-
cente Tena, tócilltor. Valen-
cia. Teléfino interurbano "ilO. 
CERAMICA. Tomaré a mi 
cargo fábrica. Reformas. Cal-
icíñ&xbhés. Sjsteooa rápido. Josó Bons, arquitecto. Gánor VOB. del Gastjilo, 9, Poeoto/ VajW. Madrid, ^ 
Sfibhío 20 de púto «1c 1921 
T E C N I C A A 6 R 1 C C L A 
j e v o s i s í e m a ü e 
E E 
L o h a i d e a d o u n i n g e n i e r o a u s t r í a c o 
E B 
verdí.dorajrwsute extraordinaria la fuerzo si ee realiza inmediatamento 
BiCti^dad con que so estudia y traba- dospués de segar que si transcurre al-
ia Data loíífar obtenéri de la tierra gún tiempo, .. . , . 
as más elevadas producciones. | Asi ea efecto; pero mngun la, 
Cuamio aún no Sabemos a que ate- brador dejará abandonada la cosecha 
n-mos respecto a la elioacCa de Oier- ! ou la era para ir a arar, _m aquí ;ni 
tas sfetcinas de cultivo, surgen otros 
y otros que intcntsm suporur n los 
ya canecidos y sustituk' las pnlru-
oas tradicionales por estas otras no-
víaimas que, a juzgar, por lo que de 
ellas ciKMitaii sus autove-s, aún sería 
poco la ilusión de Jauja para dar oscac-
ta ¿dea de los bienes que reportm-ían 
a la humanidad eslos procedimientos 
culturales. 
Cuando él agricultor prabyea esos 
Estomas y compara el restiltrdo eco-
nómico con el obtenMo i)or los anti 
guos métodos, ocune que aquél es 
bueno en determinadas circunstan-
cias y en otras regular o malo, v i -
niendo a demostrar en todas que no 
hay n i puedo haber un sistema de 
br»bocho único, adecuado y conve-
niente pura las Variad (si roas condi-
ciones en que se desarrolla la agri-
en Austria, aunque, merced a esua la-
bor, logre almacenar en el suelo la 
mayor cantidad de agua de lluvia que 
sea poslb!e para la cosecha futura, ya 
qué este es el fin que se persigue al 
remover profundamente el suelo. 
Se facilita con tal labor la germi-
aación do las malas hierbas, que se 
quitan después con una labor superfi-
cial, y se sostiene removido el suelo 
y sin terrones ni costra durante toda 
la primavera, mediante labores hon-
das de cultivador-vibrador. 
Al llegar la época de la siembra sa 
da una labor preparatoria con el apa-
rato, que el autor del sistema llama 
ipala de campo», viejo instrumento 
ruso que corta el terreno en una an-
chura de poco más de un metro, a 
cinco o diez centímetros de profundi-
dad, y a! mismo t;empo lo desmenuza 
clones en qu« w u^.-di.w.m ... „ _ . , _ , - - . 
cultura no solamente do un país a y levanta, quedando asi un lecho para 
otro, sino también en una misma co-
marca. 
Vtme todo esto a cuento, o si se 
qidere a propósito, dol nuevo siste-
ma de barbecho ideado en Austria y 
en período de ensayo en otros países, 
que no tardará en llegar al nuestm. 
donde, como el sistema Jean. el de 
¿•ry-íarming y tatitos otros, dará 
buen resultado en ciertos casos, me-
diano en otros y en algunos será in-
eficaz o contraproducente para el fin 
económico do la empresa agrfeola. 
Pero precisamente por esto conviene 
ensayarlo, a fin dfi determinar el ver-
dadero vr,lor agrícola de esto nuevo 
sistema para les diferentes tórroTiOR. 
Se caracteriza el llamado método 
Gílanz, y también de «rcfcura», en 
qu'j 'se logra remever 'a tierra sin 
necesidad de invertir el prisma, co-
mo lo hacen los arados de verted era : 
rompe el suelo laborable, le pulve-
rj/a y mulle sin voltearlo, para lo cual 
se utiliza un arado de verted-era. «sin 
vertedera»; sirven, por tanto, los de 
uso corriente con sólo quitarles esa 
pieza. 
Eil autor reoonrienda que la prime-
ra labor, la principal y más profun-
da, se dé después de la trilla, en 
verano, para romper profundamento 
el' terreno y desmenuzarle de tal for-
ma que no pueda volver después de 
poc'o tiempo a apelmflizarse: y advier-
to que esa labor requiere menor es-
la siembra verdaderamente ideal. 
Esa Humada «pala de campo» es sen-
cillamente nuestro «rodo», tan viejo 
y tan empleado en las provincias ex-
tremeñas para labores superficiales. 
Mediante el sistema de barbecho lia. 
mado de «rotura», que brevemente he-
mos descrito, logró el inspector sgr;-
crva señor Gianz un aumento de pio-
ducción dol 13 por 100 en los aflos 
seco» y del 4 al 11 por 100 en los años 
lluviosos. 
No es preciso señalar la dificultad 
punto menos que insuperable de dar 
la labor fundamental en pleno verano; 
esto es pretender un imposible en nues-
tro- país, ]«ro no por ello hémep de 
rechazar el sistema, que, con a ^aia 
variación, puede tener aplicaciones pro-
vechosas para algunos terrenos. La 
idea de prescindir de la vertedera no 
'hay que echarla a barato; si nosotros 
logramos labrar bien el terreno sin ella, 
habrenr's realizado una economía im-
portant'sima en el gasto de fuerza, que 
se reflejará inmediatamento en la pa-
nera de la cebada. 
Ensayemos, pues; que de estos GÍS-
temas de cultivo puede decirse que 
nq^hay ninguno, por malo que sea, que 
no tenga algo bueno. Elijamos lo me-
jor de cada uno de ellos para las con-
diciones en que se actúe, y la produc-
ción se aumentará. 
Gregorio MATALLANA 
Por q u é el ganado de cerda está tan caro 
1 
L a s e p i z o o t i a s o u e l e d i e z m a n y sus r e m e d i o s 
££J 
Pasa Espaíña en los momentos ac-
tuales por una verdadera crisis en sus 
existencias de ganado de cerda. E l 
precio de la carne y el del tocino son 
verdaderamento sorprendentes, ya que, 
lejos de habor cedido, como casi to-
dos los demás artículos (algunos, co-
mo los cereales, en proporción exa-
gerada), sigua elevad'simo y con al-
zas de día en día. 
Esto, que a primera vista podría 
parecer inexplicable, tiene una causa 
que fáeilmeute averigua cualquiera 
que se preocupe de estos asuntos. 
Dada la extensión y alcance que va 
adquiriendo y su influencia tan sen-
sible en el mercado, resulta extraño 
que no se haya intentado, por lo me-
nos, atajar sus daños de modo que 
contrarresten influjo tan pernicioso y 
funesto para el consumo. 
Trátaso de eptzootiasi que diezman 
la riqueza de cerda do modo alar-
mante. Hay regiones dentro do zo-
nas üranoamenlo ganaderas, como Ex-
tremadura y SaTamauoa, en lúa cua-
les llega hasta a abandonarse casi el 
negocio del cerdo por el temor produ-
cido al obsarvar los fracasos do otros. 
Croemos que esta merma y oonsi-
guionto encarecimiento podrían y de-
berían sor remediados o al menos 
aminorarse mucho si las medidas do 
profilaxis y policía sanitaria, que so 
pueden ostablocer y se establecen con 
bastante ifgor en las fincas infocta-
das, so aplicaran con itguad o mayor 
rscrupulosidad dontre de los pueblos. 
Hondo por la más difícil vigilancia se 
pixxluceu siompro los focos de dondo 
Itui grandes «morriñas del cerdo» Lira, 
dian a los criadores en finca». 
Tres cnfomiedadcs son les caneas 
do esta mortandad. 1/Q, más t-erriblo, 
nuo destruyo basto un 80 por 100 dol 
uúmoro de individuos existentes en 
la piara atacada., es la poste porcina 
o oólora del cerdo (pnoumo-enteritis 
faifeocioííi). l i CUÍJ presenta lesiones 
características en el pulm¿D, hígado, 
baze. riñcúéÍB, estómago o intestinos 
tío los animales atacados, siendo es-
pociialmente característicos los loto-
nos o lilcftras postosas dol intestino 
griu'SO. 
Muy paiedidn a la anterior es la 
on'fermodad denominada mal rojo: pr-
i*o es algo menot; frecuonto en nuetr 
tra Patria, no obstsaité que» su viru-
lencia y la mortandad ocasioiioda es 
casi la mismai. 
Tía tere-era onfonnedad os la pul me-
cía mioociósa (pneumonía séptica), 
monos virulenta que las anteriores, 
pero que con mayor lentitud puedo 
c-onducir a la pérdida do piaras basta 
Bñ una mitad. Es muy frecuente, so-
bro todo ftn algunas regiones extreme-
ñas, donde poco a poco haico caer 
orssi número do individuos, y es rara 
|."- región donde no so han notado sus 
Pf-tragos. Sua lasioncs son oaracterís-
tíe-as, por presentarse limitadas al 
pulmón, sin que en ningún caso adop-
ten formas abdonuiinTñSi 
K:3 cunlr¡ui.'.ra do las aaianbves en-
fi-;:-.ií»dadcs ol diafm<Ssiípp, prou<SeticQ 
y i-rsAanúf-ciío cts ilifírfl, por lo cual 
debo ser heuJio por porsor.a cjnifio-
tente, sin pérdida do momento dos-
do qne not<Bn los primoTis cason 
d;:dorcs ou r.IgijjiA piara; además el 
dicho pronós?f-;;o resolta siempi-o poco 
halp^ücño páíja el ganadoro, quo tie-
ne qno mdgmurEe casi con eoguridad 
a ver reducida la p>ara atac'ada a un 
escaso número de individuos reses. 
ten tes. 
E l tratamiento curativo es de efica-
cia casi nula; se reduce al empleo de 
inyocciones do sueros apropiados, en 
altas dosis (lü, 15, 20 y 25 centíme-
tros cúbicos, según el peso de les 
aniünalee). Esta falta de eficacia cu-
raifiva y hasta el recrudec i miento, en 
ocasieiies, do la onl-armedjid con el 
empleo poco prudente de virus en 
piaras quo ya están atacadas aun en 
individuos que no presenten todavía 
BÍntomas marcado? exteriormente, pe-
lo q.UQ puedan tenor, y tienen en 
gran númoro de casos, la enfermedad 
latente, en período de incubación, 
han sido oau&a do glandes fracases y 
de una! deseorfianza. aún mayor por 
paa-t© do nuestros •.•anaderos a la va-
(iunaciún jireventiva. Esta, desconfian-
za es, no obstante, c-cmpletamente. in-
fundada., y el procedimiento de la va-
cíu.nacf.ón preventiva es hoy el «único 
medio conocido y racional (]<> preve-
nir o inmunizar el ganado do corda 
contra estos tros males temibles y 
devastadores;». CaAv enfermedad tiene 
ecíialada su vacuna, ronsistente en un 
suero inmunizante y un virus que de-
ben apUcaree en inyección subcutá-
nea, , piimoro el suero y después» el 
virus, con Intervalo do doce a quince 
días, <rcuando ol ganado está comple-
tamento sano y RÍTI manifestar sínto-
ma adgunol de enfcrmedad>. y tanto 
el suero como el virus se preparan 
hoy admirablemonto en España. 
A l llegar aquf oímos la pregunta y 
admiración do algunos ganaderos: 
«¿Pero uRted croo que yo voy a po-
ner a cfda imo de mis cerdos seis 
In.yríXiiones, nnre me van a costar casi 
a peseta ooeia una? | M i l animalc;, 
ciaco mifl jxfietfis en inyecefones!» La 
canbestacaón n>-; es dudosa. Creemos 
qixS si esto fuera absolutamente ne-
oosario TK» SO debe vacilar en efec-
tuarlo, pries cada cerdo vale hoy bas-
iaráo más do cinco y basta do ein-
crionta j^eoetas. y no es biien proce-
dimiento oconómico salvar cinco para 
perder cincuenta, por lo menos, cuan-
to más que íaon liba vez que suceda 
ya ost-á efectuada la pérdida para- mu-
chflia años, y con una voz qxie se evite 
ya so ha amortizado tambión el gasto 
de muchos años, fíin embar£ro, no 
oreemos necesario el empleo de to-
das ln« vacunas preventivas antes men-
nionadas sino en muy contadas resrio-
rues, como no es necesario e-l empleo 
do todas la- va^.una^ prevAntivas do 
las enfemiedadeíí del panado leñar y 
vaenino en todas partes por iprual. 
En UTI próximo artículo segniremos 
rx7v«"iio.ndo nlrro referente a este 
asunto nm^ T>uoda «ser de utilidad n 
1O<Í ganadero»;, así como las medidrs 
que rarficüla." v oficialmento d^Hím 
exíflr«« con todo risor. sin la=: cuales 
es inútil m'e wr^fcrñn* la.ní»Rítna-ri-
cióo de (yd-as pinera^ tan perjudiciales. 
Julián PASCUAL DODERO 
Heétñero a£rrónomo. 
N o t a s valencianas! 
L a n a r a ; i ] a y l a p a t a t a 
Con los primólos días do julio pu 
de uarse póí; Usinunaua la campaña 
naranjora, que en conjunto ha sido 
este uño un verdadero desastre. Acu-
mulada toda la producción en los mor-
cados Ingleses, han hecho de ella las 
I casas corredoras de l a Gran Bretaña 
lo que los vino en gana, a pesar del 
momentánoo óxito quo durante dos o 
i tres semanas significó ol boicot de 
los exportadores a Li'verpool y Man-
chestor. E l alivio quo para loa co-
' merciantes representó en los prime-
ros meses de la temporada la reaper-
! tura del mercado de Ilamburgo, lejos 
• de ser salvador, no hizo más que con-
tribuir a la catástrofe, pues precisa-
! mentó en el momento en que hacia 
' él s© encaminaban más de 500.000 
! cajas, vino la huelga del puerto ale-
! m á n ; la fruta entró en putrefacción, 
I y se perdieron hasta los gastos de 
• recolección, embalaje y fletes. Algo 
1 pareció mejorar la perspectiva en ma-
yo y junio; pero no tuvo el alza la 
necesaria consolidación. Numerosos ex-
| portadores han liquidada con fuertes 
déficits, y la mayoría de los coseche-
ros apenas si han recogido para el 
cultivo de la próxima temporada. Es 
asunto éste que no tiene solución 
mientras no se concierte el ansiado 
tratado hispanoalemán y vuelva el 
' centrni de Europa a absorber^ por lo 
menos, la mitad de la cosecha na-
ranjera. 
I La cuestión de la patata temprana 
anda este año por cauces racionales, 
a diferencial do las inconscientes y 
contradictorias disposiciones de los 
Gobiernos de los años pasados. E l 1 
rectorio se ha eutresado en manos de 
la Federación de Sindicatos y ésta se 
ha comprometido a abastecer a bajo 
precio el mercado español, quedando 
con las manos libros para buscar la 
máxima compensación en los merca-
dos extranjeros. Por cierto que on 
Francia, poi" no querer entregarse en 
manes de los acaparadores do profe-
sión, ha sido ella, acusada de tal, y 
por éstos, ante los Tribunales do 
ticia. Es éste un incidente sin im-
portan'l:a, que si alpo demuestra es e' 
éxito de la Federación y lo mucho 
quo pueden hacer los agricultores 
cuando se unen, organizan y sujetan 
a una discipliné. En todas partes los 
precios fueron rocompensadores y ex-
celente el ensayo para campañas fu-
turas. 
Ei Seguro pecuario 
Para t ra tar del reaseguro de las 
mutualidades del ganado en la Caja 
Compensadora de ¡.a Mutualidad Na-
cional del Seguro Agropecuario, se 
ha celebrado en Santander una re-
unión en el domicilio de la Federa-
ción Montañesa de Sindicatos Católi-
cos, con asistencia de su Consejo di 
rectivo y de algunos representantes 
ce entidades afiliadas. 
Con el fin de asistir a dicha re-
unión, marchó a Santander el vice-
presidente de la Confederación Na-
cional Católico-Agraria, don José Ma-
ría Azaran, y en calidad d-; técnico 
concurrió, en nombre de !a Mutuali-
dad Nacional, para asesorar a los re-
nidos del' funcionamiento de la mis-
ma, don Fortunato Toni. 
Ambos señores, acompañados por 
los vocales del Consejo directivo de 
ia Federación Montañesa Católico-
Agraria, visitaron también la Mutua-
l idad del Sindicato de Ruiseñada en 
Comillas. 
La Confederación Nacional Catódi-
co-Agraria se prepone continuar su 
labor de cultura social, visitando 
otras loca ídndes donde se pueda ex-
n'icar con fruto de esta importante 
cuestión. 
E ! V í í C . I n t e r n a c i o n a l 1 
d e O e i c u l t u r a 
Hemos recibido un ejemplar del 
«Programa y reglamento provisilonal 
del. Congreso i ate ruad: anal de Olei-
cultura» que se proyecta celebrar en 
Sovilla del 5 al .19 de diciembre 
En dicho programa se detallan las 
ueccioncf; y temas que compronde el 
Congreso, figurando entro estoci últi-
mos algunos tan interesantes como el 
estudio de las veriedades del olivo; 
cultivo del mismo; proccdiinjeutos de 
fertilizaclión y desinfección de las tie-
rras: recolección, transporte y enva-
sado del fruto; métodos do ..elabora 
ción de aceites; utilización de resi-
duos; comercio ; estadística; enferme-
dades ; refinación; análisis, etcétera, 
e tcétera; cuanto de manera directa o 
indirecta afecta a tan importante' p'.-
queza, en la que somos los primeros 
productores del mundo. 
A l trabajo técnico de las secciones 
ee unirán interesantes excursiones a 
finca-s y fábricas de Sevilla y de otras 
provincias andaluzas: Córdoba, Gra-
nada. Málaga, Jaén. Terminada la ex-
cursión por Andalucía, los congres'K-
tas visftarán Toledo y Mora de To-
ledo, donde el cultivo se halla tam-
bién muy desarrollado; clausurándose 
el Congreso en Madrid. 
, Coincidiendo con las reuniones de 
Sevilla, se proyecta en dicha capital 
una Exposición olivícola nacional, cu-
ya •'fecha de apertura será la misma 
i que la del Congreso. D>cha Exposi-
j clión tendrá lugar en los palacios de 
¡ la plaza de América del Parque de 
i María Luisa, comprendiéndose en ella 
I las muestras de las variedades del 
j olivo que se cultivan en España, acei-
tes nacionales, aceitunas preparadas, 
i Subproductos, etc.. dedicándose asi-
j mismo en ella especial atención al 
I material y maquinari'a utillizados en 
la fabricación de aceite. En los loca-
les de la Exposción se darán confe-
rencias sobre temas de marcada uti-
lidad, orcjin izándose ojsimismd- un 
concurso de {Memorias sobre extremos 
de excepcional i m p é r t a n l a relaciona, 
dos con la elaboración de aceites. 
Para este Congreso, que tendrá se-
guramente extraordinario interés y al 
que acudirán numerosos coiigrésistas, 
no sólo de España, sino de los prin-
cipales países productores y consumi-
dores, se admiten adhesiones hasta el 
15 de noviembre próximo, precio pa-
go de la cuota, de 15 pesetas en las 
oficinas centrales del Coñfari^o inter-
nacional de Ole'i-niltura (Palacio ded 
Senado), Asociación peñera! de Agri-
cultores de España (Los Madra-zo, 13, 
Madrid) o en la Cámara Agrícola de 
Sevilla (Bermúdez Beina, 6). 
M E R C A D O S :las labores de r«oo!eocióu, 
j atimiarse que jamás se ha ^ ^ " r 0 
S . r . * . ! cosa igual. El labrador q ^ ^ ^ ¡ ^ 
e s o s t i e n e n n r m e s los p r e c i o s ; : ^ 
Las muestras do trigos nn&vo^ . 
L a ú l t i m a n o t a d e l D i r e c t o r i o h a p r o d u c i d o t e n d e n c i a 
a l a l z a e n e l t r i g o 
• • , — 
MADRID no quedase ni una sola cabeza por 
• • vender; se cotizaron los corderos ex-
' ——*wM * Wl̂ ^W^Ai ÍJ.-V-
Vacas extremeñas buenas, de 2,91 a tremeños de 25 a 33 pesetas cabeza; 8 pesetas k i lo ; vacas andaluzas bue-
nas, de 2,91 a 2,98; vacas serranas 
buenas, de 2,83 a 2,98; vacas gálle-
los) churros, de 18 a 22 pesetas, y las 
ovejas, de 25 a 35 pesetas cabeza, se-
gún calidades y tamaños; las ventas 
gas, do 2,91 a 3; vacas extremeñas • se efectuaron para Madrid, Barcelo-
regulares, de 2,74 a 2,91; vacas an-1 na. Logroño, Burgos, Valladolid y Za-
mora. v — — ' ' • — * 
daluzas regularos, de 2,74 a 2,91; va-
cas serranas regulares, de 2,74 a 2,83; 
novillos moruchos, de 2,91 a 3; ter-
van saliendo a mercad  son h 
eaKdados, dando un buen peso u611* 
vione a aliviar algo el resuitrido0^ 
la mediana cosecha que se v j ^ ^ 
Castilla, que con este aomao^ f 
jwso en el trigo puede hacer inJ? 
tioanso el calificativo de la actnaj 
eocha a regular en muchos pacos. ^ 
Trigos—La tendencia de to<L , 
morcados, pese a la íaíta de 
da que se observa, es firme; p^*?' 
oferta, abundante en días p^adoT 
va retrayendo; se opera poco y 
manda es limitada; pero ia oferta 
mantiene muy firmo, y alguna ^ 
raciones que se han regisÉra^o E l mercado de lanas ha empezado 
a flojear, y se harían unas ocho tren- . — ^ dir 
ñera fina de Castilla, primera, de 3.09! sacoiones, que suponen unas 400 anro- , , 0011 b ^ o s íoolmándoBe I¿J¡ 
a 3,91: ternera Castilla, segunda, de bas de lana, que se cotizaron do 42 ' e i .-J , „ 
3,48 a 3,69; ternera Castilla basta deja 43 pesetas arroba la ueírra suc'i • I molidos de heno en m 
tercera, de 3,04 a 3,48; ternera de la la mayoría para Valladolid y Sala' raciones " A c c i ó n , h * * q*, ^ 
tierra, de 2.01 a 3,48; ternera mon- manca. Buen tiempo. VeDgan 0 Í0 r t ^ % ̂  mercados ^ ^ 
tañesa. de 3,08 a 3.37; corderos lana, V A L L A D O L I D ^n?radas al J q ^ k» «, 
de 4 a 4,10 ; corderos rapónos, de 3,80 1 ^ ^'S03 ^ se necesiten par, a £ 
a 3.190; ovejas de 9 a 12 kilos, de 2,80 Las faenas de recolección siguen en ' ^ ^ « " ^ ^ n S ™ aPreaWtttw 
a 3,05: cameros de 9 a 12 kilos, de plena actividad. Como no ha caído una! ^ se pagt^ ^ 
2.90 a 3,15. 
Los precios dados son para ganado 
bueno. Las roses malas no tienen pre-
c v n p - a / - a - r i - t r 1 ^ o p e r a l ó n * * * * * * ^ * « - • i D i - t o ^ T e r ^ c o f r ^ s s * 
Impresiones.—Con algunas existen-, lección de cereales, ya cjue la s¡e«a que va se havan Hacho ñ n ^ , ^ el 
cías más se han celebrado los merca- y la limpia, con las máquinas sega- > ¿ t ^ ^ ' ¿ n Barcelona m a ^ ^ 
dos de esta semana, particularmente doras y aventadoras, respectivamente.! ^ en aeosto v seotiemhrl ^ ' 
con roses regulares, lo que ha hecho se ha reducido mucho el tiempo del ^ Dre' 
que los precios se resientan ; aunque j «verano»—se haga rápidamente por es-
es de esperar que, salvo una agio-, tar reseca la mies, 
meración momentánea, los precios no Se darán muchos casos de labrado-
So h i ? r r ' ^ P i o s de mayo i i a producido et<3Qto6 ¿ 
to.tw ' T mterrumP1¿as ni ^ concebir ilusiones de h S £ í t 
instante. La sequía hace que la trilla ¡ a ]os labradores la nota S j ? ? 
—la única operaci n pesada de la reco. . ^ i „ ; / . _ . , „ _ ^ « « a ¿el 
res de importancia que terminen con pesetas 100 kilos, y un poquito 
los días que faltan del mes actual al detalla. ^ ^ 
cios que han pasado de 45 
en estaciones de origen castellaa^ 
Aquí las operaciones que se R™. 
tran en partidas son alrededor da 45 bajen en los consignados en la sema-
na próxima. 
Ya se han presentado y sacrificado 
algunas partidas do vacas momchas, 
que, como anticipábamos en nuestra 
crónica anterior, se esperaban en esta 
semana, obteniendo los precios más 
altos de plaza. ; , 
Al dar esta impresión quedan en el i EeParteros' 9; Pércz. Martín y C», Alcalá, 9, y farmacias y drognerÍM de toS* 
El ÜDP.CO preparado eficaz contra el OMera, _ 
Difteria, cafermedades del hígado de las OíLLl". 
ÑAS y demás aves de corral. Engorda y anmcat» 
las puestaa. Venta: Madrid, H. de C. Dlzntmn 
Si queréis ahorrar t iem-
po y dinero, os inte-
resa conocer los 
cultivadores 






cia, 88, Barcelona. 
Campo de experi-
mentos y enseñan-
za gratuita de 7 
a 1 todos los días, 
incluso ios domingos 
Calle de Cabríls, 34, y ('amliio <le ¡San 





P R O P I E D A D E S 
EXCEPCIONALES. 
Acaba defmihvamenfe con rodas las enfer. 
medades e inseclos de la vid, olivo, naran-
jo, manzano, ele. (salvo la filoxera de las rai-
ces.) No perjudica en lo mas minimo a los 
fiemos brotes y frulos. Su aplicación es en 
extremo económica.sencilla y sin exposición 
Paró informes, referencias y pedidos. Sres. 
BLASCO, AR1ZA Y C"!a • Carrera S? Jeró-
nimo, 3. Apartado 1036, MADRID. 
mercado gran número de ellas. 
Hoy se celebra la importante feria 
de Navarredonda (Avila), a la quo 
so espera concurra mucho ganado del 
denominado en este mercado «serra-
no» ; pero no creemos influya en baja 
a su presentación. 
En lanar ha dado principio el sa-
crificio de ovejas, cosa que también , 
anunciábamos en la erónica de la se-! 
mana pasada, cotizándose como pre-1 
ció más alto el de 8,05 pesetas; pero j 
es de esperar que tengan en breve 
alza. 
•% l^>r corderos son los que han expe-
rimentado una potente a'za en sus 
precios. Dada la aminoración de ofer-
tas, tienen buena aceptación todas 
las partidas que se ofrecen. 
BARCELONA 
LABORATORIO PRESAS.—PALAFRUGELL (Gerona) 
o m m M i f f A / m & o . 
o z o L i r s 
Pereevorantes en nuestro propósito nopla y Esmima. No era pesbile-pen-
do reunir tod'os los datos necesarios sar en Greda, que es P ^ J ^ ^ ™ * 
para el estudio 
nuestra naranja, hemos de coadyuvar 
a los finos do la Unión Nacional de 
la Exportación Agrícola, que, en su 
política do ordenación del problema 
naranjero, ha de estudiar cuantos ele-
mentos conduzcan a plantearlo de una 
manera porfecta y exacta. Para ello 
nada más práctico que conocer las 
condiciones en que se desenvuelve la 
producción y comercio de aquellos paí-
ses competidores nuestros en los mer-
j cados consumidores, 
i No hacemos con ello más que se-
| guír la elemental técnica comercial, 
j que recomienda, una vez conocido el 
j cliente, averiguar la condición del 
i competidor, para do esa suerte esme-
1 rar la propia potencialidad y formu-
lar, hasta donde llegue la exactitud 
de esta regla, las previsiones para la 
próxi ma campan a. 
'En el morcado inglés, que es núes-
tro principal cliente, la naranja que 
ee ofrece enfrente de la española es 
la de Jafa. Antes de la guerra euro-
pea esta naranja apenas era "onoada 
en los mercados populares del Reino 
Unido. La fruta, por sus condiciones 
de aspecto (grano fino, oblonga y sin 
pepita, muy parecida a la clase que 
on la Plana llaman «vernia», peio de 
más tamaño) , figuraba sólo en fru-
los mercados do j v hasta exportador en pequeña escala 
por Mit igue , ni mucho menos en I ta . 
lia ni en la Europa central, que reci-
be de esta úl t ima nación la fruta con 
ventajosas condiciones do transporte. 
Aprovechando el buen sistema do 
transportes marítimos que las Com-
pañías inglesas han establecido con 
el Levante mediterráneo, que de re-
torno del" Extremo Oriente. Australia 
y la India tocan en los puertos de 
Palestina, al salr del Canal de Suez, 
Ja ía no encontró mejor oportunidad 
que intensificar sus envíos a Ing a-
terra. I)e ahí que en la postguerra la 
importación en el Peino Unido de la 
naranja de Jafa ha ido en aumento. 
En la temporada 1023-24 lo naran-
jal de -Tafa no obtuvo precios muy re-
muneradores en el mercado inglés, 
aunque siempre superaron a los de la 
española, por ser ésta de poco tama-
fío. Los precios aumentaron de ma-
nera sensible a últimos do febrero, 
beneficiándose de la suspensión de los 
envíos de naranja española, que de-
terminó el boicot a Manchestor y E>-
verpool, sosteniéndose les precios re-
muneradores hasta el final de 'a tem-
porada. 
Las cantidades exportadas desde .Ta-
fa han sido las siguientes: a Liver-
pool, '469.837 cajas, contra 307.871 en 
E l mercado de trigo ofnece pocas 
novedades. Sigue firme en los com-
pradores la creencia de que ño tar-
dará en abundar la oferta de los t r i -
gos nuevos, y que, por consiguiente, 
dosoenderán los precios. Pero es cier-
to que éstos se mantienen firmes, por 
ahora, debido en parte a las noticias 
indecisas sobre el resultado de la re-
colección. Desde luego, perece seguro 
que no se producirán alteracüones muy 
fuertes en las cotizeeiones. 
Entre otras operaciones, se han rea-
lizado on la últ ima semana las si-
guientes: Medina, Olmedo y .Vela-
yos, candeales superiores, a 45,50; 
Otero y Ortigosa, a 42,25; Villarro-
bledo, a 44,75 ; Alcázar de San Juan 
y M i naya, a 45; Jadraque, Tar ancón 
y Villaquirán, a 44; Extremadura., 
blanquillo, a 41 y 42; crucher, a 42.50 
y 43; Sádaba, a 45,50 (en proceden-
cia) ; Sangüesa, a 46 (en procedencia). 
Los precios do las baÁnas se sos-
tienen firmes. Extra blanca superior, 
de 62 a 62,50; extra blanca corrien-
te, de 60 a 60,50; extra fuerza de 
trigos naírionales, de 72 a 74. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
En e l mercado de ganados la> mo-
dificación eai el régimen de matanza 
ha hecno que el mercado se ve-a más 
coniourrido, sacrificándose reses en 
mayor número que en semanas an-
teriores. Para el ganado lámar if.gen 
los prerio;» siguientes: cameros, de 
8,80 a 3,90 pesetas k i lo ; ovejas, do 
8,50 a 3,75; corderos manchegos, do 
4,25 a 4,30; corderos Cartagena, de 
8,90 a 4 pesetas. 
M E D I N A D E L CAMPO 
i a g r a n araxil ia? de !a 
Agfrscujitura, de l a I n -
d u s t r i a y d e ! hogar. 
PIDASE EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS TÍ% 
MAQUINARÍA. MATERIAL E L ECTRICO, FERRETERIAS, ETC. 
P a r a r i e g o s , t r l i i a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E E ' Z A M Ó V I L 
1 
i Mí mentad vuestras aves con huesos 
I molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos do molinos pai-a huesos a 
KLaUhs, Gruber. Apartado 185, Bilbao, 
terías do hijo y se vendía a altos pre- ¡ la temporada anterior; a Manchoster, 
cios. Apenas entrarían vpn la- Gran ' 237.796, c o n t r a 155.692; a Hull , 
Bretaña unas 250.000 cajas, cantidad ¡ 158.691, contra 167.511: a Glasgpw, 
que no impresionaba en el morcado 1 160.276, contra 134.472 ; n lyondros. 
naranjero ios precios do la naranja es- ! 21.838 cajas fueron enviadas en dos 
pañola. | barcos directos, mientras: n"e en la 
La producción de Jafa en aquel en-! campaña anterior no se envinron nirta 
toncos, bastante infeífor a la actual,' que 11.000, habiendo sido los resu'-
tenía fácil y cómoda colocación en un tados muy poco satisfactorios. A Bel-
radio de acxíón rnuy limitado: Egipto,: «ast se enviaron por Glasgow hasta 
Turquía (que era su propio país) . Ru- j 15.347 cajas, siendo el primer año 
mania y Rusia. F,n Tnripiía la na- i qne trataban este mercado, 
ranja de Jafa, como era fruto del país, ; Es decir, que la exportación al Reí-
no pagaba derechos de entrada, y Ru- 110 Unido en la última campaña ha 
sia, en condiciones normales de vida, s'do de 1.063.785 cajas, contra 836.546 
era un excelente mercado. en la temporada anterior, o sea un 
IX>Í> morcados do la presente sema-
na han continuado flojos, y la cose-
cha se ha visto que es muy mediana, 
por lo que las faenas del campo se-
rán muy cortas, cvalculándose en unos 
quince días monos que en años ante-
riores. 
Ea entrada de trigo fué de unas 
1.000 fanegas, que se cotizarom a 78 
y 79 reales; la do cebada, de unas 
400 fanegas, que se vendieron a 37 
y 38 reales, y de algarrobas entraron 
unas 20(1 fanega-s; se vendieron de 
56 a 58 roriies fanega. 
E l mercado de harinas continúa pa-
ralizado, no obstante no haber subi-
do su precio y a pesar de que el t r i -
go se ha pagado algo más caro; han 
owl'lado de 55 & 61 pesetas los 100 
kilos, según calidades. 
E l de salvados continúa flojo, coti-
zándose la tercerilla a 38 pesetas, la 
coniidillai a 28 pesetas y el salvado 
(hoja), a 29 los 100 kilos. Se factu-
raron entre harinas y salvados unos 
2i5 vagones, la mayoría para el Norte. 
E l mercado do ganado lanar fué 
excelente. Hacía muchos años que no 
so hebía visto otro tan concurrido, 
pues se vendieron 45.000 cabezas que 
entraron en tres horas, asombrándo-
se los ganaderos de la prontitud con 
quo se hicierou las ventas y de que 
C O N S U M O : á50|á90 
gramos de carbón TC-
getal por HP. hora efec-
tivo, 350 gramos antra-
cita de 8.000 calorías 
por HE, hora efectlyo 
1 Jé a 4 l i tros de agua 
por HP. hora efectiyo. 
Trenes de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. TrilladOK 
truídas para España, de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
REFERENCIAS TODA ESPAÍJA 
SINDICATO NACIONAL DE MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaje do la Alhambra, 1. —- MADRID 
iS cons-
diario. 
Pero después de la guerra la na-
ranja de Jafa encontró cerrado o con 
aumento de 227.239 cajas. 
Si a esa cantidad importada en la 
^randes dificultades sus mercados con- Oran Bretaña sumamos los envíos 
sumidores antiguos. Rusia estaba ce- Egipto, que han disminuido en la úl-
rrada a la importación; Turquía h í tima^ temporada, pues han sido de 
establecido un fuerte impuesto para la J 311.740 cajas, enviadas por ferrocarril, 
naranj» d© Jaía llegada de Oonstaati- * (Continúo- al final de la 5.a columna.) 
contra 548.000, y por barcos costeros, 
por Alejandría y Port-Said, 65.012, 
contra H1.821, y las enviadas al puer-
to rumano de Ccstanza. que nah sido 
11.5i35. y el consumo local y la ex-
portación a Siria, que se calcula en 
150.000 cajas, la producción total no 
ha llegado a los dos millones de ca-
jas. 
No es ciertamente para inquietar-
nos en el presente esa cantidad de ca-
jas, poro tampoco debemos desdeñar 
ese problema de posible competencia 
en lo futuro, ya que cada día es «n.a-
yor la producción en Palestina y los 
cultivos má-s esmerados por la inter-
vención que ttenen ingleses v france-
ses en la agricultura de esos países 
del Oriente mediterráneo, que han en-
trado bajo su influeno'a. 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a » 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
criínc^o n m m DE LOS ? m m m s m m m SE ESPAHA 
En EL COÍICW DE « 1 3 DE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor y medalla do Oro 
Diploma de Honor en la Exposición Industria! y Agrícola de Cordona 
Rilo x x y 
Informa da cnantos progre-
sos agrícolas se realizan en 
el mundo. 
Deflendc los intereses c 
afrricnl torca y ganaderos. 
Rcsuoive gratuitaniento 
6U3 sascriptores todo genero 
do consultas referentes a Agri-
cuftura. Ganadería, Lcgisla-
;ón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, peinillas y 
•emenla'.ea a eus suscrirtorea. 
Ofrece 'os datos más com-
pletos que &e publican do los 
mercaJos nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
5c publica cuatro veces a! mes. 
Cad:v número consta do 36 
igcinas y cub'ertas. 
prec'o: 10 pesefcis semestre. 
EUsduCQÍdn y Administración, 
Plaza de Oriciue. 7. Madrid. 
